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SIRVICIO PARTICULAR 
DEX. 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
d e í s ^ v a . ¿ L 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 5. 
L A DISOÜISiION D E L MENSAJE 
Continúa en los Cuerpos Colegisla-
dores la disicusión del Mensaje de la 
Corona. 
En el Senado, el señor Rodríguez 
San Pedro, ex-Ministro de Instrucción 
Pública pronunció un discurso defen-
diendo la polít ica y procedimientos de 
gobierno del úl t imo Gabinete conser-
vador, y otro, muy elocuente, el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, en just i f i -
cación de la protesta, formulada por el 
Episcopado español contra las resolu-
cienes del Gcibiemo en lo que afecta á 
las comunidades religiosas é interpre-
tación del ar t ículo 11 de la Constitu-
ción. 
E l señor Canalejas hizo el resumen 
del debate manteniendo sus ideales 
respecto á la cuestión religiosa, si bien 
deoiarando que en este asunto, como 
en todos los que emanen del Ministe-1 
riO;, no hab rá nunca de dejarse arras-i 
t rar por exigencias inconvenientes del j 
radicalismo. 
E n el Congreso la discusión adquie-' 
re grandes vuelo®, versando los de-! 
bates, principalmente, sobre los suce- i 
sos de Barcelona en 1909 y las causas ; 
otie motivaron la caida del Ministerio; 
Mcret. 
E l diputado republicano por Ma-; 
drid, don Rafael Salillas. pronunció | 
un discurso de violenta oposición á! 
le:? conservadores y al Gobierno. 
Discurriendo sobre la ejecución de \ 
Fe-aer, ha dirigido al señor Maura y 
ái último Gabinete por éste presidido. I 
rudos ataques. 
l a s tribunas del Congreso, por el in-
terés creciente de la discusión del 
Mensaje, están siempre abarrotadas. 
Los discursos son comentados en to-
dcr. Ies Círculos. 
INAUGURACION 
Se ha verificado en San Fernando 
del J a r a m a — á 15 kilómetros de Ma-
drid—la inaugurac ión del estableci-
miento-asilo para la educación y co-
rrección de las mujeres recogidas por 
el Pa t r tñmto de la t rata de blancas 
que preside S.A.R. la Infanta Isabel. 
Asistieron al acto, además de la I n -
fanta, el Gobierno, altas autoridades 
y distinguidas personas de la Corte. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27*02. 
s s t a i m i s m m 
Servic io de l a P r e n s a Asocaado, 
CFJRRANIDO L A S PUERTAS 
A LAS OONGÍRBGACIOÍNES 
RELTGIOíSAiS 
Madrid, Julio 5. 
E l jueves, presentará el señor Cana-
lejas á la firma del rey, un real decre-
to en el cual se prohibe la entrada en 
España de nuevas congregaciones re-
ligiosas, mientras no estén terminadas 
las negociaciones entabladas con el 
Vaticano, para la revisión del Con-
cordato. 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
de no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del oo-
merciante, del banquero, del notario ó 
abogado, del orador, etc., quien se di-
i-ige á la máquina tan naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra persona y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
transcribe á máquina ó á mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc., 
etc. E l tiempo ahorrado con el Dic-
taphone es incalculable, pues se pres-
cmde totalmente de tener que dictar 
al mecanógrafo ó escribir borradores i 
para que después estos sean puestos í 
en limpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
A P E L A C I O N ,0DE ÍHTDE 
Kansas City, Misurí, Julio 5. 
Mientras duró el proceso del doctor 
Hyde que fué sentenciado ayer á ca-
dena perpetua por haber envenenado 
á su suegro, su f iel esposa estuvo sen-
tado á su lado, apre tándose mutua-
mente las manos. 
E l abogado de Hyde ha apelado hoy 
ante el Tribunal Supremo del Estado 
contra la sentencia recaída en este. 
Mientras se d&cdda si hay ó no lugar 
á la apelación, Hyde que estaba en l i -
berta! bajo fianza, quedará encerrado 
en la cárcel. 
NUEVO SENADOR 
Eaton Rouge, Luissiana, Julio 5. 
Por abrumadora mayoría, la asam 
blea general de ambas Cámaras del 
Estado, ha elegido al gobernador Ja-
red Young Sanders, senador de los 
Estados Ünidos, por el Estado le Lu i -
siana, para ocupar el puesto que ha 
quedado vacante por el fallecimiento 
de Mr . Mac Emery. 
L A AGíRESiON 
A LOS MISIONEROS 
Roma, Julio 5. 
Mr, Leochman, Ministro de los Es-
tados Unidos, ha llamado la atención 
del jefe del gabinete italiano sobre la i 
situación creada por la reciente agre- \ 
sien á los misioneros bautistas en la i 
provincia de Aveilino, cuando ocurrió i 
el úl t imo terremoto, y el populacho | 
atacó á varios de esos misioneros qixe \ 
fueron escoltadlos hasta fuera de la i 
población por un piquete de soldados. I 
E l Jefe de gabinete y el Ministro de ! 
Estado contestaron que el gobierno ^ 
había dictado las medidas necesarias | 
para evitar la repet ición de semejan- i 
tes hecihos y dispuesto que se practi- i 
cara una investigación en la agresión! 
contra la cual protesta el representan-! 
te de los Estados Unidos. 
NUEVOS RECORDS 
D E A V I A C I O N | 
Reims, Julio 5, j 
En el concurso internacional de; 
aviación que se" está verificando aquí, i 
el aviador Leblanc ha batido hoy en í 
un monoplano de Bleriot, el record i 
mundial por los cien kilómetros que ; 
ha recorrido eü una hora 16 minutos j 
y once segundos. K a establecido tam- • 
bién nueves records por los 30, los 40 
y los 50 kilómetros. 
Por sus r azañas de hoy, está desig-
nado Leblanc para representar á Fran-
cia con Lathan y Labouchere en él 
gran concurso de aviación en que se 
ha de disputar el premio Gordon Ben-
nett en los Estados Unidos en el mes 
de Septiembre. 
DESPUES DE L A B A T A L L A 
Reno, Julio 5. 
Acompañado de sus asistentes, salió 
Jolmson esta mañana temprano, en su | 
tren especial para Chicago, á donde: 
espera llegar el jueves y empezará in-
mediatamente á cumplir su contrata I 
con la empresa del teatro Vaudeville,; 
Manifiesta que se a legrará de tener \ 
que batirse nueva y prontamente; pe- • 
ro es probable que en vista de la ma-
ñera como ha tratado á Jeffries, pa-
sará bastante tiempo sin que se pre-
sente n ingún hombre ansioso de me-
dir sus fuerzas con las de tan temible 
pugilista. 
En cuanto á Jeffries, vencido, ma-
gullado y pensativo, daba con paso i n 
deciso y la cabeza caida sobre el pe-
cho, vueltas á la casa que habita, 
aguardando con impaciencia la hora 
de la salida del tren que le ha de de-
volver á la vida campestre y tranquila 
que llevaba- en su hacienda de Califor-
nia, y de donde le sacaron para batir-
se con Johnson. 
Volverá á ella más rico, probable-
mente, en cien mi l ó más pesos, y el I 
tiempo se encargará de cicatrizar las 
heridas de su cuerpo y la humillación 
de su espíri tu. 
V U E L T A A L HOGAR 
Todos los trenes que salen de aquí 
van atestados de viajeros ansiosos de 
regresar cuanto antes á sus respecti-
vos hogares y Reno que era ayer la ca-
pital del mundo, ha vuelto hoy á su 
apacible estado normal. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
Nueva York, Julio 5. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este, el vapor 
americano "Havana," de la "New 
York and Cuba Mai l S. S. Co." 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 5, 
Resultados de los partidos verifica-
dos hoy: 
Liga Nacional 
Boston 8, New York 4, 
Filadelfia 3, Brooklyn 2. 
Pittsburg 3, Chicago 11, 
Saint Louis 3, Cincinnatti 5, 
Liga Americana 
New York 3, Boston 2. 
Washington 2, Filadelfia 3. 
Detroit 5, Cleveland 2. 
Chicago 5, Saint Louis 6. Juego de 
diez innings. 
ifctmCiAJS UOMiSKClALEg 
Nueva York, Julio 5. 
Bono» ai- Ou>a. ó por cieaiu CbX-
interés,) 102.1|2. 
óot?,is do i:)s Estados Unidos ñ 
10ü.5|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5 por ciento anual. 
.*.iií?.•">•<- f u r r t uonáres . 60 d|v«. 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sobn Londres á la visfca. 
banqueros, $4.'85.60. 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
djv., 5 francos 18.314 céntimos, 
•janibioá sobre Lamburgo, 60 á|v« 
'banqueros, á 95.1116. 
' .--oírir;liras, pvianzao.íÓD 96. en 'pla-
za, 4.33 ets. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mediata entrega. 2.31132 á 3 cts. e. y f. 
Idem idem, entrega segunda quin-
cena de Julio, á 3 cts. c. y f. 
Id . id. entrega de Agosto, 3 cts 
M « r á b a n o , poláriiación 6UÍ en pla-
za, 3.'83 cts. 
A r-úfear de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.58 cts. 
Harina patente Minesotta, $5.70. 
«*«*te,r*í (Sfc. Oescf, en r.ercerouw. 
$12.60. 
Londres, Julio 5. 
Azúcares centríLigas pol. 96, á 14s. 
4.1 |2d. 
.Azúcar mascabado, pol. 89, a 12s 
4.112-d. 
Aziicar de rlénlolftcíía de la pasada 
cosecha. 14s. 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.5116. 
i^feseifenics Baafeo de IngiáteiTa, 
3 por ciento. 
Keuía 4 por 100 español, e.sr-eapón, 
95. 
lias acciones comunes de los Perro-
eamies TTnidns df* la Habana cerra" 
ron hoy á £82. 
Par ís , Julio 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 75 céntimos. 
..~—atfü£9b*~~~ —««aCtew—. '' - — 
OEScRVACiOWES 
Correspondientes al día 5 de Julio de 
1910. hechas a! aire libre en "El Almen-
dares." Oliisuo 54, para el DIARIO DE 
L,A. MARINÍ 
Temperatura j | Centígrado Ú Faherenheit 
Máxima. 
Mínima. 33 9r4 77-0 
Barómetro: A las 4 p. m. 766. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 5. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha tenido hoy en 
L'Oodres un alza de bastante conside-
ración; en la plaza de Nueva York 
ha subido 1132 el precio por inmediata 
entrega y sin variación las demás' po-
siciones. 
E l mercado local quieto, á conse-
eaencia del continuo retraimiento de 
los tenedores de las reducidas exis-
tencias que quedan disponibles, pol-
las que aspiran á precios más eleva-
dos que los vigentes. 
E l 30 del pasado molían todavía cin-
co centrales en la Isla, contra seis en 
igpal fecha el año pasado; la produc-
ción visible era de 1.676,000 toneladas 
y si á -esta cantidad se agregan 128,582 
toneladas á que ascendía la produc-
ción el año pasado, después del 30 dé 
Junio, obtendremos un total general 
do l.'804,5>82 toneladas; pero como se 
vislumbra ya que los recibos han de 
disminuir constantemente de aquí ea 
adelante, es probable que la produc-
ción no alcance al citado guarismo, 
y quede alrededor de 1.750,000 tone-
ladas á lo sumo, no obstante ha-ber re-
sultado la zafra de casi todas los cen-
trales que terminaron úl t imamente sa 
molienda, mayor que la que se les asig-
nó en los primeros cálculos. 
Cambios.— Rige el mercado con de-






Londres S d{V 20 
60d^v.,. Jfl-X 
París, 8 d[V. 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 div 
K.spaila, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 
Dto. papel comercial S it 10" p. Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Qreenbarks 9.% 9.%P. 
Plata española 98. 98.%V 
..Acciones y Valores.— E l Boletín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al d i^de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
50 acciones Bco. Español, 102. 
150 idem, idem, ídem, 10214. 
150 idem, idem, idem, 1021/2 
50 idem, idem, idem, 103. 
100 idem Gas y Electricidad, 97. 
150 idem, idem, idem. 97%. 
50 idem H . E., Comunes, 104. 
A plazos 
50 acciones Bco. Español, pedir 
Julio, 103. 
750 acciones vendidas. 
Habana, Julio 5 de 1910. 
El Vocal. 
J. B. Forcade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 Julio de l»10. 
A las 11 de la mañana 
Plata esuañol» 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro; S7 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
fíl peso americano 
en pla^a española 1.11 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $79,058-17. 
Habana, 5 de Julio de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JI. i 
ICON 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
Julio 5. 
Entradas de los días 2, 3 y 4: 
A Betancourt y Negra, de Consola-
ción del Sur, 121 machos. 
A Pedro Bravo, de idem, 4 machos 
y 8 hembras. 
A Andrés Rodríguez, de BaeuranaJ,. 
3 machos y 7 hembras. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 1Q ma-
chos y 20 hembras. 
A j u a n Vélez. de Santa ¡María del 
Rosario. 6 machos. 
A l mismo de San Miguel del Pa-
drón. 6 ma chos . 
A 'Gasas y Compañía, ¿de Giguanabo-
100 machos. 
A Rafael Cervantes, de Camagüey. 
92 machos. 
A Alejandro Llongo. de idem. 132 
machos. ^ 
A Eduardo Zayas. de Tunas, 130 
machos. 
A José Belló. de Tunas. 50 machos. 
A Abelardo Zayas, de idem, 25 ma-
chos. 
A Emilio González, de idem, 8 ma-
chos. 
A Miguel Rodríguez de la Segunda 
Sucursal, 1 caballo. 
Salidas de los días 2, 3 y 4: 
Par el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado : 
Matadero Muniesipal, 299 machos y 
12tí hembras. 
Matadero Industrial, 305 machos y 
25 hembras. 
^Matadero de Luyanó, 162 machos y 
17 hembras. 
Para otros t é rminos : 
Para Quiebra Hacha, á Betancourt 
y Negra, 121 machos. 
Para Casigua, á Leocadio Santa 
•Cruz, un caballo. 
Para Marianao, á Adolfo González. 
12 machas. 
Para Aguacate, á Toribio González 
1 macho. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones l levadas-á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó. care-
cieron de importancia por el poco 
arribo qué hubo. 
Vacunos, á 5 y 5.14 cts. libra. 
Cerda á 10. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero indnstriai , 
Reses Deneficiadas íioy; 
C&bezaA 
Ganado vacuno 89 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en o í a t e : 
í(a de t cos . toretes, novillos v va-
cas, á 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el." ki lo. 
La de cerdo, á 42 y 44 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda 28 
íSe oetalló la carne á los siguientea 
nrecios en plata: 
La de toros y toretes, á 19 y 20 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, de 42 á 44 ets. el ki lo. 
Maiadero MunicipaJ 
Reses beneficiadas boy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 144 
Idem de cerda 42 
Idem lanar . . . . . . . . . . 31 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en piata . 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 18, 
19 y 20 cts. el ki lo . . 
La de novillos, á 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el ki lo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
La de carnero.-á 32 y 34 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c í " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos. 
Terneros, á 21 y 22. 
Cerda, á 42 y 44 cts. el ki lo. 
E l e m p r é s t i t o d e M a r r u e c o s 
Reproducimos de "El Economista," de 
Madrid, del 11 de Junio, el siguiente suelto 
por el cual se verá, la plétora de dinero que 
hay actualmente en España: 
"Este empréstito ha sido, dice el citado 
colega, el acontecimiento financiero de es-
tos días del cual, no sólo se ocupa la Pren-
sa profesional, sino la política, sacando 
consecuencias que no todas nos parecen 
acertadas. 
Las suscripciones en el Banco de Espa-
ña, y organizada con gran orden, habilidad 
y competencia por el Sr. Escudero, hasta 
el punto de que á la media hora de cerra-
da estaban ya hechos todos los resúmenes 
y e&Iculos para el prorrateo, dió como re-
sultado final la suma suscripta de 433.12̂ . 
500 francos; es decir, que se había cubier-
to 42'83 veces. 
El tanto por ciento que se adjudica á los 
suscriptores es el 2'335 por 100. A los pe-
didos inferiores á, 11.000 francos no se les 
adjudica cantidad alguna. 
Entre las entidades de crédito y casas de 
banca figuraban las siguientes: 
El Banco Hispano-Americano, por 30 
millones de pesetas: el Río de la Plata, por 
76 millones 200.000 pesetas; Sres. Calamar-
te, 40 millones; Aldama, 60 millones; Ur-
quijo, 60 millones; Banco Español de Cré-
dito, 40 millones; el Crédit Lyonnais, otra 
cantidad importante; Sainz, 10 millones; 
La Hoz, nueve millones; Salzedo, seis mi-
llones; Baüer, Sánchez Rivera y Compañía, 
Morana Corrales y Larravide por canti-
dades de importancia superiores á un mi-
llón. 
La suscripción, cómo se ve, fué brillante 
y espléndida. 
Pero, consignado esto, como éxito finan-
ciero y bancario 110 conviene fantasear en 
cuento á su alcance y su sentido. 
Desde luego se equivocará quien crea que 
representa afición en España, ni menos en-
tusiasmo, por aventuras en Africa. 
Se trata sólo de colocar dinero e n condi-
ciones de interés más alto que el corrien-
te, y con cierta seguridad por la garantía 
que ofrece la unión de las naciones pode-
rosas partícipes en él, que siempre podrán 
imponerse al Sultán para obligarle á cum-
plir, y sólo como negocio han ido los capi-
talistas á suscribirse, no por entusiasmos 
de política internacional, que no se sien-
ten. Además, aun cuando el secreto natu-
ral de las distintas bancas que han suscrip-
to grandes sumas no permita afirmar en 
términos exactos qué parte de esas sumas 
se han suscripto por capitalistas españoles 
y cuál por extranjeros, bien puede asegu-
rarse que muchas de ellas representan en-
cargos venidos del extranjero, de América 
y de París. 
Lo cual se explica, porque en dicha pla-
za y otras extranjeras, la banca asegura-
dora se ha quedado con la cantidad que 
les correspondió en el Sindicato, para ven-
derla luego pausadamente cuando el papel 
suba al público. 
Por último, no debe tampoco estimarse, 
como ha hecho algún periódico diario, lle-
gando á afirmar que en el Banco ingresa-
ron aquel día 430 millones de pesetas, que 
esto representa una abundancia de nume-
rario grande. 
Come no era el día de la suscripción sá-
bado, y no fué público el balance del Ban-
co correspondiente, y para el balance del 
Banco de hoy no quedará rastro del# em-
préstito, no se podrá estudiar en sus cifras 
cómo se hizo la suscripción. 
Pero sí es sabido y evidente que funcio-
naron las cuentas de crédito en gran esca-
la. 
Por consecuencia, no se debe tomar la 
enorme cifra, suscripta como dato y medi-
da de las disponibilidades verdaderas de ca-
pitales. 
El ministro de Hacienda, que es hombre 
que consulta y se entera antes de procedsr, 
seguramente por los medios, fáciles para él, 
de conocer cómo la suscripción se hizo, po-
dría apreciar la situación de plaza y en 
qué medida marcan aquellas cifras las pro-
babilidades de obtener dinero en las futu-
ras operaciones de crédito que para el- Te-
soro tiene en estudio. 
Por lo demás, en cuanto al papel del em-
préstito marroquí, nosotros creemos que 
será un buen negocio par» los afortunados 
que hayan logrado participar en la sus-
cripción, y que conservará, y quizá aumen-
tará, aquí y en París la prima con que por 
adelantado ya se cotizaba." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 









-Saratoga. Xew York. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
-Ramón de Larrinaga. LiverpooL 
-Monterey. New York. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso 
-Bavaria. Progreso y escalas. 
-Havana. New Tork. 
-La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalaá. 
„ 16—Eger. Hamburgo y escalas. 
„ 18—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Brasilc~ \ Barcelona y escalas. 
„ 19—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalad 
„ 20—Gracia. Liverpool. 
„ 20—Numantia. Hamburgo. 
„ 21—Antonina. Puerto México. > 
„ 24—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 28—Reingraf. Boston. 
Agosto 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 5—Antonina. Ta.mpico y escalas. 
,, 9—Saratoga. New Vork. 
„ 11—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,, 6—Bavaria. Canarias y escala*. 
„ 12—Esperanza. New Tork. 
„ 12—Argentino. Canarias y escalas. 
,, 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
,, 19—México. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Poruña y escalas. 
„ 20—Martín Sáenz. Canarias y escala» 
„ 21—Antonina. Coruña y escala». 
Agosto. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5 
De Filadelfia en 7 días, vapor inglés Age-
novia, capitán Kirkwood, tó'néladas 




Para Key West vapor noruego Kareu. 
Día 5 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivettc. 
Para Matanzas vapor inglés Forgerm. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, va-
por alemán Frankenwald. 
Para New Orleans vapor americano EJx» 
celsior. 
3VJQÜES CON KLGISrF.O ABIKSTO 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y encalas vapor america-
no México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
R A M O 
R E P R E S E N T A N T E B E LA Piü 
TURA M E T A O G A SBmUQARU 
A L M A C E N I S T A DE M A D E R A S , B A R R O S , M A R C O L E S Y V I G A S 
DE HIERRO Y F A B R I C A N T E DE L A S L O S A S H I D R A U L I C A S 
E s c r i t o r i o y T a l l e r e s ; P E I E C I P E A L F O N S O n ú m e r o 3 6 1 . P u e n t e de C h á v e z H A B A N A 
L A 
15-2 
D I A B I O DE L A MARINA.—BdfcióT? de la mafiam.—Jnlio 6 de 1910. 
B U O ¥ E S DESFACHA© 
Día 4 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar, 
• por Louls V. Placé. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés Forgerm, per 
L. Pantln. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 5 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
19 pacas, 93 tercios y 20 barriles de 
tabaco. 
264 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor "Mérlda:" 
Señores Juan Mauyón, Francisco M. Ji-
ménez, Ricardo Rodríguez, Paulino Fer-
nández, Mariano Corona, Ramona Prieto, 
Luis González, Victoria González, Angel 
Prieto, Ana Fernández, Ricardo Ariza, Jo-
sé Achoa, Juan Jacobo, Filomena Jacobo, 
Jacobo, Aquilino Martínez, Manuel Martí-
nez, Antonio Madrid, Fernando Carballosa, 
Alberto Ramuy, Regino Carballosa, Manuel 
García, Pedro Santisteban, Andrés Fernán-
dez, José Macharlo. José Martín, IT. Mo-
rales, A. Vivero, W. Chog, C. H. Steward 
y familia, María Herera, Alba Herrera, E. 
G. Reynoso, N. Lamur. 
De Veracruz y escalas en el vapor ale-
mán "Frankenwald:" 
Señores Manuel Martínez, Ramón Rolg, 
María Velez, Baldomcro Roig y familia, 
Juan López, Clemencia Martínez, Ramón 
Rivera, Mercedes González, Francisco Ri-
vera, R. Llano, Toribío del Valle, Agustín 
Belmonte, Rafael Cuervo, Mauricio Silva. 
MANIFIESTOS 
17 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
(i'ara la Haü&na^ 
Landieras, Calle y cp: 2 0 cajas saicM. 
chón y 20 id puerco. 
LuengaiS y Barros: 13 id to<5ino; 25 íd 
Balchichón; 20 cajas tocino y 250 sacos 
harina. 
B. Fernández y cp: 25 caja/s salcM. 
chón; 2 0 cajas toeino y 2 50 saos harina. 
J . Alvarez y Ruis: 15 cajas puerco; 
10 M salchichón; 25 id carne. 
Amour x co: 60 tercerolas manteca. 
HuaTite y Otero: 500 sacos maíz. 
• A . Alonso: 294 Id i d . 
Loídy y cp: 500 Id fd. 
González y Suárez: 300 id harina y 
20 tercerolas manteca. 
Ten Sancheon: 10 sacos harna y 10 
cajas tocino. 
B. Fernández y M: 750 sacos maíz. 
García Blanco y cp: 250 id i d . 
Isla Gutiénrez y cp: 250 id id . 
J. M . Mantecón': 6 tajas salsas y 1 
íd extractos. 
M . Johinsan: 18 bultos drogas. 
A. Oria: 1 coche. 
Viuda é hijos de Carreras: 1 piano. 
Roberts y Gowell: 2 cajas efecto. 
A. González: 5 huacales efectos. 
Del Campo y Argudín: 3.047 piezas 
cañerías. z 
eBTgasa y Tirmiraos: 2 5teircerolas man 
tec? y 10 cajas tocino. 
E. Bernal: 6 fardos carpetas. 
Cuban Tradiing x co: 3.698 lingotes 
hierro. 
González Menéndez y cp: 2 cajas te. 
jidos. 
J. Fernández y cp: 2 id id . 
J. G. Rodríguez y cp: 2 id i d . 
Barraqué Maciá / cp: 25 0 sacos ha. 
riña. 
Varas Fernández y cp: 250 íd id . 
J. Herrero: 2 5 0 id id . 
Tauler y Suárez: 749 id id . 
F. Pita: 250 id id . 
Mestre y López: 250 id id . 
Arana y Larrauri: 25 0 id id . 
Surioii y Fragüela: 2 50 id i d . 
Mantecón y cp: 50 cajas maíz 
H . Price Williams: 20 sacos alimento. 
Ki. Astosrqui y cp: 5 cajas tocino 12 
cuñetes manteca. 
Piñán y Esquerro: 25 tercerolas id . 
Femíández García y cp: 60 íd íd 
G. González: 250 sacos maíz. 
J. M . Berriz é hijo: 1 barril jamones 
S tercerolas y 44 cajas manteca. 
Wm. Oroft: 10 id tocino. 
Kwong W. On: 10 id id . 
_ Alió Fernández y cp: 18 bultos y 2 . 489 
piezas cañerías y accesorios. 
P. Bowman: 50 barriles resina. 
A. E. Holmes: 20 cajas huevo 
A. Díaz y B: 813 piezas madera. 
Alegret PeTLeya y cp: 1.18 9 id id 
A. Qu6?)í?da: 1.467 id Id. 
P. .T. Muer: 647 id cañerías. 
P. Gamba y cp. 1 caía tejidos' 
Salceda hno y ctk 100 sacos haí-ina. 
A. Armand: 170 cajas huevos. 
Pnrdy y Henderson: 8 8 piezas madera 
Orden: 7 cajaj muebles. 
DE MOBILA 
CPara Cárdenas) 
B . Menéndez y cp: 1 caja efectos y 
600 sacos maíz. 
C. Parquet: 50 sacos harina. 
Cuban Trading x co: 1,925 lingotes 
de hierro. 
Valle y Vallín: 125 cajas salchichón y 
550 sacos maíz. 
Iribarren y López: 100 cajas salchichón 
Suárez y cp: 4 0 tercerolas manteca j 
2 5 0 sacos maíz. 
Menéndez, Garriga y cp: 5 cajas toci. 
no y 250 sacos maíz. 
Menéndez. Echevarría y cp: 99 9 id i d . 
Busto y Suájrez: 25 0 i d i d . 
Obregón y Arias: 250 íd id 3 cajas 
tocino y 35 tercerolas manteca. 
Para Santiago de Cuba) 
G. Gus6: 2,0GO sacos harina' 
Ledón y Tellez: 11 cajas calzado. 
C. Morales y cp: 9 id drogas. 
L . Abascal y cp: 3 cajas carne; 20 íd 
Balchichón y 10 id tocino. 
A. V. Castro: 1 baa-ril salchichón; 100 
cajas conservas; 15 tercerolas y 5 cajas 
¡manteca. 
J. González y Cells: 3 0 tercerolas íd. 
L . Más é hijo: TO cajas y 25 tercero, 
las i d. 
J. Revira y cp: 25 cajas salchichón; 
115 ¡d conservas y 5 íd tocino. 
P. Naranjo: 17 cajas manteca. 
V. Serrano y cp: 2 5 íd tocino; 3 i d . 
Balchichón 20 íd manteca. 
Serrano. Más y cp: 10 tercerías i d . • 
Monteavaro y cp: 10 íd id . 
F. Almeida: 1 caja efectos. 
A. V . Besalu y cp: 1 íd id . 
Fatjo v Cuadra-s: 13,382 piezas madera 
E. Girandy y cp: 50 sacos estearina y 
25 0 id harina. 
Kl Vega y cp: 4.8 03 piezas madera. 
Larderas, Calle-y Ca: 500 id. id. 
Orden: 6,164 id. id. 
DE TRINIDAD 
Romagosa y Ca.: 609|2 cajas papas. 
Julio 4 
19 
Vapor remolcador inglés Mariel, proce-





Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Kohly y Ca.: 25 bultos frutas. 
L. E. Gwinn: 1 caja árboles. 
A. Prado: 1 bicicleta. 
2 1 
Vapor noruego Galveston, procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y hermano. 
(Para la Habaaia) 
Marquctti y Socaberti: 15 5 cajas 
aguas minerales. 
M. Corto S: 43 fardos millo. 
X. A. Kent: 273 sacos alimento. 
Medlin M x co. 40 0 id i d . 
Barraqué, Maciá y cp: 2 50 id harina. 
M. V . RIvas: 250 Id id . 
Wm. Croft: 1,000 Id i d . 
W. B . Faiír: 51 cajas; 10 tercerolas 
carne; 50 íd .manteca y 100 cajas sal. 
chichón. 
Isla, Gutiérrez y cp: 12 cuñetes y 100 
tercerolas manteca. 
Luengas, y Barros: 100 fd Id. , 
García, Blanco y cp: 50 cajas salchi. 
cha.->; 5 tercerolas carne y 30 cajas man. 
teca. , 
M . Sobrino: 75 tercerolas id . 
Gaibán y cp: 500 tercerolas y 115 ca. 
jas manteca. 
Mestre y López: 2 5 id id . 
E. Luengas y cp: 15 cajas id . 
H . Astorquá y cp: 65 tercerolas id 
Sabatés y Boada: 250 id grasa. 
Rnitot y Bacarisse: 300 sacos trigo y 
20 tercerolas manteca. 
J. Mufiíz y cp: 25 0 sacos arroz. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 20 tercero, 
las manteca. 
Fernández, García y cp: 50 íd íd. 
A. Lamigueiro: i46 id id . 
A. Heyh: 4 cajas efectos. 
González, Suárez; 200 sacos harina. 
Quesada y cp: 500 íd maíz; y 10 ter. 
cerolaa manteca. 
F. García Castro: 250 sacos maíz. 
Banco Nacional: 1 caja efectos. 
(Para Matanzas) 
Gaibán y cp: 250 sacos harina. 
A . Menéndez: 500 íd íd. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 2 00 id 
y 97 tercerolas manteca. 
A. Solaun y cp: 140 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Garrda y cp: 5 tercerolas 
jamón as. 
(Para Caibarlén) 
Martínez y cp: 113 tercerolas man, 
teca. 
Urrutia y cp: 85 id id; 3 id jamones y 
5 cajas tocino, 
(Para Mayarí) 
S. López Martínez: 250 sacos harina. 
(Para Gibara) 
Rey hno y cp: 13 tercerolas manteca. 
Torre y cp: 15 id id . 
Martínez r cp: 15 id id . 
2 2 
Vapor americano Mérlda, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
DE VERACRUZ 
(Para la Habana) 
G. F . Rust: 2 bultos efectos. 
Conde Koma: o id id . 
E. Azcue: 1 caja cnservas. 
G. González: 193 sacos frijoles. 
Pita y linos: 200 íd i d . 
Landeras, CaMe y cp: 150 id i d . 
J. González Covián: 400 id id . 
Wickes y cp: 300 id id y 150 id gar. 
bancos. 
Alonso. Menéndez y cp: 50 id id. 
B. Fernández y cp: 175 id id . 
Suárez y López: 40 id id y 95 íd f r i . 
joies. 
Romagosa y cp: 88 id id . 
Orden: 5 cajas libros. 
< Para Manzanilloi 
A. García: 30 sacos garbanzos. 
• Para Cien fu ecos) 
Banco Nacoinal: 40 sacos frijoles. 
J. Balbín Valle: 5 Oid id . 
J. Ferrer: 7 5 id id 2 0 id garbanzos. 
2 3 
Vapor noruego Thorsa, procedente de 
Saint John (N. 3.) consignado á A. J. Mar-
tínez. 
(Para la Habana) 
H . Astorqui y cp: 100 barriles papas. 
P. Itlnan: 150 sacos id . 
P. Puente: 100 id id . 
B. Pérez: 2 50 íd id . 
A. E. León: 533 id id . 
De Witt y hno: 1.792 id y 2.409 barri. 
1 es i d . 
Orden: 150 barriles id . 
t Para Matanzasi 
Orden: 625 barriles papas. 
(Pava Cárdenas) 
Orden: 125 barriles papas. 
(Para Caibarlén) 
Orden: 1,000 barriles papas. 
(Para Santiago de Cuba) 
Orden: 1,000 barriles papas. 
Para Cienfuegos 
Orden: S,£í2 5 barriles papas. 
Monedas 
1S 
Vapor Inglés 'Frypprla. procedente de Bue-
nos Aires y escalas, consignado á Quesada 
y "Compañía. . 
DE BUENOS AIRES 
Knarte y Hotero: 1,000 sacos avena. 
Echevarri y Lezama: 500 id. maíz. 
Orden: 7.500 Id. id. y (5.701 id. avena. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: 50 fardos tasajo. 
J. Balcells y Ca.: 2.150 Ir!, id." 
i i:nri<iu© R. Margarit: 3,758 id. id. . 
2 * 
Vapor alemán Frankenwald, procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heii-
but y Rasch. 
DE TAMPICO 
M. Ruíz Barreto: 150 sacos garbanzos. 
DE COATZACOALCO 
J. M. Bérriz é hijo: 159 cajas frutas. 
2 5 
Vapor inglés Agenoria, procedente de 
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,220 toneladas de 
carbón. 




Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 20 
20% 
París 3 .djv. . . 
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„ „ 60 d|v. 
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Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
ue á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razfin de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. id. id. id, en el extran-
jero 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana, . 
Id. id. en el extranjero., . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarlén 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín. 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción). . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 
Id^ de los P. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 
Empréstito de la República 
de Cuba, 1909 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica d© Sanctl 
Splrltua N 
Spíritus 55 65 




















solidadas de la Compañía 














Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Cuban Telephone Co. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo: . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
CoAipany 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company. . . . . . . . . . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes. 
Señóles Notarios de turno: 
bios, Francisco Díaz; para azúcares, Fede-
rico Mejer; para valores, J. E. Moré. 
El Síndico Presidente, Jerónimo Lobé. 












r m ' X i á 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro de 3% á 5 
Plata española contra oro español de 
98 á,98% 













A V I S O 
BANGO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA 
IS'egociado de Ayuntamienio . 
PLUMAS DE A&ÜA 
SEGUNDO TKIMLKSTKK i>E 1910 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á sa-
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Segundo Trimestre de 
1910 y á los anteriores que no ŝ  han po-
dido poner al cobro hasta ahora, á las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83, todos los días hábiles, 
desde el 5 de Julio al 5 de Agosto, duran-
te las horas comprendidas de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles que 
el día 6 de dicho mes de Agosto quedan in-
cursos los morosos en el recargo del diez 
por ciento. 
Habana, 30 de Junio de 1910. 
Publíquese. El Alcalde Municipal, 
Julio de Cárdenas. 
El Subdirector, Director interino, 
J. Sentonat. 
C 1881 5-1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
® 3b: j s r ^ x > o 
Comisión de Gobierno In te r ior . 
Hasta las dos de la tarde del día 25 de 
t 
El miércoles, 6 del corriente, á la una 
de la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos, 16 
cajas de á 12 latas, de aceitunas manzani-
llas, descarga del vapor "Buenos Aires." 
EMILIO SIERRA. 
7605 2d-5 lt.5 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todoa ios ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o í i c i n a darwmos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
M . G E L ATS.v 
iíaííq tris icos 
UM D E i i K l LOS E l 
DEL 
764 158-1M 
¡OJO! No confundirse con otros. SI Vd. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son los 
I>E! LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria que se celebrará los dtaa 
10 y 17 del corriente mes, en los Salones 
del Centro Gallego, á las 12 del día. 
El 10 se dará lectura á la Memoria, sâ  
designará el Consejo para el año siguien-
te y dos glosadores de cuentas, y el 17 sa 
dará posesión al nuevo Consejo, se discu-
tirá la memoria y se acordará el dividendo. 
Los señores socios deberán exhibir el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de Junio último. 
Habana, 3 de Julio de 1910. 
C 1896 
El Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
8-3 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
6014 78-1 Jn. 
Julio del corriente, se recibirán en la Sec- ) más grandes y mejores por sus aguas ba 
ción de Pagaduría, Personal y Material de 
esta Cámara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro del mobiliario 
necesario para los Despachos de los seño-
res senadores, y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. El pliego de condicio-
nes podrá examinarse en la Sección indi-
cada, todos los días hábiles, de 1 á 5 p. m. 
Habana y Julio lo. de 1910. 
A. NODARSE, 
L a s a l q u i í a m o s e n nuesc r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todas 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
m a n í ? , d e C o , 
(BANQUEROS) 
1655 78-1-Jn. 




C c m p a n í a Nac ional de Ahorros 
é I n r a s i o c e s " E i P m i s o f 
AVISO 
Junta extraordinaria de accionistas 
Se hace saber por este medio que se ce-
lebrará una Junta extraordinaria de ac-
veionistas de esta Compañía, en la ofici-
na de la misma. Habana 85, el día 15 de j 
Julio entrante, á las dos de la tarde, la | 
cual tendrá por objeto autorizar y aprobar, i 
por el consentimiento de los accionistas, I 
el que esta Compañía quede en liquidación, | 
en la forma prevenida por el Código de j 
Comercio, nombrándose sus liquidadores. 
Habana, 29 de Junio de 1910. 
7595 8-5 
DE L A I S L A DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección del Estableci-
miento, 'en vista de las utilidades obteni-
das en el primer semestre del corriente 
año, acordó en sesión de hoy, que se re-
parta un dividendo de DOS por ciento en 
oro francés, sobre las cincuenta mil ac-
ciones de á cien pesos. que existen en 
circulación; pudiendo los señores Accio-
nistas acudir á este Banco, en días hábi-
les y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el 
día 15 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento, advirtiefn-
do, que se han de cumplir los requisitos 
que acerca del particular, previene el Re-
glamento.. 
Habana, 2 de Julio de 1910. 
ü ACIDIA A L D E 
A C T I V O E J í C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Esta Banco ios facilita por cual-
quier cantidad, y puoden cobraras «n 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes pápelas, alhajas, 
objetos ds plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controtadas por relojes, da 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á tos clientes. 
L A SOOimSMj E N NU-EVA YORK. G M i D B DE mAJLL 'No. 
1, RECIBE O ü S T O S A L A V I S I T A DE DOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACERSE DIRIGIjR SU CORRES-
P O N D í O T I A 
L938 Ti. 1 
a s v a l a i e i i l a r 
Empréstito de la República 
de Cuba. 111 116 
Id." de 16 millones 107 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. . . 118 Í23 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 115 119 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara . N 
Id. id. segunda . N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién \ N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 122 
Bonos de la Habana .Elec-
tric Railway's Co. (en clr-
cualción. 107 109 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. IT. de la Habana. 110 116 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 107 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 121 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Bar.co Español de ía isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada . 94 94% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.ailway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gnín • . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (prefer:das). . . . . 110 112 
Id. id. (comunes) 110 120 
CompaiVa de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Pallway's Co. (preferen-
tes) 1 0 4 1 0 5 % 
Ca. Id. id. (comunes). . . . 104 101^ 1 
'"ompañía Anónima de Ma-
' tanzas.. . . . . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na A . . . ^ N 
C 1898 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
5-3 
B A N G O M O M L D E C Ü B A 
BONOS DEL CENTRO C A L L E 6 0 
CUPON NUMERO 9 
Venciendo en primero de Julio de 
1910 el Cupón número 9 de los Bonos 
Hipotecarios de la • Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad ^Teatro Nacional," se avisa á los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Julio Io. 
próximo venidero en adelante, de 12 M 
á 3 P . M . 
Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solici-
tud al Banco Nacional de . Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1910. 
C. 1841 10-25 
M P A NI A 
DE 
Y E L E 
D E L A H A B A 1 T A 
SECRETARIA 
El señor Juan Bautista Ribis ha parti-
cipado que se le han extraviado los certi-
ficados números 1,571 de dos acciones, 239 
de trapasos de residuos de $40.00 de re-
siduo de acción, y el título número 250 de 
dos Obligaciones Generales Consolidadas 
de esta Compañía, expedidos á su nombre 
en 2 de Septiembre de 1905 los dos prime-
ros, y en 16 de Abril de 1909 el último, so-
licitando se le expidan duplicados de los 
mismos; y la Junta Directiva ha dispues-
to, en sesión celebrada en 7 de los corrien-
tes, se haga público en tres periódicos de 
esta capital durante tres días en cada uno 
de ellos, que si en el transcurso de trein-
ta días, á contar de la primera publica-
ción, no se presenta reclamación alguna 
contra dicha solicitud, se accederá á la 
misma, declarando nulos y sin ningún va-
lor, los certificados extraviados. 
Habana, Julio 1 de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
7519 3-3 
mmmm wm w u wm 
y Almacenes Je Ee i la . Luniíaia 
(Compañía Internacional.) 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 
5 por 100, que para el cobro de los inte-
reses conrrespondientes al semestre que 
ve>nce en Io. de Julio, ó sea un 2*4 por 100, 
á razón de $1.25 oro español por cada £10, 
deben depos'tar «us láminas en estas Ofi-
cinas, Egldo núm. 2, altos. Departamento 
de Contaduría, de 1 á 3 p. m., los mártes, 
miércoles y viernes de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes 6 juéves. 
Habana, 30 de Junio de 1910. 
Francisco M. Stoegers, 
Secretario. 
C 187S 10-30 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle do Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con eso nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado -a 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración, le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
[leva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo ql capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palroio del 
ri*o y practica los seguros sobro fincaa 
urbanas y eítablecimientos, no sólo en ol 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Pilantes 
i Grandes y Marianas, Regla y Guanab&icoa 
| Antes de asegurar usted su propiedad, 
| scuda á las oficinas de la Compañía, calle 
j de Empedrado número 34, de doce á cua-
! tro de Ía tarde; pida cuantos informes he-
l cesit© y se convencerá que los tipos da 
! seguros de esta Compañía son los más' mó-
i dicos y ventajosos. 
i So advierte ai público que no confun-
\ da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
i Piaza de San Juan de Dios su edificio pro-
i pió, con alguna otra Compañía que usando 
, de !a palabra EL IRIS, en estos últimos 
1 tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, Junio 30 de 1910. 
I 1980 ' Jí. 1 1 
B E L E T R A S 
;. C E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, L.yon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Bella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 150-141 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUKROS 
Teléfono número 36,—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl. 
DE LOS 
S O C I O S D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
FstaWera en el ''Centro Gallsp" 
TJfcLEFONiO 1585 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra invertir y con y sin interés, y hace giros 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn. 
e . [ í í o i i 
Z A L D O Y 0 0 M P . 
C í T J r i O ^ . M.t:*.Tinta. T t t v- T 
Hacen pagos por el cable, giran letras a corta y larga visia y dan t.ari.as de cr''d(Ui hebre New Tork. yildelfla N'ew Orieans, 6an Francisco. Londres. Parf.;. Madrl 1, Barct'lona y demás capltaiefl > «iutíadea Importantes de los Estados Unidos. Méjico y Europa, así como sobre todos los pueblos dí España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores P. B. Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu. dad. cuyas coi'.Eaclonea se reciben por cabl* día riamente. 1991 78-1 Jl. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 78-1 Jl. 
0 9 1 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitalBS 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 152-1 Jl. 
IJOS 
B A.NQ CJ U&CM 
P I C A M E 3 1 : H M W 
Teléfono núm. 70. Cable-. "Romonargus'* 
'Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó* 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos f Intere-
ses. Próstamos y Pignoraciones de valore 
y frutos. Compra y venta de valores P"' 
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la3 
principales plazas y tambión sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 15C-1A 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D £ C U 
- D E P A E T A M S m DS G I * ) ; . 
31 iv 0*3 
Hace pa^os p a r o l oa a l f>, pa^Mita o a r t a » 
do c r é d i t o y giros do Jotra. 
en poi/ueOa£ y grandes cantidades, sobro Maírld. capitales de provincia» y todo» pueblos de Espafla é islas Canaria?, asi coboo sobra los listado» Unido* de Aj^értc*. , trlaterra. Francia. Italia' y Alemania. g , lia1 ar l« l»
1915 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Julio 6 de Í M t . 
L a U n i v e r s i í a f l y l o s 
E s M i o s P r á c t i c o s 
Respon Tiendo á un Mensaje del Eje-
cutivo, anteayer se presentó al Senado 
un proyocío áe ley rebajando los de-
rechos de matrícula en los estudios 
universitarios. Desde luego reconoce-
mos en tal proyecto una idea noble, 
un propósito generoso, una finalidad 
•altruista ; pero no nos satisface. No es 
ciertamente el desiderátum de nues-
tras aspiraciones en materia de ense-
ñanza. Por io pronto, no es lo que re-
clama del poder público el interés na-
cional cubano en lo que se refiere á 
la cuitara y educación populares. Va-
mos á demostrarlo. 
Existen actualmente en Cuba dema-
siados licenciados y doctores. Las ca-
rreras literarias, teóricas, esencialmen-
te especulativas, tienen entre nosotros 
muchos cultivadores, un exceso de cul-
to y predilección que d a ñ a en grado 
superlativo al desenvolvimiento gene-
ral de la cultura, ^al progreso de las 
ciencias y artes prácticas en el país . 
Una parte considerable de nuestra ju -
ventud, tal vez la más vigorosa, la más 
apta, la más inteligente, invade los 
Institutos y la Universidad en busca 
de un título académico, de una ejecu-
toria oficial que la autorice para ejer-
cer esta ó la otra profesión, ó para 
desempeñar cualquier empleo del Es-
tado. Con lo que resulta que si tene-
mos un aluvión de abogados, de mé-
dicos, de doctores en filosofía y le-
tras, de hombres teóricos y especulati-
vos, en una palabra, carecemos casi por 
completo de profesionales "p rác t i -
cos," esto es, mecánicos, agrónomos, 
peritos químicos, etc. 
Y esto es un mal grave. Porque la 
pedagogía moderna va huyendo cada 
vez más de lo metafisleo, de lo teórico, 
.de lo meramente ideal y especulativo 
'para acercarse á la enseñanza racional 
y positiva, imprimieíndo á la educa-
ción del ciudadano una orientación 
)<£real," es decir, una orientación que 
esté conforme con las necesidades de 
ia época, que se afuste á las doctrinas, 
;á las conveniencias y á los anhelos del 
pueblo en que vivimos. Dadas las cos-
tumbres que privan ahora y el peculiar 
modo de ser de la civilización presen-
te, son más útiles al desarrollo nacio-
nal é influyen de mamera más directa 
en la marcha "progresiva de un país 
los profesionales prácticos, los que po-
seen una educación de carácter "egoís-
ta"—entendiendo aquí el " e g o í s m o " 
en el seiítido más amplio y noble— 
que los que ostentan títulos académicos 
y calificaciones honrosísimas en las ca-
rreras literarias, de índole teórica y es-
peculativa. 
No pretendemos decir con esto 
—¡ líbrenos Dios de semejante here-
gía!—que los estudios superiores, que 
las profesiones universitarias no sir-
ven para nada, ni mucho menos de-
mostrar á los jóvenes que por la sen-
da de la filosofía y del derecho no 
conseguirán nunca beneficios ni lau-
ros. No mereceríamos el perdón si 
incurr iéramos en tan enorme dispara-
te. Lo único que intentamos demos-
trar es que el exceso de doctores y l i -
j ceneiados perjudica considerableraen-
¡ te al desarrollo general de cualquier 
j pueblo ; que un país donde las profe-
i sienes mecánicas estén en manos de 
luna insignificante minoría y los teori-
I zantes y "doctores" todo lo invaden y 
absorven. no puede ser un país prós-
pero-. de miras amplias, de anhelos ci-
vilizadores. Y si se trata de un país 
como Cuba, esencialmente comercial y 
agrícola—un país educado en la espe-
culación y el trabajo—entonces el 
plan pedagógico que se fundamenta 
en lo ideal y teórico, en lo circunstan-
cial y metafísico. es sencillamente 
una aberración, un contrasentido. 
A l no satifacernos ese proyecto de 
ley que reduce los derechos de matr í-
cula en los estudios universitarios, no 
es porqiie pretendamos tampoco ha-
cer de la Universidad un coto cerra-
do, un lugar de preferencia en don-
de sólo tengan acceso los hijos de los 
ricos, los miembros de familias pu-
dientes. Nada más lejos do nosotros 
que pedir excepciones odiosas dentro 
de la esfera fraternal, democrática, 
igualitaria, de la enseñanza. Por el 
contrario, desearíamos que se estable-
ciesen becas para llevar al Instituto 
y á la Universidad á aquellos adoles-
centes que en las escuelas primarias, 
y en los institutos de segunda ense-
ñanza, y en las escuelas agronómicas, 
y, en fin, en las de artes y oficios, 
demostraran aptitudes especiales pa-
ra los estudios de Facultad, condicio-
nes relevantes para sobresalir en 
aquellas profesiones donde es indis-
pensable que descuelle en grado sumo 
la inteligencia. Dar entrada gratuita 
en la Universidad al estudiante po-
bre que lo merezca, es ,nuestro ideal 
y el de todos aquellos que apetecen 
el mejoramiento intelectual de su pa-
tria. Pero una cosa es esto, y otra 
cosa muy distinta es que se proteja 
demasiado la carrera de Universidad 
con detrimento de otras profesiones no 
menos respetables y decorosas, y que 
tal vez respondan mejor á las necesi-
j dades del país y á las orientaciones 
pedagógicas modernas. 
Ahora que van á crearse nuevas 
Escuelas Agronómicas y que se obser-
van en determinados elementos deseos 
muy vivos de estimular las artes me-
cánicas, conviene inclinar el ánimo de 
la juventud hacia los estudios prácti-
cos, hacia los métodos de aplicación, 
hacia todo aquello que fomente en el 
individuo el amor por toda clase de 
trabajo reproductivo y de eficacia ver-
dadera para el progreso de la colec-
tividad. Hay que modificar seriamen-
te nuestras costumbres por lo que se 
refiere á la educación y á la ense-
ñanza. Escuelas práct icas de mecáni-
ca, de electricidad, de agricultura, de 
artes y oficios, numerosas y con ma-
tricula muy barata y hasta gratuita, 
becas gratuitas en número suficiente 
para cursar estudios superiores en la 
Universidad los alumnos de esas es-
cuelas y de los institutos de segunda 
enseñanza que revelen notables apti-
tudes; he aquí lo que preferiríamos 
nosotros á la rebaja del costo de la 
•matricula en la Universidad y en los 
Ins t i tu tos . . . 
D e s d e W a s h i o o t o n 
(Farj DE LA MARINA.) 
30 de Junio 
¿Si valdrá más Mr. Roosevelt cuan-
do se importa que cuando se expor-
ta? ¿Si será como aquel vino de 
Burdeos, " re tour des Indes," que so 
enviaba á viajar para que, á su regre-
so á Francia tuviese mejor "bou-
quet?" Ello es que ayer. Mr. Roo-
sevelt. conocido en Africa por "Bwa-
ma Tumbo," ha hablado, en la apertu-
ra de curso de la Universidad de Har-
vard más discretamente que lo hizo en 
el C airo, Par í s . Berlín, Copenhague, 
etc. Sin dejar de sermonear, por su-
puesto ; pero esta vez no se ha equivo-
cado de auditorio. Hablaba para los 
" jóvenes amables" que, como dicen 
en la fábula, dirigen sus pasos " a l 
templo de Minerva ." Les ha aconse-
jado qúe sean buenos ciudadanos ame-
ricanos y, además, buenos ciudadanos 
del mundo. "He visitado—les ha di-
cho—'varias naciones; y cuanta más 
gente decente veo en otras nacionali- | 
dades, más me convenzo de que Lin-1 
coln tenía razón al afirmar que en el 
género humano hay mucho de índole 
humana. Un hombre bueno lo es en to-
das partes y al perverso se le debe 
castigar por su perversidad, sean los 
que sean su nacimiento y nacionali-
dad." 
Esto es. sin duda, del repertorio 
de Pero Grullo; pero no huelga el re-
petirlo aquí, donde hay quienes cla-
sifican á la humanidad en razas bue-
nas y razas malas; y unos t iran la 
raya por los pueblos del Norte euro-
peo, declarando á todos los demás 
impuros; otros, dejan pasar á italia-
nos, españoles, portugueses y griegos, 
pero no transigen con los mongoles. 
Aunque Mr. Roosevelt había anun-
ciado que, por ahora, no har ía polí-
tica alguna, ha hecho ayer en Har-
vard, donde se ha encontrado con 
Mr. Hughes, Gobernador de Nueva 
York, nombrado Magistrado del T r i -
bunal Supremo. No lo ha hecho en su 
discurso, sino en una conversación 
tenida con Mr. Hughes, de la cual ha 
resultado un telegrama de Mr. Roose-
velt, recomendando á uno de los ca-
ciques republicanos del Estado de 
Nueva York un proyecto de reforma 
en la ley electoral, presentado en la 
legislatura y que el Gobernador apo-
ya. Ha corrido el rumor de que Mr. 
I Roosevelt le ha pedido á Mr. Hughes, 
I que en lugar de i r al Tribunal Supre-
I mo, vuelva á presentar su candidatu-
i ra para Gobernador, por ser con ella 
j seguro el triunfo del partido republi-
I cano. Si esto es cierto, habrá que 
i preguntar: ¿Qué es lo que se trae 
Mr. Roosevelt ? Porque Mr. Hughes, al 
aceptar un puesto de Magistrado, se 
da de baja en la polí t ica; mientras 
que si se queda de Gobernador, segui-
r á siendo un candidato posible á la 
Preside ncia. ¿ Es que Mr . Roosevelt 
piensa en asociárselo como vicepresi-
dente ó en valerse de él en contra 
de Mr. Taft? 
Porque también circula el rumor 
de que Mr. Roosevelt va á pelear con 
el Presidente en una entrevista que 
hoy celebrarán en la residencia de ve-
rano de Mr. Taft. So dice que Mr . 
Roosevelt no aprueba la destitución 
de su ahijado Mr . Pinchot, Jefe del 
Servicio Forestal y que exigirá la 
caída de Mr. Ballinger, Secretario del 
Interior y autor de esa cesantía. Se-
gún el "New York Hera ld ," " y a no 
es un secreto que las relaeiones entre 
el Presidente y su antecesor no son de 
las mejores." Posible; pero ¿no será 
demasiado pronto para una ruptura? 
Si ahora descompadrasen el Presi-
dente y un personaje tan importante 
como el "destructor de monstruos," 
las consecuencias podr ían ser desas-
trosas para el partido republicano en 
las elecciones legislativas del otoño, 
á las cuales iría dividido. 
Hoy por hoy el más fuerte es Mr. 
Taft. que está, como todos los Presi-
dentes, en la parte ascensional de la 
curva de su poder; esto es, en los 
primeros tres años de su período de 
gobierno—tiene por delante largo 
tiempo en que disponer de empleos 
y otros favores; puede echar á la ca-
lle á todo el personal rooseveltiano y 
poner en su lugar gente adicta, que 
será útil , más tarde, cuando se apro-
xime la elección presidencial . Cierto 
que. entonces, la curva desciende, si 
el Presidente no tiene la seguridad 
de ser reelegido; pero, siempre, si 
quiere, cuenta con elementos en la 
Convención Nacional de su partido. 
Ellos le sirvieron á Mr. Roosevelt pa-
ra hacer Presidente á Mr . Taft ; y á 
este—^si la guerra viene—podrán ser-
virle, si no para logar su reelección, 
para impedir el triunfo de Mr. Roo-
sevelt é imponer una transacción. 
La popularidad de Mr . Roosevelt es 
grandís ima; pero Mr. Taft tiene lo 
que Silvela llamó "resortes de go-
bierno;" y aquí, como eñ cuantos paí-
ses alumbra el sol. el que tiene eso, 
no lo tiene todo, pero si mucho. 
Es evidente que en plazo más ó me-
nos largo, se ha de desarrollar una 
situación interesante. No parece pro-
bable que los dos magnates republi-
canos se entiendan. Mr . Roosevelt 
no es viejo ni está averiado de salud 
y no podrá resistir á la tentación de 
volver á la Casa Blanca, M r Taft 
no ha de renunciar á la reelección, 
que aquí se considera como una apro-
bación popular de todo primer perío-
do presidencial; pasarse sin ella equi-
vale á declararse fracasado; trance 
especialmente doloroso y humillante 
para Mr . Taft, porquie, habiendo él 
sucedido á Mr . Roosevelt, si éste le 
sncediese el año trece, har ía Mr. Taft 
el papel desairado de haber subido á 
la Pre-sidencia sólo para guardárse la 
á, su protector. 
No fa l ta rá quien piense que á M r . 
Taft le hubiera convenido más haber 
tomado aquella plaza de Magistrado 
del Supremo que vacó cuando él era 
Secretario de la Guerra y que. según 
se contó, él deseaba; pero la Presiden-
cia tiene, como el trono, un br i l lo 
que deslumhra; y aun sin reelección 
más vale un "haber s ido" que un 
"nunca f u é . " Cuando Alejandro de 
Battenberg. elegido príncipe de Bul-
garia, le dijo á Bisraarck que temía 
ser derribado por una revolución; el 
gran alemán le respondió : " ¿ Q u é im-
porta? No dejéis, por eso, de aceptar 
el poder. Siempre os quedará una 
agradable reminiscencia.'' 
X . Y. Z. 
Para no srastar el dinero en 
medicinas se debe srastar en la 
cerveza de IjA T K O F I C A J u , que 
es un cúralo todo. 
L A P R E N S A 
E l Mundo facilita muy curiosos por-
menores sobre un nuevo partido que 
se está formando, del cual no se sabe 
todavía quién va á dirigirlo. 
Esto no deja de ser un síntoma fa-
tal, porque los partidos viables co-
mienzan á hacerse visibles por la ca-
beza. 
E l grupo flamante se t i tu lará "Par-
tido Progresista la Joven Cuba" y 
viene con muy nobles propósitos, en el 
sentido de reformar la política de 
Cuba. 
Véase la muestra: 
" E n el programa del "Partido Pro-
gresista La Joven Cuba," se piden, 
grandes reformas políticas, económi-
cas, sociales y jurídicas. En el orden 
político se pide ó recomienda la refor-
ma ó revisión de la Constitución, con 
el fin de implantar el régimen parla-
mentario. Esta reforma es plausible 
porque es necesaria. Varias veces he-
mos escrito en su favor. Hoy día no 
hay gobierno á quien se pueda discu-
ti r y derribar porque no hay gabinete 
responsable. Con el régimen parla-
mentario será eficaz la oposición por-
que tendrá finalidad. Ahora es eomr 
pletamente inútil. De ahí su fracaso. 
También se pide la supresión, por in-
necesarios, de los actuales Consejos 
Provinciales, eme son una caricatura 
de las Legislaturas de los Estados que 
forman la " U n i ó n Americana." Pbr 
lo que respecta á la inmunidad parla-
mentaria, se pide la aclaración del 
precepto constitucional que la estable-
ce. Habrá inmunidad para las opinio-
nes que se den y los votos que se emi-
tan por los congresistas, pero no la ha-
brá para los delitos que cometan con-
tra particulares y, en consecuencia, 
por tales delitos podrán ser procesa-
dos los congresistas sin autorización 
del Cuerpo legislativo á que pertenez-
can. 
Además: 
" E n el orden económico pide el 
"Part ido Progresista La Joven Cu-
ba", la modificación del sistema ren-
tístico sobre la baso de la reducción 
gradual de los dei ¡chos de importa-
ción, y el recargo de la contribución 
directa sobre las grandes propiedades 
rurales y urbanas, los grandes comer-
cios é industrias y las grandes compa-
ñías. Es decir, se quiere qne paguen 
menos loe pobres y más los ricos;. Es 
la teoría hoy en boga en Inglaterra, 
Francia y Alemania entre los partidos 
liberales. La fórmula es esta: reducir 
los impuestas indirectos y aumentar 
los impuestos directos. Pide el "Pa r t i -
do Progresista" la exención de con-
tribuciones para las fincas místicas que 
no excedan de tres caballerías de tie-
rra, v el establecimiento del "Homes-
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GRAiy R E B A J A DE P R E C I O S 
LA COMPAÑIA FRIGORIFICA CUBANA PARTICIPA POR ESTE MEDIO ü 
su numerosa clientela y al público en general, que deisde primero de Julio regirAn 
los siguientes precios: HIELO, PARA ESTABLECIMIENTOS A 10 CENTAVOS LA 
ARROBA, PARA PARTICULARES, A 12 Y MEDIO LA ARROBA, y se hacen contra-
tos á. las personas que los soliciten. 
HELADOS: Tortonis, Napolitanos, Chocolate bizcochado. Naranjas glacé, á, 90 
centavos la docena. Mantecados, Crema de Chocolate, de Almendras, de Guanábana 
y de Café, á, $1.50 el gralón. Helados de Piña, Mamey, Mango, Zapote, Guanábana, 
Albaricoque, Fresa, Limón, Naranja, eto., á $1.25 el galón. Se sirven á, domicilio 
á todas horas en sorbeteras de un galón en adelante, preparadas con hielo y sal pa-
ra su conservación durante varias horas. TAMBIEN SE VENDE A DOMICILIO, en 
litros ó medias botellas, LECHE ESTERILIZADA, LECHE CONCENTRADA T CRE-
MA PURA DE LECHE, de la acreditada maree. LA ESTRELLA, á precios módicos. 
SE RECIBEN ORDENES en la Fábrica, Infanta 44 ó por el Teléfono Núm. 6526. 
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. i Ü N G O M T O R O J O M É E l 
deJP.SSEREda GKANIlLLY.en OrléanofFrtmola) 
NO OEtlANOO CICATRICES 
D o l o r o a , JRaumas, jBronqruiíis, 
A n g i n n s , F l u x i ó n d a jpisoho. etc... 
en todos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los CabaJJos 
Afios d* éxito. — De venta e/i casas de : 
D* MANUEL iJOHNSON, Obispo 53, HASANA 
D* f. TAQUECH EL, Obispo 27 HABANA 
EN TODAS FARMACIAS 
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A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r i o s 
. Í I U E R I A S A R R A 
m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s . 
R e y y C o m p o s t 
E. D E B I C H E B O Ü K G 
VERSION ESPADOLA 
E. PASTOR Y BEDOYA. 
r i ^ 2^a^Utoncada PGr la ««a edito-rial de Garnier y Hermanos, de Parla, se encuentra de venta en la casa de Wilaon. Obisso 62.) 
TOMO TERCERO 
—Si, para eohar una mirada por el 
campo. 
Y hablando asi, abrió la puerta y 
frau>queaTon el umbral. 
A veintieiueo ó treinta pasos de dis-
tancia, en el camino había un carruaje 
cerrado, especie de cupé. "El vehículo, 
cuya portezuela haillábase abierta, es-
taba tirado por dos caballos vigorosos. 
M endhero. q-ue se enecartraba senta-
do en an guardarruedas y recostado 
en el muro del parque, tre levantó v i -
vamente y se colocó cerca del ca-
rruaje. 
—¡Cal le! dijo Enriqueta; u d e quien 
es este coche? 
• —Vamos hasta allí, respondió el 
Barón. 
A l verlos llegar, el cochero se des-
cubrió. Cuando se acercaron al vehícu-
lo, el Barón dijo á su hija con vez me-
losa. 
—'Querida amiga, ¡si quisieras to-
mar asienrto en este carruaje ! . . . 
Ea joven dió un salto, desenlazó su 
brazo, y mirando á su padre con ex-
trañeza, retrocedió dos pasos. 
— Y bien, ¿no subes? digo el Barón 
sonriendo. 
•—'i¡A quién pertenece este coche? 
— A m í ; á nosotros. 
Enrilqueta miró con temor en derre-
dor suyo. 
•—No compendo, balbuceó. 
•—Y sin embargo, es muy sencillo; 
Enriqueta, te llevo á otra parte. 
—'Que me lleváis, ¿á dónde? 
i—(Conmigo, á Par ís . 
—'¡A P a r í s ! exclamó. ¡'No, no! 
Y retrocedió aun más, dispuest a á 
huir. 
E l Barón la cogió de la mano. Enr i -
queta temblaba como una caña sacu-
dida por el viento. 
Enriqueta, hija mía, escucha y sé 
razonable como lo fuiste antea ver; 
como debes serlo siempre. Yo te llevo 
á Par ís porque es necesario. 
•—'¡(No. no! Yo no quiero abandonar 
a mi madre. 
—Es necesario te he dicho. Por ra-
zones tque ella no quiere hacer cono-
cer, pero que nada Jtienen de particu-
lar, que acaso sean absurdas y ridicu-
las, sin duda, tu madre se opone á 
nuestros proyectos, y se trata de ven-
cen su obstinación. Para eso no veo 
más que un medio, el que yo empleo. 
—Padre mío, replicó Enriqueta con 
resolución, no os seguiré, no dejaré á 
mi madre. 
E l Barón dió impaciente un golpe 
en el suelo con el pie, frunció el ceño, 
y un relámpago- de ira atravesó peí 
sus ojos. 
—¡Tu madre, siempre tu madre! 
dijo con amargura. ¿Es acaso que yo 
no soy tu padre? ¿Es que mis derechos 
sobre t i no son iguales á los de tu ma-
dre? 
—Ella me ha criado: la que siem-
pre me ha protegido y amado. 
—Porque ella te robó á mi car iño; j 
pues que ha tenido su parte, hoy yo! 
reclamo la mía. 
—Padre mío, el tiempo transcurre; | 
acaso en este momento mi madre me ¡ 
llama; dejadme volver á la quinta. 
—íNo, No volverás á ver á t u madre 
hasta que ella venga á buscarte á Pa-
rís . 
—liPor Dios, no hagáis eso, os lo 
suplico! Eso sería terrible, hasta 
odioso. 
—Es posible. Enrilqueta; pero te lo 
repito, es necesario. 
—Es una crueldad inútil . 
—Míralo bien. Ya sabes lo que te 
tengo dicho, y no deseo repetirlo. 
Acepto tu sacrificio; dámele comple-
to. Además, es t u dicha la que yo an-
sio. ¿Qué puede hacer por tí tu ma-
dre? Ella no lo sabe. Nada. Te ama., 
sin duda; te ama mucho, puesto que 
en su afección egoísta quiere guardar-
te siempre á su lado. Pues bien, no; 
recobro mis derechos; soy yo el en-
cargado de ocuparme del porvenir de 
mi hija. Vamos, Enriqueta, vamos. 
'La joven movió la cabeza. 
—¡Vamos! te digo. 
—No abandono á mi madre, excla-
mó la niña. 
Enriquea quiso desasirse del Barón, 
pero éste la oprimía con fuerza. La 
joven lanzó un gri to de dolor. 
E l Barón la condujo al coche con-
tra su voluntad. 
—'¡No quiero, no quiero! gritó la 
joven. 
—Pero yo sí, rugió el Barón con du-
reza. 
Las lágr imas brotaron de los ojos 
de Enriqueta, que cayó de rodillas, 
diciendo desolada: 
—íOracia, padre mío, por Dios! 
—/Enriqueta, quieres seguirme? 
—No. 
—Lo que no haces de buena volun-
tad, dijo el Barón apretando los dien-
tes, lo harás por la fuerza. 
Y alzando brutalmente á su hija, la 
rodeó el cuerpo con sus brazos. 
Ella forcejeó, gri tando: 
— j Mífmá, m a m á ! 
Ninguna voz contestó á la suya des-
• esperada. 
¡ E l Barón la levantó, la introdujó en 
j el coche, y se colocó á su lado. 
E l cochero cerró la portezuela, sal-
tó precipitadamente al pescante, y con 
su lát igo azotó á los caballos que par-
tieron con rápido galope. 
Enriqueta se re torcía convulsiva-
mente sobre el almohadón, y cantinua-
ba gritando: 
—¡Mamá, m a m á ! 
—¡Ah, señora Baronesa, os tenog 
en mi poder! se decía Mr. de Simaise; 
cuando vengáis á ver vuestra hija nos 
traeréis el consentimiento. 
Un hombre se dir igía á lo largo leí 
muro del parque. Testigo invisible y 
mudo, había asistido á la escena y se-
guido con la vista el carruaje, que 
desaparecía por el camino provincial, 
arrastrado por los caballos que co-
rr ían al galope. 
.Cuando hubo desapaecido en la es-
pesura de los árboles, el hambre mo-
vió la cabeza con desprecio, y mur-
muró : 
—Esto se complica. 
Después sal tó al parque, y con pa-
so rápido se encaminó á la quinta. 
Después de hablar largamente con 
le í guarda general, la Baronesa reci-
bió á sus colonos, y dió á cada una 
las instrucciones necesarias, y los des-
pidió á todos. 
Subió á la habi tación de Enriqueta 
con objeto de anunciarla su próxima 
salida de Vaucourt, y no hallándola 
allí, bajó y preguntó á sus sirvientes 
si habían visto á su hija. 
Uño de ellos respondió : 
—He visto á la señorita entrar en 
el parque, y es probable que esté en él. 
—(Ci ertamente. 
—'¿Voy á avisar á la señorita que 
desea verla la señora Baronesa? 
•—No, gracias, voy á buscarla yo 
misma. 
L a Baronesa se dirigió al parque, 
diciéndose que Enriqueta aprobar ía 
su resolución. 
Miró por todas partes, escudrinó los 
rincones más apartados del jardín, y 
los encontró desiertos 
[Recorrió varias alamedas y no en-
contró en ellas á nadie. 
—(¡Enriquet! ¡Enr iquea ! gritó. 
'Su voz vibrantte atravesó el follaje 
repercutiéndose á lo lejos, pero sólo 
la contestó el eco de sus propias pala-
bras. Detúvose un instante y llamó de 
nuevo: 
— í E n r i q u e t a ! ¡En r ique t a ! 
(Por segunda vez el acento de su voa 
llegó á sub oídos repetido por el eco. 
—OSs extraño, m u r m u r ó ; y sin em-
bargo, no ha debido i r muy lejos. 
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tead." Y pide esto para fomentar la 
pequeña propiedad y los cultivos me-
nores. Se solicita la reducción del ser-
vicio diplomático, pues no tenemos ne-
cesidad de tanto Ministro Plenipoten-
ciario—este servicio lo lia suprimido 
ya ó lo suprimirá de un momento á 
otro Costa Rica—y el aumento del ser-
vicio consular. Se entiende, y con ra-
zón, que todo eso que se llama rela-
ciones diplomáticas de Cuba con el ex-
tranjero" es pura fantasmagoría, pu-
ros ensueños, nuevas idealidades. Cu-
iba no puede tener política exterior, no 
sólo porque es una República dimi-
nuta, sino porque entre el extranjero 
y nosotros se interpone la Unión Ame-
ricana. Igualmente se pide que los 
congresistas sólo perciban dietas por 
las sesiones á que concurran." 
Y por si esto fuese poco, también la 
Joven Cuba propondrá "una investi-
gación encaminada á establecer el ori-
gen de ciertas fortunas cuyos dueños 
—altos empleados—empezaron la ca-
rrera burocrática sin tener un peso". 
Y demás, pide la pena de muerte para 
ios defraudadores del Estado. 
Estos dos artículos del programa in-
dican que el nuevo partido no es via-
ble. La evolución política de las na-
ciones no marcba dando saltos tan 
bruscos; se va modificando gradual-
mente todo y gracias que se logre avan-
zar poco á poco. 
E l Mundo ha prestado el calor de su 
apoyo á varios proyectos de nuevas or-
ganizaciones políticas, dedicadas todas 
á quebrantar al Gobierno actual; pe-
ro el colega tiene mala mano como co-
madrón pólítico: todas las criaturas 
se le malogran. " L a Joven Cuba" no 
nos parece tampoco un feto viable; ha-
brá que conservarlo en alcohol, dentro 
de un pomo, como los otros. 
Aquí en la Habana, algunos vigilan-
tes extreman su celo de ta l modo que 
uno de ellos pretendió que se cerra-
sen herméticamente las puertas de una 
barbería, después de la hora regla-
mentaria. Entendía el guardia que 
las palabras "cierre de puertas" de-
bía entenderse al pie de la letra, ha-
ciendo que se ahogaran de calor los 
vivientes de la casa. 
La barbería tenía cerrada una da 
las puertas y no había dentro n ingún 
parroquiano, se hallaba, pues, dentro 
de la ley. 
E l Comercio de Guanabacoa valien-
temente dirigido por el señor Checa, 
publica un editorial titulado "Menos 
r i g o r " en el que sale en defensa del 
comercio y del vecindario de la simpá-
tica villa, con estas palabras: 
"Nos consta que nuestra policía 
municipal, cumpliendo estrictamente 
las órdenes que se le dan, se dedica, 
con celo inusitado á sorprender bode-
gueros 3̂  toda clase de comerciantes 
que puedan vender artículos después 
de la hora señalada por la funesta ley 
del cierre; sabemos también que se ex-
trema la nota del rigor sobre los caños 
de agua vertida á la calle. Todo eso 
estaría muy bien, si el comercio no estu-
yiera aquí á punto de cerrar sus puer-
tas, azotado por toda suerte de plagas 
económicas, administrativas y hasta 
judiciales, y si los vecinos de las casas 
tuviesen lugar adecuado para arrojar 
las aguas con que se bañan ; pero des-
de el momento que en Guanabacoa el 
comercio no puede ya con la carga que 
tiene encima, y que los habitantes en 
general necesitan bañarse y arrojar el 
agua por algún lado, que no sea por 
debajo de la propia cama donde duer-
men ; parécenos que sería muy huma-
no, y muy político, y muy oportuno 
aflojar un poco la mano en eso de i r á 
caza de infractores de la ley del cie-
rre y de cierto artículo de las orde-
nanzas municipales. 
Porque de todos modos^ ¡qué caray! 
si los comerciantes' cierran sus puertas 
y entregan al Ayuntamiento sus licen-
cias, dejará de engrosar la caja con-
sistorial, y entonces, quien se encarga-
rá de pagar los sueldos del alcalde, 
del inspector é individuos del cuerpo 
de policía y demás empleados que aho-
ra ven con indiferencia, cuando no jú-
bilo, las multas impuestas á la cabeza 
de turco que aquí se conoce con el 
nombre de bodeguero?" 
Del periódico Yucayo son estas lí-
neas: 
"Hace pocos días fué aprobado en 
la Cámara Al ta un proyecto de ley so-
bre construcción de una línea ferro-
viaria subvencionada por el Estado, 
desde Sagua la Grande y Corralillo. 
Ya dicha línea fué aprobada y acor-
dada su subvención por el Estado, en 
Ley de 5 de Julio de 1906, desde Sa-
gua á San José de los Ramos; y más 
tarde, en esta legislatura, se presenta 
la enmienda de que pase por Corralli-
11o, y antier, al dictarse dicho proyec-
to de Ley, nos enteramos de que ter-
mina en dicho pueblo y no llega á San 
José de los Ramos. 
Aquella Ley, que hoy caprichosa-
mente se modifica, fué votada en nues-
tro primer Congreso, suscrita y pre-
sentada por uno de los miembros más 
connotados del partido nacional, el 
que fué un ilustre médico y represen-
tante, doctor Juan B Llerena. Se 
aprobó en todas sus partes, después de 
un detenido estudio por todos los con-
gresisias de diferente filiación políti-
ca, en aquel entonces, que el doctor 
Llerena; pero defensores siempre de 
lo que fuera una obra buena, una obra 
út i l para el país. 
Los ingenieros de la Compañía de 
los Perrocariles Centrales verificaron 
el estudio, y Mr. Cameron, Superin-
tendente del tráfico de dicha empresa, 
nos aseguró quedaría terminada antes 
de un año ; en esto sobrevino la otra 
intervención y todo quedó en suspen-
so hasta la legislatura ctual, en que 
vuelve á la mesa, no para acordar la 
ejecución de la obra, sino para modi-
ficarla y desmembrarla, sin funda-
mento justificado y sin respetar una 
obra que no les pertenece, sino que 
era hechura de aquel correligionario, 
que, si pudiera formar parte de la Cá-
mara, n i se hubiera intentado, puesto 
que la modificación que se acaba de 
aprobar no es de ninguna utilidad, ni 
para los vecinos de los pueblos por 
donde atraviesa la línea, n i para la 
villa de Sagua, que es la Estación de 
origen.' ' 
En tiempos de la soberanía españo-
la se quejaban muchos aquí, de que 
el gobernar un país desde lejos, demo-
raba mucho la tramitación de los ex-
pedientes, sobre concesiones de u t i l i -
dad pública. 
Pero ahora, con el gobierno del país 
por el país, en que no hay que llevar 
á la Metrópoli lejana los asuntos pen-
dientes, no se ve que estas cosas mar-
chen más expeditas. 
Una se anuncia en "Variedades" y 
la otra en ' ' L a Unión Sagüera , ' ' j cuál 
de las dos es legal? ¿cuál de ellas pisa 
el código penal? 
Esto es lo que probablemente sabre-
mos mañana, pues suponemos que las 
autoridades, tanto locales como pro-
vincial, investigue con qué derecho se 
hacen dos citaciones en una misma so-
ciedad que tiene que obrar según los 
mandatos de las leyes y regirse por 
un reglamento de antemano autoriza-
do por el señor Gobernador Provin-
! cial. 
Nos abstenemos, en el momento, de 
hacer comentarios de este curioso caso 
de dualidad de directivas de una cor-
poración legalmente constituida." 
Si en estas dos directivas han pene-
trado respectivamente las influencias 
zayistas y miguelistas, no vemos el re-
medio de tamaña desventura; porque 
los procedimientos de ftisión se consi-
deran ya inefieaces. 
E l Diario de Sagua publica el si-
guiente "Caso curioso": 
" S e g ú n viene anunciándose en la 
prensa local, desde hace días, la socie-
dad de socorros mutuos " E l Salva-
dor y La Caridad", celebrará maña 
na domingo dos reuniones sus dos D i -
rectivas respectivas.. ¿Pero cómo pue-
de ser que una sociedad tenga dos D i -
rectivas ? 
Aquí está el caso curioso, y el que 
nosotros no comprendemos por mucho 
que nos desvanemos los sesos. 
En La Lucha, vemos un artículo de 
Escobar que empieza as í : 
* • Hay un error y una majadería muy 
extendidos. E l error consiste en llamar 
"yankees" á los americanos de esta 
república. En Madrid, un escritor de 
gran talento y de cultura al hablar de 
los Estados Unidos suele decir: " Y a n -
quilandia. • 
' ' La verdad es que los únicos yankees 
son los hijos de los Estados de la Nue-
va Inglaterra: Maine, Vermont, Mas-
sachussests, etc. Un neoyorkino no es 
un yankee y en los Estados del Sur lla-
marle á uno yankee es casi insultarlo." 
Perfectamente: no existe el propósi-
to deliberado de sostener un mote de-
eagradable á los hijos de los Estados 
Unidos del Norte América; pero el l la-
marles yankees responde á una necesi-
dad del idioma. El i jan un nombre 
cualquiera que genuinamente les sea 
propio, y lo aceptaremos con gusto; 
porque eso de "los americanos" es un 
nombre genérico de otras muchas enti-
dades. Ellas son "americanos;" pero 
no son "los americanos." Esto úl t imo 
en castellano significa que son los úni-
cos americanos, y no es verdad. Los 
fueros ce la lógica y del sentido co-
mún reclaman una manera más propia 
de caliíicar un pueblo. 
Esta es la razón porque no tenemos 
más remedio que llamarles yankees y 
Yankilandia á su nación, porque no es-
tamos para derrochar t inta y saliva 
diciendo y escribiendo "Los Estados 
Unidos de Norte-Amé r ica ." Esto es 
muy largo. 
E l mismo Escobar, muy partidario 
del laconismo, hubo un tiempo, en que 
decía Apez por Apezteguía y Conl 
por Corujedo. 
B A T U R R I L L O 
Unión mañonesa. 
A los diez meses escasos de concebi-
do el generoso pensamiento, la Direc-
t iva de Unión Mañonesa publica la 
primera Memoria de sus trabajos, tie-
ne unos dos mi l duros en caja, y mu-
dhos millares de buenos deseos y r i -
sueñas esperanzas. ¿Qué es LTnióii Ma-
ñonesa? Pues, una nueva Sociedad 
benéfica, otra agrupación de humildes 
hombres, patriotas y altruistas, que j 
entra en l i d por la regeneración inte- j 
lectual y moral de la región gallega. 
Ved si soy justo cuando digo que no 
tiene precedentes esa conducta de los 
galleigos esparcidos por América, cu-
ya o'hsesión constante es el empeño 
de multiplicar las escuelas—escuelas 
¡ verdad con maestros verdad—en el 
amado ter ruño, de donde salieron 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
para el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el JARABE 
NER-ViTA DE HUXLEY. 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
t DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
THE ANGLO-AMERICAN PHASMACEUTICAI. CO^ LttL, Croyden. Lomdres. 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo m e n s u a l , T 
z"»̂  •#•4* «ri l̂ -vc* f~» o 4' ^ c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s i c o m o 
l o s cío ¡ o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
todas las Famarias 
S A L U D o e l a s S E Ñ O R 
ellos nn día, empujados por la mise-
ria, con el corazón sano pero con la 
inteligencia en embrión, casi anal-
fabetos, en siglos en que el culto ven-
ce, el educado se defiende y el inte-
ligente se impone y en •que no es la 
rudeza física prenda de mejor vivir . 
Regresaron de la aldea, á principios 
"de Marzo, tres mañoneses, dolidos- del 
estado de ignorancia en que vivían sus 
paisanitos, como ellos vivieron; traje-
ron saturadas sus almas de tristeza 
profunda porque la mujer gallega, la 
de los fértiles eampos de Ooruña ó 
Pontevedra, seguía siendo la bestia de 
carga, el ama de cría, la sirviente fa-
tigada, todo, menos la madre feliz, 
después de 'haber sido la niña mimada, 
porque faltaban cultura, respeto, es-
timación de sus virtudes y conoci-
miento de su legít ima 'misión liumana. 
Horrorizados de que aun continuara 
siendo el caciquismo embrutecedor y 
explotador el amo de parte de Gali-
cia, comprendieron la urgencia del ca-
so : Mañón de'bía fundar también sus 
escuelas; los. mañoneses de América 
concurr i r ían al ¡hermoso esfuerzo. Y. 
en efecto, han respondido. Mañón con-
tribuye al despertar del alma gallega 
y á la regeneración de la OEspaña. que 
no será ya aventurera, sino la labo-
riosa, pacífica y progresista España 
nueva. 
Un delito 'han cometido los Direc-
tores de esta iSociedad en su Memoria: 
asociar en la cuarta página, pensa-
mientos de obscuro escritor vueltaba-
jero á máximas sentenciosas y bellas 
de la ilustre Concepción Arenal, glo-
r ia indiscutida de la patria de Curros 
y Murguía . 
" E l Redentor (Jesucristo) fué 
maestro." La instrucción es una nece-
sidad pública. '"'Cada escuela que se 
abre, es una cárcel que se cierra." 
¡Pero atenúe el pecado la sinceridad 
con que el amigo de los gallegos que 
fundan escuelas escribió: " Ins t ru i r es 
edificar." " M o r i r sin haber protegido 
á nadie, es como secarse un árbol sin 
haber dado sombra." Que hay egois-
tas. como esos árboles erectos, y de es-
caso ramaje, y de menuditas 'hojas, á 
cuyo Abrigo n ingún dolor (fesa. n ingún 
anhelo hermoso se realiza n i ninguna 
inteliigencia se expansiona. 
Estos gallegos que comíbaten la ig-
norancia, dan mucha sombra y darán 
mucho i r uto. 
De Baracoa. 
Los vecinos de la vieja ciudad orien-
ta l tienen harta razón para sus que-
jas: lo que pagan por consumo de 
agua en sus casas á una empresa par-
ticular, es excesivo: desde dos hasta 
seis duros en oro por pluma; que en la 
Habana y siendo tanta y tan buena el 
agua de Vento, se explica, pero que en 
poblaciones rurales resulta .una enor-
midad. 
Es t á en l i t igio el precio de remate 
de la haeienda " M o a . " E l Estado no 
puede apropiarse ese dinero, porque 
no eran suyas las tierras vendidas. E i 
Ayuntamiento no puede disponer de 
él. por no estar muy justificado su 
deréclho. ^Por qué una ley del Con-
greso no destina esa suma á la cons-
trucción de nn acueducto para que en 
Baracoa haya agua en abundancia pa-
ra el pueblo? 
Ningún mejor destino podría darse 
á ese dinero. . ' 
Fernando Llés. 
D i mil gracias á Vida l Pita, por la 
dedicatoria de una sentida pesimista 
poesía. He de darlas ahora también al 
joven bardo Fernando Llés. asturiano 
residente en Matanzas, que es uno de 
nuestros más fecundos y sinceros r i -
madores. 
Sus sie^e sonetos, publicados en es-
te DIARIO, respiran ingenuidad, re-
tratan tristezas, recuerdos, desespe-
ranzas, dolores físicos y últimos pla-
ceres del hora'bre. que rendido al peso 
de los años y sentado " á las puertas 
de Occidente," repasa con los ojos de 
la imaginación el largo procesó de sus 
esfuerzos por hacer de la tierra á que 
vivió unido, oasis de venturas para la 
prole y lugar de bendiciones para la 
humanidad. 
" E l Abuelo." ese abuelo asturiano 
ta l vez el mismo cuyo retrato tengo 
en este cuadro de honor del Centro 
Asturiano; " E l Abue lo" es un poema 
en honor del abuelo labrador que. 
mientras cargaba haces de rubias es-
pigas y llenaba de cereales el grane-
ro, se reproducía en el amor de garri-
da moza, formando generaeiones de 
hijos, y más tarde de nietos, que ha-
bían de hacer un emporio industrial de 
los arenales de Tampa, de levantar in-
mensas fortunas en los llanos de Mé-
jico y de constituir en Cuba respeta-
ble colonia, abierta á todas las cari-
cias del progreso y favorable á todos 
los dignos anhelos de mi infortunado 
país 
"Ese viejico de sem'blante adusto 
con glorias sueña de pasados d í a s . " 
pero ese mismo 
" F u é forjado en el yunque del trabajo 
y su alma tuvo el temple del acero." 
Y de esos queda recuerdo grato, y 
de esos*- toma en el mundo fecundo 
ejemplo la humanidad pensadora. 
M i saludo al poeta y mis afectos al 
amigo. 
La Sierra, 
A l f in las Cámaras han concedido, á 
instancias del Secretario de '.Sanidad, 
un crédito para hacer en " L a Sierra" 
•un Sanatorio nacional de tuberculosos. 
E l doctor Guimerá ve colmados sus 
aníhe.los de trece años, y yo tengo la 
satisfacción de ver convertido en rea-
lidad lino de mis más obstinados con-
sejos. Varias veces hablé de la posi-
bilidad de hacer en aquellas salutífe-
ras alturas cenfoguenses un hospital 
para tísicos, tan bueno en su organi-
zación como los más celebrados del ex-
tranjero, y tan fecundo en éxitos cu-
rativos como el que más lo sea. 
Bien hace G-uimerá dando gracias á 
Varona y al Congreso, y reproducien-
do las opiniones " á p r i o r i " de nota-
bles médicos cubanos y las citas de 
curaciones obtenidas por él en aque-
llas frescas y lozanas serranías . 
Hacer sanatorios de tuberculosos— 
lo dije cuando la ci'eaeión de " L a Es-
peranza"—en las goteras de la ciu-
dad, era un error; 'h.oj que se ha reco-
nocido y proclamado, que el aire puro 
y la luz, son los mejores agentes con-
tra la terrible enfermedad que diezma 
á la especie humana. 
Que empiecen y acaben pronto los 
trabajos: he ahí lo que reclama la jus-
ticia y lo que impone el sentimiento 
de la piedad. 
joaquin N . ARAMBURU. 
E n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n í a i i t e s 
R E U N I O N DE L A M A Y O R Í A 
En el salón de Biblioteca se reunie-
ron ayer tarde los miembros de la ma-
yoría liberal para seguir tratando de 
la proyeetada permuta del Arsenal 
por los terrenos de Villanueva. 
Presidió la junta el doctor Carlos 
Mendieta y en ella se discutió mucho 
si se hacía el asunto cuestión de parti-
do. E l doctor Ferrara abogó elocuen-
temente por esta solución, á la que se 
opuso con tenacidad el doctor Eze-
quiel García. • A las siete de la tarde 
terminó la junta sin haber llegado á 
un acuerdo definitivo. 
E l próximo jueves continuará la 
misma. 
E l S r . P e r e y r a 
Por ausencia temporal del licencia-
do don José "F. Godoy, Encargado de 
Negocios de los Estados Unidos de Mé-
jico en esta República, se ha hecho 
cargo de tan delicado puesto el señor 
don Carlos Pereyra, primer secretario 
de dicha Legación y persona correctí-
sima y en extremo hábil que sabrá de-
sempeñar á maravilla su cometido. 
Deseamos al señor Pereyra el mayor 
éxito en el desempeño de su cargo. 
N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
ES. E 
N O D A M O S Y A C A G I O N E S 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
I lej?io Superior de San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
i preparatorias para ingresad en la segunda 
| enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Título de Tenedor de libros. Dtor. Luis 
B. Corrales. 
^ " e T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
5 de Julio de 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Dimas, Santiago de las Vegas, 
Mauagua, Guanabcoa, Punta Brava, 
Jaruco, Hoyo Colorado, Marianao, 
Arroyo Aa-enas, San Nicolás, San José 
de las Lajas, Rincón, Perico, Arabos, 
Banagüises, Colón, Cárdenas, Bolón-! 
drón. Cidra, Jagüey Grande, Jovella-
nos, Manicaragua, San Juan de las 
Yeras, Ranchuelo, Remedios, Caiba-
rién. Esperanza, Vueltas, Guaracabu-
11a, Tunas de Zaza, Sancti-Spíri tus, 
Pelayo, Fomento, Palmira, Encrucija-
j da, Calabazar, Corralillo, Santo Do-
mingo, Cruces, Lajas, Cifuentes, Ste-
wárt, Jácaro , Cristo, La Sierra, La 
Maya, Babiney, Yara, Manzanillo, 
Guamo; Cauto, J iguaní , Baire y Ba-
yamo. 
¡ i i p r i a T i t i e m p ! ! 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
le harán un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de OBISPO 54, 
es el mejor montado de la Ha-
bana. 
Ĵ os Espejuelos y Lentes cons-
truidos en 
E L A U H E X O A R E S 
son de 1* clase. No compre sus 
lentes sin antes visitar la 
G r a n G a s a de O s t i c a . O l i s s o 5 4 
M. RESTREPO 
Ü M S M P R E S * AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
Io de feürero de 
1898. 
« Muy Señores 
miós: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
de Dental, he teni-
\
\ \ W una íigrabilísi-
\ \\\ \ W ma sorpresa. Ei 
H VV/ Perfnme del Den-
tal es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á toaos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
-emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esiá dotado 
de un perfume, como ningún otro agrar 
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Papteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca ; impidiendo; por 
tanto, ó curando seiruramento la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los m l̂es de la garganta. Eo muy 
pocos días comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en lu boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que í>ean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
1952 Jl. 1 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s : : : : :; 
" Con suturiiUnCt«nfV¡«9or, ^ 
6 IMPEniALES 
f fOSVALES 
I Jl. 1 
M U H A L L , A 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Telefono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
.Con la mayor sorpresa ' nos hemos 
enterado del fallecimiento ocurrido 
ayer de nuestro apreciable amigo don 
Jaime Saturnio Gover y García. Ad-
ministrador Delegado de la sociedad, 
"Créd i to Vitalicio de Cuba." 
. Muy sensible es para la sociedad el 
fallecimiento de su inteligente Admi-
nistrador, cuyo, sepelio se efectuará 
hoy, miércoles, á las cuatro de la tar-
de, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa caLle 17 número 11, Vedado, para 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del malogrado don Jaime y de A 
la esposa é hijo, resignación para so-
portar la pena que les embarga. 
PEPSINA "1 
í RUIBAXBO 
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Ei Extracto de Semllias de Algodonero 
• Asccrurandoel VASOOCNO Uponotración profunda y suprimiendo l;)s propiedades irriíantes Je los"inediaa-rneiuos que lo son incorporados, el usocxtfrnoé interno, aunque sea prnlungádo. de; ioaosoi no irrita ni la piel, ni ias mucosas uel estómago y de los intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y serguros efectos, su pronta fiiminación le dan una incontestable superioridad sobre la Tiucura do ioüo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIOÑesIj bâ ede VAŜGENO: 
Cadosol. Gamolirosol, Cteosotosol, 
Gaiacosoi. Ichthyoso!, 
lodoformoiioi, Saikulosol, M&ntosol 
VASÓGEfíQ É í í i i o (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas geiotiuosafi df 3 ;/r.) 
No se pone rancio; no iHla |j piol; se absorbe Kipidamsn-
le; obra con mayor prontitud que el ungüento naprilitano. 
Polvo pralactógeno; aumenta v mejora la Gccreción láctea, restableciéndola, aun des-pués de una interrupción de algunas semanas. Su empico fortifica á la martre y le evito las fafígas propias del amamantamiento. Pesan-do al niño, se prueba que éste asimila con provecho una leche más abundante y más nutritiva. 
El i-ACTAGOL, aprobado por las notabi-lidadca mediáis más ;i uto rizadas, es emplo aclo diariamente en lo-; Dispensarios, Casas cunas. Maternidades, etc. 
(CanmutcacldD i U Academia dcMeílclna, 
ParU, 20 Mino 1905.) 
Dosis: 3 Airivhwla- >lr los ñe ' «'•• enr Ai* 
Para ríocumii! nn, mufslia.f 
(Cuerpo médiro soUmen.o) dirigirse á las 
USINES PEARSON 
11, Piface des Vosges , P A R I S 
6 á s u Afrente en L A H A B A N A 
PEDRO TIHISTA. mrma. 330. Lamparilla, 22. 
DIAP.IO D E L A MARINA.—Bdicíótl ele la mañana.—Julio 6 de 1010. 
i»n,:a:rr̂ agt 
JUNIO SITUACION DEL TESORO EN 30 DE 
A Balanc3 dél día 31 de ]\rayo de 1910 
INGRESOS^ DURANTE EL MES 
DE 1910. 
$1.930.366-85 
A Rentas de Aduanas 
Consulares 
" " Comunicaciones 
Interiores 
" Propiedades y derechos Estado.. . , 
** Productos dñrersos 
" Sanidad Nacional 
" Impuesto del Empréstito 
" Renta de Lotería 
** Cuenta del Empréstito 16^ millo-
nes 













EOBESOS^ DURANTE EL ^SES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 909Ü0 $ 2.489.526-70 
908¡09 35.313-68 
" " anteriores 7.954-01 
" " Leyes Especiales 1906... 49.678-22 
" " Dec. Gobernador Provsl. 93,183-75 
" " L e y e s de 1909 301 866-59 
" Leyes de 1910 ( 280.257-35 
" Alcantarillado de la Ha-
bana y Cienfuegos... 519.894-10 
" Diversas cuentas 411.552-61 
" Existencia nara mañana 1.365.402-13 5.557,631-14 
$ 5.557,631-14 
La existencia para mañana se descompone así: 
Tesorería General. . . . 
Banco Nacional 





E n poder de los Coléctores. $ 144,157-76 
NOTA.—Créditos especiales pendientes de pago: 
Por Decretos Gobernador Provisional $ 1.551.774-92 
Por Leyes de 1906 728.770-45 
Por Leyes de 1909 y 1910 ' 1.852,558-72 
$ 4.133,104-09 
Vto. Bno. 
. D. V I L L E G A S . 
Secretario de Hacienda. 
(f) LtfttS RUGA. 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libro» y Resguardos. P. S. 
Regreso dlei señor Presidente 
Poco antes de las doce del día an-
terior, rñfirresó á Palacio' el señor Pre-
sidente de la República de su excur-
sión á la finca "América." de su pro-
pied;,a, ubicada en el término de Ca-
labazar. 
A Pinar dsl Río 
Si no surge alguna causa que lo 
impida, decididamente el domingo que 
viene, el señor Presidente de la Repú-
blica irá á Pinar del Río en automóvil. 
Acompañarán al Jefe del Estado en 
'su viaje, su hijo don Miguel Mariano 
y los Secretarios de la Presidencia y 
Estado, señores Pasalodos y Sanguily, 
respectivamente y el Ayudante señor 
Solano. 
Dichos señores llevarán las provisio-
nes necesarias para almorzar en el 
punto del camino que sea del agrado 
del general Gómez. 
E l señor Laguemela 
E l ex-Secretario de Obras Públicas, 
señor Benito Lagueruela, estuvo ayer 
tarde á saludar al general Gómez, 
quien lo invitó á pasarse unos días con 
él en Cayo Cristo. 




Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer. 
jaqueca, dolor en el costado ó en 9a 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
T O i 
DEL? D O U O ^ P ^ 
. Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviárniejas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quiea lo solicite. 
Segán se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuauclo en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
ue Miuard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos a que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultado» 
son los que pretendemos. 
De venta eu todas las farmacias 
^ M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Maa»., E. U. A. 
So venta en la Farmacia dei Dr. Ma-
ouel Jrhnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza de5 Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. E l 
¿omina los esfuerzos espasmódiecs 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
"del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
C a d a fraseo ostenta la, f ó r m u l » e n la, 
ro tu la t a . f r e g u n t o usted, á su, m é d i c o 
lo que o p i n a del P e c t o r a l de C e r e z a del 
J>r. j t y e r . 
Preparado por el DS. J . C. ATER y CIAm 
IiOweU. Mass.. £. U. d« A. 
I 
Petición de indulto 
E l señor Ortelio Foyo entrefró ayer 
tarde en la Presidencia de la Repúbli-
ca una instancia solicitando el indulto 
del comerciante don Magín Malet. á 
quien el Juez Correccional del Primer 
Distrito ha impuesto una multa de 
trescientos pesos. 
Abogados FiscaJes 
Han sido nombrados Abogados Fis 
cales de las Audiencias de la Habana, 
Cama#üey y Pinar del Río, los seno-
res don José Ruiz Vidaurreta; Alfre-
do Bachiller y Morales y el señor Mo-
jarrieta, respectivamente. 
G O B C R I N A G I O I N 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do ultimado el Presupuesto extraor-
dinario del Municipio de Gibara, co-
rrespondiente al anterior ejercicio. 
Con tal motivo, se ha ordenado al Al-
calde respectivo cumpla lo dispuesto 
eu el artíoulo 200 de la Ley lilunici-
pal. 
B O T A D O 
Indemnización 
En la "G-aceta" de ayer se ha pn-
hlicado un Decreto del Presidente, de 
la República, concediendo á Cha.rl.es 
Bettel, tripulante de la goleta inglesia 
"Emprcss," la. cantidad de 284 pesos 
cuatro centavos moneda oficial, con 
"cargo al •capítulo de Imprex-isitos de 
la Secretaría de Estado, como' acto 
de gracia del GO'bierno, y sin que pue-
da servir de precedente en ocasión 
análoga, por la herida que recihió Be-
theJ á conseeuencá-a de un disparo de 
revólver que hizo mna de los oficiales 
del guardia.costas "Baire" al ser apre-
sada dicha goleta, que se encontraba 
pe&cando en aguas d'e la Repúbliea. 
Cable de Montoro 
En la Secretería de Estado se ha 
•reerbido ayer un cahlegrama del se-
ñor Rafael Montoro, dando •cuenta de 
hahe.r llegado á Río Janeiro, de paso 
para lia Argentina. 
Pago de cañones 
E l Secretario de Estado dispondrá 
hoy la entrega al (Ministro de España 
de La caaTtidad de cien mil pesos, se-
gundo plazo de la suma estipulada 
por la compra de loe cañones que de-
jó España en las fortalezas al evacuar 
ej territorio cubano. 
E l tercero y último plazo, ascen-
dente á $150,000, se pagará el año 
próximo. 
Importa la compra de los cañones 
350,000 pesoa. 
« B G R B T A R i A D B 
Í N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Una queja 
Al señor Secretario de Gobernación 
se le ha trasladado una queja de la 
Junta de Educación de Santa Clara, 
de que la guardia rural, destacada en 
el poblado de Baez. se ha posesiona-
do de una casa escuela. 
Tribunal calificador 
A propuesta del señor Superinten-
dente Provincial de escuelas de Santa 
Clara, el señor Secretario de Instrur -
ción Pública ha nombrado á loa se-
ñores Manuel Angulo, Manuel Ruíz, 
Ramón Sehiffini. Andrés G. Lloren-
te, Ramón Iznaga. Gerónimo Crquio-
la, Pedro Menéndez, Sixto Fernán-
dez de Castro, Arturo Hernández y 
Fernando M. Acosta, inspector pro-
vincial de Instrucción Primaria eí 
primero é inspectores de distritos los 
otros, para formar los tribunales de 
calificación que funcionarán en dicha 
provincia, en los exámenes de aspi-
rantes que comenzarán el 18 del co-
rriente. 
Designación 
Ha sido designado el Inspector Ad-
ministrativo José F . Pelayo para que 
en representación de esta Secretarí;i. 
reciba definitivamente la casa escuela 
construida por el Departamento de 
Obras Públicas en el distrito escolar 
de Jagüey Grande. 
Telegrama recibido 
E l señor Secretario ha recibido el 
siguiente telegrama del Gobernador 
Civil de Oriente: " E n nombre aspi-
rantes magisterio Holguín y en el 
mío doy á usted las más expresivas 
gracias por establecimiento centro 
exámenes en dicha ciudad.—Mandu-
ley, Gobernador Provincial.'' 
Resoluoáone» 
Al Presidente de la Junta de Edn 
cación de Morón, de Alquízar, de Sa-
gua y de Caibarién se les traslada co-
municaciones de los jefes locales de 
Sanidad respectivos, á fin de que to-
rnea las medidas necesarias para sub-
sanar los defectos sanitarios señala-
dos en las mismas. 
— A i Superintendente Provincial de 
Oriente, y con el fin de que haga 
una investigación minuciosa, se le 
traslada una denuncia hecha por el 
señor Gabino Sotolongo. de Jiguaní. 
—Sé le pide informe al señor Supp-
rintendente Provincial de Oriente, 
a-cerca de una escuela en el barrio de 
"Nibujón. cuartón Navas, solicitada 
por Gregorio Fuentes y otros vecinos 
de Baracoa. 
— A l Superintendente Provincial 
de escuelas de la Habana se le trasla-
da una instancia de la señorita Cari-
dad Ros. solicitando una plaza de 
Kindergarten. 
—Se autoriza el pago de nueve días 
de Septiembre que se adeuda al se-
ñor Felipe Correoso, como maestro 
del Distrito de Camagüey. 
—Se concede un mes de licencia al 
señor Juan Ramón Xiqués, Superin-
tendente Provincial dé escuelas de 
Camagüey. por enfermedad. 
, — A l Presidente de la Junta de 
Educación de Guane se le manifiesta 
que se ha solicitado del pagador de 
la zona fiscal formule el pedido (>e 
fondos necesarios para realizar el pa-
go'de la reparación de la casa escuela 
de Sábalo. 
-—A la Junta de Educación de Ma-
•X* 
E l mejor disolvente del áci- X 
do úrico, preparado segrún for- V* 
nmla del l>r. Chapelle. <$» 
Indicado en todas las afee- I 
cíones sépticas del aparato uri- *•* 
nario. Forma granulada, de ¿ i ~ ag adable y fácil administra- I 
X r l -A^6 Verita en todas las Farmacias. ^ V • ^eP6sito: Sarrá, Jonhson y Belasco aín 7B, Larrleu. «gl 
c 1554 30-Jn 1 
S A L d e F R U T A d e E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
Na hay REMECIO rnis sencillo, mis SEGURO y mas agradable. Sabe bien y obra bien, 
P|ir£a ¡os intestinos do su acam«!«c5Ón <S« «iiAonttw ánffltftttj» v estimula las funciones del 
higató. FS ei rímedm antiguo, siempre wtimatlo 4? I« fámilí*? » ^ *ftcaj! P"ra »rr ,̂*r 
t̂ÜTn.Ur !** irvttetíno. y puñflcar!. sang-o. LAS AFECCIONES BILIOSAS, 
EL ESTREÑIMIENTO y i, téí pii;^ ,«o .oprimido*, tes DOLORES DE CABELA 
la ra.pnu-.n y ] • - «̂«urb̂ caones «el Íp.te»rtno d**#.p*reccn. Es inaprec¡abl« para los najeros, 
p-inc jpalmcnl3 en ¡os paisas cálido?. J:.s un beneficio para lo* dispépticos. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED, ¿ondres. 
C. confiese de las imitaciones. Nuestra marca de fsbrica está registrada en C u J J Ü . 
Véndrsr. en todas In* privcipoles Fammcias . l 
P a r a 
T o s e s d e l o s 
A n c i a n o s . 
L a E m u l s i d a Angier es incompArablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irr i tac ión de los bronquios y promueve la e x p e c t o r a c i ó n 
fác i lmente . A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
mulsión AMicr 
S U P E R i O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier es diferente y superior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro pe tró l eo especial, junto 
con las cualidades tón icas y fortificantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es la m á s agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s delicados. 
S i h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de A n g i e r y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1976 Jl. 1 
dnitra M le conceclé nn crédito ríe 10 
pesos para trasladar la escuela de ar-
bitrios á la cabecera. 
—Al señor Balbino del Valle, de 
Amarillas, se le manifiesta que según 
informa la Junta de Kducaeión de 
Colón, no se le adeuda nada por con-
cepto de alquileres de casa. 
— A l señor Superiníondento Provin-
cial de escuelas de Santa Clara se le 
traslada para que informe una de-
nuncia presentada por el señor Ra-
món Rodríguez, de Cienfuegos. 
Título visado 
Tíl señor Secretario de Instrucción 
Pública ha visado el título de bachi-
ller en Letras y Ciencias, expedido 
por el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, á favor del se-' 
ñor Nicolás Edreira y Rodríguez, 
Recepción de obras 
Se ha trasladado al Secretario de 
Obras Públicas, para su conocimiento, 
una eomunicaeión del Director del 
instituto de Pinar del Río. partici-
pándole haberse \,erificado' la recep-
ción provisional de. las obra,s efeetua-
dag en el Instituto por el señor Emi-
lio Iradiel. 
D O O B R A S P U S U G f t S 
Un tinglado 
Ha sid-o aprobada el acta, de rp^p 
eión provifrinnal d-e las obras de ron^ 
trueción de un tinglado en el embar-
cadero de la Carcamana, en Casa 
Blanr-a. 
Para la® calles de Santiago 
'Se 'ha devuelto al Disfrito de Orien-
te, aprobado, un ejemplar dpi annu-
ció dando á conocer la fe-ciha en que se 
celebrará la subasta, para la adquisi-
ción de quinientos barriles de cemen-
to y otros materiales eon destino á la 
reparación de las calles de Santiago 
de Cuba, 
Sinibastas adjttdieadas 
L a Dirección Q-eneral propone que 
se adjudique al postor señor Herminio 
Puentes, la subasta para la construc-
ción de un salón en la Academia de 
Ciencias y otras obras •complementa-
rias en la gmma de $26.099-20 que fué 
la más ibaja de todas las proposiciones 
presentadas. 
Be ha adjudicado al sieñor Manuel 
Pérez, la subasta para reparaciones de 
las casetas números 1, 2, 3, 4 y 5 da 
la Inspección del Puerto de la Haba-
na, habiéndose informado á la Secre-
taría de Hacienda que hasta que se si-
túe la cantidad de 4'226-.19 ya consig-
nada, no darán comienzo las ofbras. 
Las calles de la ciudad 
Ha sido autorizada la Jefatura de 
Obras Públicas de esta ciudad, para 
ad'quirir por convenio verbal y al pre-
cio más bajo posible, la piedra de ra-
jón que le sea necesaria para la repa-
ración de las calles. 
Contrato aprobado 
Se ha devuelto, aprobado, al distri-
to de ¡Pinar del Rio. el contrato cele-
brado con la señora vi'uda de Trinche-
ría para arrendamiento de la casa que 
o-cupan las oficinas de Obras Públicas 
de la Capital de Vuelta Abajo. 
Proposición desechada 
A propuesta de la Jefatura de F a -
ros, ha sido desechada la única propo-
sición que se presentó en la s-ubasta 
celebrada para el servicio de comuni-
cación y bastecimiento del faro de 
Punta de Mftisl, por exceder de la su-
ma presupuesta, ordenándose q'iie se 
saque nuevamente á subasta. 
Designación 
E l Ingeniero señor Guillermo Rivas 
ha sido designado para recibir prori- f 
sionalmente las obras del terraplén 
d-el embarcadero de la Carcamana rea-
lizadas por (Administración, en este 
puerto. 
Informe favorable 
Ha sido favomblemente informado 
e] proyecto de reparaciones en el ins-
tituto de Pinar del iRio ascendente á 
$445-3,9 interesándose de la Secreta-
ría de Instrucción Pública qu(» facili-
te dicha suma, con cargo á "Material 
de Institutos." 
D G G O M U I N I G A G I O N E ® 
Nombmmi ento 
Por la Dirección General del ramo 
ha sido nombradlo Teodoro Hormiga, 
Administrador de iCorreos de Gnani-
llas, en la vacante por fallecimiento 
de José Fernández. 
Níuevas Oficinas 
Desde el día primero del que cursa 
están abiertas al servicio público las 
Oficinas de Oorreos siguientes: 
'Parque Alto, provincia de Santa 
Olara, en el trayecto del ferrocarril 
de Ag-uada de Pasajeros á dicha ca-
pital; y 
Santa Lucía, en la proTincía de Ca-
magüey; cerca de Nuevitas. 
A S U N T O S V A R I O S 
No es Cónsul 
E l Consejero de la Legación de Chi-
na en esta ciudad, señor Raúl J . Cay. 
manifestó ayer tarde á los repórters 
de Palacio, que don Basilio Sansón, á 
quien la policía detuvo ^ en Cárdenas, 
por haberlo encontrado jugando al 
prohibido, no es Cónsul de aquel Im-
perio, como se dijo oficialmente, sino 
Agente Consular Honorario. 
Título de abogado 
En la Secretaría de Gobierno del 
Tribunal Supremo se ha tomado ra-
zón del Título de a.'bogado expedido á 
favor de don Pericles Serís de la 
Torre. 
Renuncias 
Han presentado las renuncias do sus 
respectivos cargos en la institución 
"Aponte," á la que han dejado de 
pertenecer,'nuestros distinguidos ami-
go<s el general Dr. Damiel P. Gisper, 
y sai señor padre don Francisco. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y ctusiin 
nueve Hécimas partes de los achaque» y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquello» que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, «on 
los que atarean mas lo» ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasta que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento pars 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, 6 proceder á curarse los ríñones 6 seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
«e irán haciendo cada día mas graves. 
La» Pildoras de Fostcr para los ríñones le curaran á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los (síntomas de la» enfermedades de los ríñones. Reconózcase ea eí 
é o \ o t de espalda, lomos 6 cínttJfa, «na señal de peligro. Examínese la. orina. Ayú-
dese á los ríñones á desempeñar s«8 funciones. Ctsrádloe cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los ríñones están enfermos son : dolores reumátíeos y neurál-
gicos en los músculos ; los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, fklta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplaaar, síná recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los riflone*. 
E l Señor Miguel Pajadas y Obregón, Maquinista 
domiciliado en la Calzada de Jesús del Monte n. 369, 
expone lo qoe sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para los riñones: * 
"Había venido padeciendo de los riñones por cer-
ca de dos años sin encontrar remedio que me aliviase. 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi caso 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mañanas al levan-
tarme, orina escaldante y arenosa, nublazón de la vista, 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los riñones v á los LO ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
enrarme por completo, en caso de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, A 
quien ia solicite. Foster-McCIelian Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
ÍA.—Edición de In mnñ.'ína.- Jnho 
P s i c o l o g í a fle l a m o í a 
DE 
G O M E Z C A R R I L L O 
ü n nuevo libro de Górmez Carrillo 
acaba de ser traducido al fran-eés por 
Oh. Barthez, y obtiene actualmente 
un triunfo envidiable. Nos referimos 
á la "Psicología de la mo'da," que ha 
¿parecido en la académica "Bevue 
Bleue" antes de publicarse en volu-
Di. n. Sobre tal obra, que en Espafra 
todos conocen y admiran, escribe el 
egregio Paul Adara en " P a r í s Jour-
n a l " el artículo siguiente: 
Cuando el Sol disipa definitivamen-
te las brumas de nuestras lamenta-
bles primaveras, hay en Par ís duran-
te muchos días una fiesta digna, no 
sólo de los hombres, sino también de 
los dioses. En todos los lugares de re.-
imion, especialmente bajo los follajes 
nuevos del Bosque de Bolonia, los 
grupos, los enjambres, mejor dicho_, 
¿e mu joros jóvenes aparecen en ple-
na luz con sus " toi le t tes" frescas y 
sus heliezas más frescas aún. A las 
damas conocidas, nuevas damas se 
unen. Son adorables sus rostros in-
fantilos bajo los sombreros monstruo-
sos de enormidad ó de pequenez. 
También son adorables los éu/erpos 
virginales envueltos en túnicos de 
pliegues brillantes que una "echar-
¡be'! ciñe contra los senos vivaces y 
que los volantes estrechan alrededor 
eje los tobillos para hacer más menu-
De los automóviles, como de gran-
des • estuches para joyas humanas, 
surgen las más gloriosas criaturas con 
sénrisas que aumentan el encanto de 
las líneas y de los matices. Ese espec-
táculo es tan bello, que muchas veces 
hemos sentido que no exista un crí-
tico capaz de analizar los elementos 
de esos prodigios. /, Por qué, en efecto, 
eáas imitadoras de artes anticuas, 
esas inspiradoras de artes futuras no 
, El rostro perfecto de la Srta. 3[ai-
lle y sus incomparables ojos de clari-
dad bajo el orbe de un sombrero,flo-
rido, merecen inspirar á, los Müntz de 
nuestro tiempo más de un capítulo. 
Cuando la Srta. Pobine se presenta, 
flexible y alta, en su túnica estrecha 
de colores delicados, haría falta que 
un nuevo Diderot le consagrara todo 
un libro. 
Esas dos obras maestras plásticas 
no son inferiores á otras obras maes-
tras exclusivamente literarias que se 
representan en el teatro Francés , 
jQuién puedle admirar sin emoción 
la cara de la Srta. Mona Delza. color 
di^ rosa rosada? Eos devotos de la 
Jocondá podr ían disertar sobre ella. 
En Arraenonville y en el Pre Cata-
lán, gracias á las modas ceñidas. l i -
bertadoras de la.s líneas, la Victoria 
de Saraotracia. las ninfas de Hondón, 
la Venus Anadiómena. las bailadoras 
de Carp'eaux. se sientan ante los ve-
ladores, en carne y hueso, iguales á 
sus estatuas. Verdad es que ninguna 
de ellas conserva esa fijeza de un ins-
tante excepcional, gracias al cual el 
Arte parece superior á la vida y al 
tiempo devorador. Pero á pesar de 
esto, cada una de ellas nos restituye, 
cinco ó seis veces durante el almuer-
zo, los segundos de transfiguración 
sublime que la mano de los esculto-
res eternizó. Esta especie de restitu-
eión es la que debe imponerse como 
fin de la estética de la moda y del 
modisto. 
Los grandes modistos buscan con 
conciencia ese f in . Lo malo es que no 
siempre están de acuerdo la teoría es-
tét ica y el capricho de las mujeres. 
Dos elementos antagónicos preexis-
ten. Ahora bien; el problema es saber 
si la elegante se inclinai-á hacia la 
belleza de una plást ica racional ó, 
por el contrario, hacia la excentrici-
dad distintiva. Por desgracia, á me-
nudo las mujeres se preocupan menos 
de parecer bellas que de parecer 
" ch i c " . Una dama de estatura minús-
cula no tiene inconveniente en cubrir-
se con un techo de paja que bastar ía 
para una cabana, sin darse euenta de 
la desproporción que la afea. Otras, 
dotadas de caderas bajas y pesadas, 
no notan (pre son grotescas cuando 
adoptan el nuevo traje, estrecho en 
su parte inferior y en su parte supe-
rior, (pie naturalmente, aumenta el 
A^olumen del centro con su forma de 
"losange." A las modas concebidas 
para personas altas hay "snobs" ena-
nas v gordas que no las tienen mie-
do. 
Preciso es decir que en esto el mo-
disto lleva también su part-e de cul-
pa, pues debiera tener en sus salo-
nes modelos vivos, maniquíes de car-
ne, para las diversas edades y para 
las diferentes estaturas. Debiera te-
ner. . . pero no tiene. 
Por eso. á los cinenenta años, con 
vientre enorme, con pecho no menos,' 
enorme y con papada más enorme 
aún. ciertas ar is tócratas se suelen ves-
tir lo mismo (pie si fueran niñas. ¡Ho-
rribles errores! ¡Misterios de la psi-
cología de la moda ! 
Esta psicología de la moda, tan 
singular, era necesario que alguien 
la escribiera. Y ps un latino, un lat i-
no enamorado de la forma y de la 
mujer quien la ha escrito. En efecto; 
Gómez Carrillo ha publicado en la 
"Reyue Bleue" ese estudio, que aho-
ra va á aparecer en volumen. 
Gómez Carrillo ha proporcionado 
ya á nuestra sensibilidad emociones 
intensas con la "Grecia ." que Juan 
Morcas prologó lleno de entusiasmo 
poco antes de morir, y con páginas 
magistrales consagradas á las baila-
rinas de todos los países. Estas pági-
nas son poemas en prosa, compara-
bles á los más célebres de nuestra l i -
teratura. A tan gran artista corres-
pondía, pues, estudiar esa psicología 
I de la moda que sabe, por que son di-
| vinas ó grotescas las criaturas elegan-
tes, las q u e se enseñan, las q u e se ex-
hiben, y que por lo mismo deben, co-
mo bailarinas, ser espectáculos de lu-
jo y do belleza. 
En esta estación la psicología de la 
moda n o s instruye sobre el método 
adoptado por las mujeres para pare-
-cernos esbeltas, flexibles y escultóri-
cas. Los trajes tienen aspecto de r i -
cas camisas ó de túnicas ceñidas bajo 
los senos por medio de "echarpes" 
armoniosas. La imitación de los velos á 
la manera de la antigüedad, tales co-
mo los llevaron 1 las "maravillosas" 
del tiempo del Directorio, sugiere la 
imitación de la antigüedad en gene-
j ral. Séraíramis y Cleopatra habrían, 
I sin inconveniente, podido vestir las 
" toi let tes" que llevan ahora la Sra. 
Marthe Brandés y la señorita de Mor-
nan en el escenario del Renacimiento. 
Esas artistas hacen de sus propios 
cuerpos obras de arte tan dignas de 
alabanza cual las más bellas estatuas 
y los más nobles retratos, llenando 
así sil deber esencial, que consiste en 
ser, para la juventud ambiciosa, la re-
compensa encarnada. 
Cuando se presentan en escena, 
emocionadas por las pasiones del tea-
tro, esas esculturas vivas reúnen en 
sí mismas el pensamiento creador y el 
prestigio de lo creado. 
¡ Cuán necesario es establecer las le-
yes estéticas de este arte vivo ó v i -
viente ! E l día en que esas leyes sean 
divulgadas ya no tendremos la pena 
de ver las modas extravagantes afear 
á las más lindas mujeres, que, teme-
rosas de cometer una falta de gusto 
como hoy lo son ya de cometer una 
falta de ortografía, sabrán vestirse 
con arte. Por su parte, el modisto no 
podrá tampoco ontonces cometer fal-
tas de estética y tratar de llamar la 
atención con rarezas informes y gro-
tescas, sólo dignas de "snobs" deseo-
sas de singularizarse á toda costa. 
Rindamos, pues, homenajes y gra-
cias á Gómez Carrillo por haber, al 
fin, analizado los principios de la mo-
da, indicando sus reglas y previnién-
donos contra sus atentados. 
Si en el porvenir, nn Gobierno cui-
dadoso de aumentar nuestro tesoro de 
belleza plástica salva, de las duras la-
bores campestres á las muchachas bo-
nitas, que se marchitan hoy demasia-
do pronto, y las acepta, como es de 
desearse, en. las escuelas de provin 
cia, será de rigor que entre las clases 
InaispenSables que ya existen, un cur-
so de elegancia se establezca. ITn traje 
armonioso, un tocado que corrija las 
faltas de la arquitectura del rostro, 
pueden, sin grandes gastos, hacerse 
habituales. Con eso y con alguna l im-
pieza, lo principal está conseguido. 
L>p nobleza exterior de la persona 
es signo de nobleza de alma. Recorde-
mos, en efecto que por ser la burgue-
sía inglesa la 'primera, en el mundo 
que, hace dos siglos, se aplicó á pare-
cer limpia, almidonada y orgullosa. 
adquirió las virtudes actuales de su 
carácter. El cuidado de la persona le 
sirve de inteligencia á esa burguesía 
bri tánica y le permite conquistar el 
univei'so y sentirse digna y respetada 
en medio de los pueblos africanos, 
asiáticos, australes ó americanos some-
tidos á su dominio. Porque la moda 
forma el carácter de la raza que ob-
serva sus leyes. E l traje ejerce una 
sugestión permanente en el individuo 
que lo lleva. 
Paul A D A M . 
Parece que se trata de reducir los 
derechos de matrícula que satisfacen 
los alumnos ¡le u•ic^tra Universidad. 
(¿Puede haber algo más conmovedor 
que la tierna solicitud por los estu-
diantes que esos propósitos implican ? 
i Edad feliz la edad de ahora, en que 
de tan amorosos cuidados es objeto la 
.Uivcntn.i amable que concurre á las 
aulas! 
¿Existo, por ventura, en el mundo 
país donde el analfabetismo triunfe so-
bre la mentalidad, sobre la cultura, tan 
arrolladoramente como en el nuestro? 
i Para sobresalir en la vida pública, pa-
j ra mer-'cer la predilección de los elec-
tores, para servir en la Administra-
ción, ¿qué prestigios otorga, qué venta-
jas concolc. qué preferencias brinca 
en la actualidad, un título universita-
rio? ¿PuexV competir éste, en la ma-
yoría de las ocasiones, con loe antece-
dentes turbios, cOn la hoja penal, con 
la soltura do manos, con la destreza en 
la esgrima del bastón y el afecto al re-
vólver? No; no es posible que exista 
en la redondez del planeta una nación 
donde Us diplomas que el Estado con-
fiere cu prueba de aptitud, adquieran 
más elevada estima que en esta Repú-
blica fulgurante, la cual, is nos atene-
mos á las trazas, no es otra que la-dc' 
divino Platón. 
. Para tu gobierno, sabe ahora ¡oh ju-
ventud molinada sobre el libro! que. 
los primero5: en desampararte, en dejar 
tu porvenir sin defensa, fueron los que 
iiií día fonnaron on tus filas honrosas. 
Al debatir leyes, al trazar rumbos, al 
hincharse la ola del analfabetismo y la 
incultura, al retumbar, en f in. .y no 
ciertamente en ninguna plazuela, el 
grito vergonzoso de " ¡Aba jo la menta-
l idad! ," faltaron voces inflamadas, 
verbos elocuentes, que proclamasen con 
orgullo el rango insuperable de la inte-
ligencia -mltivada y la excelsitud del 
pensamiento. Faltaron, porque los de-
sertores al.idníés dábanse prisa en tales 
Ocasiones á ocultar sus birretes y es-
conder sus inucetas. procediendo de tal 
suerte por egoísmo sórdido, y por mie-
do, por miedo v i l . á los dicharachos del 
hampa y á las burlas de los valentones. 
La mayor prueba de afecto que á es-
tas alturas es posible ofrecer á nues-
tra juvoptud. no estriba en disminuir, 
sino en centuplicar los derechos de ma-
i ríen la, á fin de que las nuevas gene-
raciones se aparten de la senda de per-
ilición que la Cniversidad simboliza. 
I n título académico supone cultura, 
cierta disciplina de hábitos, decoro 
profesional, confianza en la virtuali-
dad de las ideas, falta, de fe en la la-
bor educadora de g a l l e t a s , trompadas, 
garrotazos y tiros; un título académi-
co, en rnsu nen. equivale hoy á inut i l i -
zar á quien io posee para seguir los va-
rios caminos que conducen á la emi-
nente cima. 
Triúnf'-inte el grito de " ¡Aba jo la 
mentalidad!." prometiendo la ola del 
analfabetismo y la incultura envolver-
lo y anegarlo todo, faltaba únicamen-
te ¡oh juventud estudiantil!, agregar á 
tu cruc: •'ixión el sarcasmo, poniéndote 
i n r i , y ihora, según parece, vántelo á 
poner, rindiéndote la pleitesía de una 
b írlese i demostración de afecto. 
r.ui Sn M A R I A MEXENDEZ. 
L i G 0 L T 1 M F J E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LABRA 
La Sección de Ciencias Histórica® 
del Ateneo de Madrid ha terminadlo' 
el curso actual con una notabilísima 
conferencia, dada el día 16 de Jmndo 
por «u Presidente, don Raífael María 
de Labra. 
El curso, en general, hn estad-o de-
dicado á la historia polít ica de Espa-
ña en los 'comienzos del siglo X I X . Xo' 
hay que decir que se ha hablado- de 
lás famosas Cortes de Cádiz, cuyo 
centenario -va. á prestarle nueva, ac-
tualidad. El mismo señor Labra las 
había estudiado durante el curso. Y 
ahora, en esta conferencia final, ha 
puesto de relieve un aspecto de esas 
Cortes, aspecto poco conocido y su-
mamente interesante, no sóio para los 
peninsulares, sino también para nues-
tros hermanos de América. 
La in tervención.de los diputados 
americanos en aquellas célebres Cor-
les y, en es.pecial, 1^ del gran orador 
•Megía Lequerica, ha sido el tema del 
discurso de Labra. En las Cortes de 
Cádiz tuvieron asiento 55 diputados 
de América, los más de Méjico y el 
Perú, otros de la América Central, 
Ouiba ó Puerto Rico, los cuales toma-
ron parte principal y brillante en to-
das las discusiones y plantearon re-
sueltamente el problema americano. 
Ya el asunto de la conferencia ha 
sido un gran acierto, en estos días en 
que tanto se acentúan las mutuas co-
i-entes de simpatía é intimidad entre 
España y las repúblicas de la Améri-
ca latina, hermanas por la raza, uni-
das por el idioma, afines por la cul-
tura. 
La personalidad del orador aumenta-
ba el interés objetivo de la conferen-
cia. En el Ateneo, goza don Rafael de 
un inmenso prestigio y respeto. Xo in-
curr i ré en la candidez de hacer una es-
pecie de presentación de Labra á los 
lectores de.l DIARIO DE L A M A R I -
X A . Todos ellos conocen bien al ilus-
tre hombre público y le profesan la 
misma consideración, más aún, el mis-
mo cariño que le tenemos en España. 
Xo hay que decir que el salón del 
Ateneo estaba completamente lleno. 
Figuraban entre los oyentes personas 
como Moret. como Amós Salvador, 
como Rafael Gasset, que no cesaron 
de- manifestar su asentimiento á los 
párrafos más salientes del discurso. 
El orador' habló, como siempre, con 
palabra fácil, precisa, elegante. A l fi-
nal, cuando invitó al Ayuntamiento y 
á los elementos intelectuales de Cádiz 
é que realizaran en honor de Mejla 
un aeto parecido ai que ha poco reali-
zaron colocando una lápida conmemo-
rativa en la casa en que vivió el gran 
argentino Bemardino Rivadavia. to-
do el público acogió con entusiasmo la 
idea y aplaudió calurosamente el mag-
nífico discurso del, sabio é inifatigable 
americanista. 
pasado, funcioimban allí con'gran éxi-
to corporaciones científicas y litera, 
rirs tan importantes como la Univer-
sidad de Méjico, que gozaba de los 
mismos privilegios de la de 'Salaman-
ca; la de San Marcos de Lima, que 4 
fines del siglo X V l l l contaba 344 doc-j 
lores; los colegios de San Carlos de 
Lima y de Quito, donde se educó ol 
citado Mejía ; las Sociedades Econó. 
micas de Guatemala y la Habana, 
otras no menos importan P-s. 
Alejandro de Humboldt, el g r M 
naturalista, alemán, que viajó hacia 
aquella época por la América meridio-
nal, dice que en el Perú, por ejemplo, 
había encontrado una extraordinaria 
cultura y una juventud dotada de ra-
ra facilidad para aprender. En otro, 
sitio, afirma, que el Seminario de M i . 
nena de Méjico estaba á la altura del 
de Frei'berg, uno de los mejores de 
Europa. 
Xo es, pues, sorprendente que en 
América brillaran personalidades co-
mo .Andrés Rollo, el doctor Espejo, 
Mariño, Calvos, el cubano Várela y 
otros semejantes. Al mismo tiempo, 
aquí, en las Cortes gaditanas, se revé-
iaban políticos ú oradores americano^, 
del mérito de Jáuregui . Ostolaza. el 
canónigo Pérez de Puebla, el cura Gu-
ridi Alcocer, Mejía, Olmedo, el doc-
tor Feliú. Morales Duarez, Power, In-
ca Yupangui, Casti 
Power, capitán '1 
en Puerto Rico, 
del Decreto qu 
a K 
Go rdo a. 
de fragata, nacido 
ecabó la abolición 
concedía facultades 
Capitanes Generales 
panguí fué nn coronel de" 
indio de raza, ardiente de-
la igualdad de españoles | | 








Olmedo, ecuatoriano, poeta que con 
Bello y el cubano Heredia represen-
ta superiormente la lírica americanal 
alcanzó luego en su país tanto renom-
nciudadanos quisieron,, 
esi dencia de aquella 
én emancipada, y han 
lés de su muerte, moa 
•ore, que su 
llevarle á i , 
Repú'blic;). 
dedicado, d 
Las Cortes de Cádiz fueron las pr i -
meras Cortes españolas en que toma-
ron parte diputados americanos. Eran 
éstos, según explicó el señor Labra, 
eclesiás<ticos, catedrát icos, jefes del 
Ejérci to, ahogado y propietarios. De-
mostraren todos una cultura al nivel 
de la de los más ilustres diputados 
peninsulares: los cuales así lo recono-
cieron desde el primer día. 
En efecto, ya el primer día de se-
sión, el puer tor r iqueño Power fué ele-
gido Vicepresidente. Más tarde le sus-
t i tuyó el peruano ¡Morales Duarez, que 
llegó después á ocupar la Presidenciia. 
De 37 presidentes que tuvieron aque-
llas Cortes, 10 fueron americanos; á 
pesar de que éstos no constitiiían nu-
méricamente más que la sexta parte 
de la Cámara. 
A este propósito, se extendió el doc-
to conferenciante en consideraciones 
a-cerca del estado de cultura en la 
América de hace un siglo. En su opi-
nión, hay que rectificar, en este pun-
to, los errores que han prevalecido 
por mucho tiempo en Europa y en el 
Nuevo Mundo. 




clausura de las Co 
de Cádiz; de Amtc 
del. sabio juriscon; 
loz. de Gurid.i Ale 
•de gran cultura, d 
tad de imprenta v 
evocando el se-
is casi olvidadas 
i 11 o, de Peliú. de 
iapellán y confe-
de Goadoa, que 




Pero, entre todos, según el señor 
Labra, descolló don José Megía Le-
querica. Ené hombre de las más va-
rias aptitudes, profesor, médico, abo-
gado, teólogo, bachiller y. maestro en 
•cirtes, catedrát ico de Latinidad, Re-, 
tórica y Poética. Filosofía y Medici-
na, periodista, funcionario público 
Sobre todo, fué un gran orador. Xo 
íuvo en aquella. Cámara más rival que 
Arguelles. Y los contemporáneos afir-
| manan que ie excedía en imaginación, 
períodos rotundos y fuerza dialécti-
ca. F iguró en la izquiierda de los do-
ceañistas. y abogó siempre con incan-
| sable entusiasmo por las soluciones 
más expansiva? >"ai.n 1/ 
1 rica nos. os pue 
ame-
V a p o r e s d e t r a T e s m 
V A P O R E S C O R E E O S 
(is la C o n i p É á É i i T r a s a t l á l t e a 
A N T E S D E 
A N T Q H I Q L O P E Z Y 
El. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capi t án BONET 
saldrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre ei día 17 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
parto. 
L,or billftes de pasa.ic serán expedidos 
1 hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Conslírnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga á bordo hasta el día 16. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án : Oliver 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A'imite pasajeros y carya general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partida» 
6. flete corrido y con conocimiento cUrecto 
para Vig-o, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sólo serán expeai-
ú o e hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el Consignatario antes de cerrarías sin cuyo requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta ©1 día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 1» Administración de Correos. 
PEECIOS B E PASAJE. 
En la. cíass M e $l42-')3 c?. s i a É a f l í F 
. . 2 a . . . ..121-63 i i 
.,3a. C r t o r i a J 3 - 0 Í i ! . 
Rebaja en pasajes de iday vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, así para esta línea como para to-das las demás, bajo 1 cual pu$ilea asegurar-
. se todos los efectos que se embarquen en eus vapores. 
Llamamos la atención de Jes señores pa-sajeror, hacía et articulo 11 del Rexlament© de pasajeros y del orden y régimen Inte-rior de los vapores de esta Compañta, el cual • «iî -1 así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su eaulpaje. su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayo*- claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-pafíía no admitirá bulto alguno de equipaje 4ue no Ueve-claramente «stampado el nona-
bre j apellido de su dueño, así como el del puerto ¿ a destino. 
NOTA.—Se advierte á loft señores pasaje-ros que los dís.s ríe salida ev centrarán en el muella de la Machina los vemoica.dores v la lancha "Gladiador" para nev¿r el pasa-je y su equipaje á bordo grutls. 
Kl pasajero de primera podrá llevar ?.00 kilos gratis: el de segurdn ?00 kll'-s v el de tercera prefereníe y tercera ordinaria :00 kilos. 
Para cumplir el R. I>. del Gobierne de E.-^ifia, fecha 22 de Agosto Olt'rno, no se admitirá en el vapor más equipaje que el declarado por el pasadero en el momento de sacar su billete en la cara Consignatarla. 
Ttx'oe '.os Julios de eou: -(aje llevarán eti-
queta adherida en la erial constará el nrtme-
ro do billete de pasaje y el punto en donde 
''ste fué expedido y no serftn rrecibidos 6, 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MAWTIBI. OTAHUT 
OFICIOS 28, RABANA 
1995 78-1 Jl. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r o n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t f ^ i a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
y i a j e I g j í b I a ü o 
p a r a l a s i s l a s c a n a r i a s 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al , puerto de La Coruña, el día 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
VIRGINIE, de la misma Compañía, que 
los llevará á ios puertos siguientes: 
Santa Cruz t las Palmas 
Santa Cruz de Tenerife 
y Las Pal ias fle Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos ole las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2» clase „ 121.00 „ 
En 3"̂  Preferente 81.00 „ 
En 3« Ordinaria 33.00 ,. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?,lcs en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y cr>rga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La car^a se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
mellados. 
L I M E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oñeina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 




C O M P A Ñ Í A 
n 
L u n 
( H a f f i t o American Line) 
El vapor correo alemán 
saldrá para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre e l 5 de J u l i o . 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
En primera clase $32.00 
En tercera „ 15.00 
PARA TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
En primera clase $42.00 
En tercera ,,20,00 
En oro ajiiericaiK). 
De más pormenores informarán sus 
consignatarios, 
H E I L B U T & RASOH 
H A B A N A C 1868 5-1 
( A n t e s A f O L C H y S . » n C . ) 
B A R C E L O N A 
V I A J E D I R E C T O A C A N A R I A S 
El acreditado vapor español, de 8,000 
toneladas 
A R G E N T I N O 
(Capitán: I S E K X 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés - f 100 A. I . 
Saklríi de la Habana sobre el 12 de Ju-
lio del corriente año, DIKECTO para 
Senta Crnz cíe la P a l i a , Santa Crnz ie 
Tenerife. Las Palmas íle dran Canaria, 
Valeiicia y Barcelona 
Los precios de pasaje, son los siguien-
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
tes 
P A U A C A N A R I A S 
Primera $ 85.00 Oro español. 
Segunda „ 75.00 „ 
Tercera ,, 31.80 
P A K A V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 





Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.— Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALCELLS Y COMP. 





saldrá de es ce paerco los miércoles a 
las einoo de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B m s o s M a s í a y C-áM G m u ñ í . 21 
C 1832 26-22 Jn. 
E M P R E S A O E V A P O R 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 6 á lai 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara. I?anes, Sa-
irna de T iu-.imo, O u a n t á n a m o y 8an-
tiajío de Cuba; retornando oor Sajona 
<le T á n a m o . Mavar i , l ianes. Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 9 í» las 5 d3 11 tarde. 
Para Xuevifc'M, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar í . Baracoa, Guan-
t á n a m o ('sólo á la ida) y Santiago de 
Oaba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 16 á lap 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (sólo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ísóJo á la ida), San-
tiairo de Cuba. Santo Dominjsro. San 
Pedro de Macor ís , Ponce, Mayagrüez 
í'sólo al retorno) y San «luán de Puer-
to t i ieo. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 de 1* trade. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi t a . Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o ((¿ólo a la ida) y Sautiagx» de 
Cuba. 
V a p o r J U A N * 
Miércoles 27 á 5 de la tar i í 
Para Nuevitas, Gibara. B a ñ e s Sa-
¡srua de T á n a m o . G u a n t á n a m o y San-
tiago de Cuba; retornando por Sügrua 
de T á n a m o , Mísvari. B a ñ e s . Gibara, 
Nuevitas y Habana. 
V a p o r R A B A M A . 
Sábaao SO á las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, V i t a . Mayar í . Baracoa, Guan-
t á n a m o Csólo á la ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E a i 
todos los martes á las « <ie la tarde. 
Para Isabela de SagruE y Caibaris» recibiendo carga en combinación con ei Ca-han Central Rallwiy, para Falmlrn, Cosrau-. Craas, Crtices, Lajas. Esperanxa, Scnta Cliufti y Rodas. 
P r e c i o s d e f J e t e s 
p a r a © a é t f i a v G a i b a r á e n 
/ \ De Habana a Saeaa y Tlcevê Ha Pasaje en prlm sra J 7 , 09 
Pásale en tercera. . . . ', \ \ \ * Z .%b Víveres, ferretería y loza". . *. " * o!.-!* Merca.aerlas , , 9 Sí 




Pasaje en primera. 
Pasaje en tercera. 




De Calbarlén y Sapua á Habana. 26 centa-
vos tercio (oro amerlcanb). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA' 
.VOTAS 
CARGA DK CAROTAGí'.: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de «sílida. 
C.ARCrA OK TP^AVESIAs 
Solamente se recibirá, hasta las F da :a 
tarde del día anterior ul de la sailda. 
ATRAQUES KN Gtf A NT A3V A MO: 
Los vapores de los días 2, y, 23 v 30, 
atracarán al Muelle de Boquerón, v los (!• 
los días 6, 16 y -27 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos parados erabaronea 
rün dados e la Casa Armadora y Conalgna-
tarias A. los -mbarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndose uinR-ún embarque con otro» 
conocimientos que no «ean preclsament» li>« 
que la KmDresa facílu^.. 
En los conocimientos rioberfi, el embarca-dor expresar con toda clarúlürl y exactitud í | las marvam, nftmoros. nrimero SnUoa, cla-•e de lo» rntarcon, eonteuMo, pa!. iio prodae-< ciftn. reaidencia del receptor, perno hrnto kilos y -valor de lax niereancCxa: no admt-tií-ndose ningún conocimiento que le rait» cualquiera de estos requisitos, lo mismo «íw» aquellos que en la casilla correspondiente aí contenido, sfilo re escriban las oalabraa "efeetos", "merenmclaw • A ^bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga con«- . . tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-jetas al Impuesto, deberftn detallar en los conocimientos la clase y contenido de cad» bulto. 
En la casilla correspondiente al país d» produccldn se escribir», cualquiera de 1̂ » palnbrss "País" « "Extranjero", 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reunieceP ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-miento, que no será, admitido ningún bulto que, A juicio de los Señores Sobrecargos, no ¡ pueda Ir en las bodegas del buque con la d» mfes carga. 
NOTA, —Estas salidas podrfln ser mod1f-
âdas en la forma que crea conveniente '* 
Emnresa. 
Habana. Julio Io. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en 0 
lijan 7S-1 -T! 
DIARIO DE L A IVLARTN'A.—'Edíció? de la mnñnna.—Julio 6 de IDlD. 
í Su muerte ocurrió en eircunstan-
iria.s espeoiales. Decíase que el cólera 
¡había invadido la ciudad y de eltó 'sé 
tomaba pie para pedir la traslaeión 
de las Cortes. Oponíase ^lejía.. prodi-
gándose valientemente para disipar 
8 pánico de los gaditanos. Pero la 
epidemia le mató. Su eadáver debió ir 
é la 'fosa común. Su memoria esitaba 
casi olvidada, cuando la erudita y pa-
tr iót ica imiici.ativa de don Rafael Ufa-
ría de Labra ha venido á reparar una 
dnjusticiia ihistórica, resucitando la 
gloriosa figura del gran orador qui-
teño. 
pues casi llego á descubrir más hue 
S'os de los que constituyen el esquele-
,ie. cuanto por su naturaleza es arte, 
v arte grandioso, son más que elemen-
í La Constitución del año doce fué, 
pues, una obra comiin de americanos 
y españoles y el punto de partida de 
lía vida contemiporáneia de España y 
de las Repúblicas latine-americanas. 
La interveneicin de los americanos en 
los debates del proyecto constitucio-
nal fué constante y bri l lantís ima. Los 
principios consignados en sus prime-
ros artículos son los de la democracia 
contemporánea. Y ellos sirvieron de 
norma inspiradora á Jos liberales es-
p-añoles y americanos en todas sus 
campañas del siglo X I X . 
E l observador reflexivo—'añadía el 
señor Labra hacia el final de su elo-
cuente oración—no puede dejar de fi-
jarse en el paraielismo de la evolución 
¡política de América y España, de ein-
xuemta años á esta parte. E l triunfo 
de las ideas proclamadas por l^s Cor-
.tes de Cádiz es un hecho defini-tivo en 
España y en América, á par t i r de 
3870. Y*no menos significativo es el 
lavivamiento de las s impatías entre 
'americanos y españoles, de pocos ia.ños 
acá, es decir, en el último decenio, 
desde el Congreso Hispano-america-
no de Madrid, de .1900, basta las fies-
tas deslumbradoras de la Independen-
cia de Buenos Aires, á las que espa-
ñoles y argentinos han prestado su 
concurso entusiasta, aclamando la 
udidad de la familia 'hispana. 
Terminó el doctor Rafael María de 
Labra saludando, en un párrafo muy 
ibrillante, la memoria del diputado do-
•eeañista José Mejía Lequerica, gloria 
de la tribuna parlamentaria, apóstol 
de la libertad y, en cierto modo, pre-
•cursor de las (nobles ideas que ahora 
l lr iunfan aquende y allende el Atlán-
•itieo conis.agra.ndo la comimddad de ci-
:vilizacictn y la unidad de raza en esa 
gran familia, extendida por tierras de 
?míbos mundos. Y recomendó el ora-
jdor á los elementos directores é inte-
flectuales de España que realizaran, lo 
antes posible, un acto solemne en 
desaíT-avio del olvido en que ha que-
dado hasta hoy la memoria de Megía. 
luis DE ZULIJETA. 
C H C N I C l T i f o i O I N Á Í 
(Pn ¡ DIARIO DE LA MARINAí 
Junio 29. 
Xí) hay nada que varíe ia monoto-
LÍa de una vida oficinesca como unas 
vacaciones, ya sea trepando peñasca-
¡les en la abruptas " M o n t a ñ a s Cats-
k i l l s " y aspirando el ozono de sus p i -
nos, ya sea zabulléndose gozoso en las 
bravias olas de Long Branch. Con re-
gularidad m^etódica acostumbraba á 
hacerlo- todos los años, por este tiem-
po ; pero todo, cansa en este mundo, 
hasta las vacaciones de verano. Así es 
que, deseando romper con la costum-
bre, y despreciando las sirenas del 
Atlántico y las agrestes soledades de 
"Newco.mstom Park," aproveché la 
llegada de " b i g noise." como llaman 
rus amigos al ínclito Roosevelt, y mi -
gando por encima del hombro las ten-
taciones de "Coney I s l and" y las sen-
saciones fuertes del Parque de avia-
ción de Minneola, me determiné y, co-
mo ya he dicho, por variar, por salir 
de esa monotonía desesperante. . . me 
he pasado tres semanas en cama con 
el reuma... y les aseguro, á ustedes 
que las recordaré por muchos años, 
por lo emocionautes y despampanan-
tes. 
Esas tres semanitas de brinquitos 
en un pie y de ealti-tos de costado, me 
han proporcionado más ejercicio del 
que me esperaba y he estado á pique 
ce hacer una revolución en anatomía. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
alecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las d i g e s t i o n e s p e r e z o s a s , s u c i e -
d a d de i a l e n g u a , p é r d i d a de a p e -
t i t o , a c e d i a s , d o l o r e s y a r d o r d e 
e s t ó m a g o , o ó m i t o s , o é r t i g o e s t o -
m a c a l , c ó l i c o s , ñ a t u l e n c i a s , d i a r -
r e a s e n e l a d u l t o y e n e l n i ñ o , I n -
c l u s o e n l a é p o c a d e l des te te . 
ü CURA estas afecciones porque 
| . quita el dolor y molestias de la 
• digestión, auxilia el poder di-
I | gestivp, abre el apetito, tonifica 
j i y el enfermo se nutre y digiere 
; i sin dificnltnd. si  ifi ulta . 
| j De tenía en las principaíer farmerins 
j d<l mundo y Serrano, 30. MADRID. 
' i piía. Ss remite por corrió foiietí i i 
J. Raiceas, Obrapía número 19, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades á i Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antineryioso. Pulmafosfol contra 
ja tos y males cid pechó. Reumátol con-
^a el Reuma y gota. Purgatina contra 
extreñimiento. Depósitos generales: 
iq^ J011"5011- Habana. Pidan catálogos. 
V)'3 Jl. 1 
to humano. De una cosa sí estoy se- tos para poder producir la victoria, 
guro, y es de que los he sentido uno j Y hablemos, aunque sea ligeramen-
po-r uno, desde los parietales hasta el te, de las óperas puestas en escema. 
coxis . . . y perdonen ustedes el modo ! Oon tres estrenes y la repetición de 
de señalar . . i "Mai tena ." ya conocida, ha hecho la 
Me río yo de Blendin. pasando el ! Coral la temporada. Esta última fué 
Niágara. Hubiérarae visto el célebre | estrenada el pasado año. en el mismo 
equilibrista con un bastón en la dies- ! teatro de los Campos Elíseos, siendo 
tra y una zapatilla en la siniestra, tra- i sus autores el maestro Collin y el poe-
tando de cruzar el para mí awche pié- ! ta Secrep, dos vasco-franceses que 
lago, entre la cama y el sillón conti-
guo, y de seguro que se hu'biern reti-
rado por el foro, t i rándose de caheza 
en el rugiente torbellino. 
Lást ima me daha pensar en los ge-! entusiasmo: "Mendi Mc.ndizan.' 
midos y ayes fingidos de nuestros ! maestro Us-andizaga: "L ide eta 
sienten y expresan, con su arte; todas 
las bellezas de su país. 
Las tres óperas nuevas son de auto-
res vascos, muv jóvenes y llenos de 
" 'del 
I x i -
cantadores flamencos. Conmigo érase | do r . " de Santos Inchausti, y "Mi ren -
nn " j i p í o " continuo, no por nada, si- ! e'hu," de Guridi. 
no por ensiayar esta hermosa voz de 
rana constipada que 'Dios me ha dado 
i s p e n s a r i o " L a C a l i l l a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per. 
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan ali^nentos. repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd^ Palacio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M . D E L F I N . 
Pero todo tiene fin en este mundo— 
hasta los ataques reumáticos—y gra-
cias á los ejercicios calisténicos á que 
mi •enfenned.ad me oldigaha. á la cul-
tura de la voz que éstos t ra ían consi-
go, y á ton ciada y media de ácido 
licílico, que he 'Consumido durante mis 
vacaciones de verane, ya. estoy, si ne 
v i Vito y coleando, por lo menos dis-
puesto á emborronar cuartillas de 
nuevo v á darle la lata á mis queridos 
lectores del DIARIO DE L A M A R I -
NA, á quienes deseo unas vacacio'nes 
exentas de reumas, equili'brios y sali-
cilato de soda. Amén. 
FRANK M. N A D A L . 
fotografía de Colocninas v Ca.. 6 !RE-
TEATOB IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo •garantía. 
tres ohras es imposihle 
il es la mejor. Todas tres 
adas en nuestros motivos 
admira.blemente desarro-
ciernan otros nuevos, ori-
bar e 
nas y moa 
Contribuye 
í si no logr 
son entreí 
ttensidad d 
íes. Sus ¿rf 
¡n nuestras 
iándolas en to-





I liados, y 
j ginales, s 
I de sus autores y á eompe 
i chas óperas antig 
i afamados autores. 
¡ to los libretos, qu 
! tura de la música 
\ legran fuerza é i ; 
j en algunas ocasiones. 
i es tán inspirados en 
j hres campesinias, refí 
da su melancólica po 
Aprovechando esoj 
sicos y poetáis han ss 
I labias pedazos de v: 
i nos de verdad y de arte. En algunas 
de las óperas, especialmente en "Men-
j d i Mendizan," hay escenas, como la 
j de la romería con que principia el ter-
cer acto de la citada, que no han po-. 
diclo 'ser escritos ni instrumentados 
con mayor acierto. Aquel pais-aje ru-
ra l a l pie de la ermita, donde los pas-
tores eairtan y hallan, entreteniendo 
regocijadamente sus ocios, es el eua-
<lro •bucólico más acahado, sintiéndose 
S I E S T A U S T E D M A L 
mat laíes. 
llevar 
cua'dros pie- j 
(Para el DIARIO DE LA MARINA! 
Bilbao, Junio. 
Opera vasoa. 
Bien podemos olvidar por una vez 
las miserias políti-cas con sus dema-
sías radicales y los asuntos de la Ex-
posición con sus interminables " l í o s , " 
para hahiar de la temporada do ópe-
ra vasca que, organizada por la Socie-
dad Coral, viene celebrándose en 
nuestro teatro de los -Campos Elíseos. 
E l mas grande y merecido de los 
Iriunfes ha alcanzado el antiguo Or-
feón Bilbaíno como premio á sus es-
fuerzos nobles y patrióticos. 
Después de lia prueba del pasado 
año era de esperarse este resultado, 
pero la actua'l temporada, por su eje 
el espectadr 
tan admira' 
de lo real. 
Y como 
hay, en las 
it'e arrobado ante 
expresada copia 
" M i Mendizan," 
> dos, escenas pareci-
)r libretista y compo-
o. para derramar en, 
sus talentos, 
tan introducide los 
estas audiciones 
das, escogida 
sitor, de cor 
ellas lo mejo 
Una novedad 5 
organizadores do 
dar cahida en las ohras al elemento 
infanti l , realizando así una labor edu-
cativa, de seguro fruto, y logrando 
dar á ciertos pasajes esa dulzura y en-
canto insuperahles pite le prestan las 
frescas y tiernas voces. 
' (Si la parte art íst ica sólo elogios me-
rece, iguales aplauses hay que otor-
gar á la presentación escénica. La Co-
cueión y por las ehras estrenadas, ha ral. convencida de que esto primer pa-
superado á aquellos cálculos, revelan- ¡ so hahr ía de ser decisivo para su oh-
clomos la posibilidad de un teatro lí- j jeto, no ha escatimado gastos n i sa-
neo vasco, en muy breve plazo, con erificios para llevar á las tablas las 
Todos los elementos y cooidicienes que óperas. Deeoraciones y vestuarios, 
son precisos para esta clase de ohras. cuanto contribuye á completar el mé-
No ha sido la temporada de los Cam- i r i to de una prodneción y á hacerla 
pos Elíseos un ensayo, una prueba; ha 
sido el principio en firme de esa crea-
ción del teatro regional, al que hahrá 
de llegarse. 
Prueba de ello y del entusiasmo 
agradable, han sido preparados con 
todo lujo y esplendidez. Más de 60,000 
pesetas fueron invertidas en esos me-
nesteres, crecida cantidad que indica 
hasta dónde ha llegado el sacrificio 
que ha despertado el éxito es que ya ! que se impusiera la Coral, 
se piensa en tener teatro propio, para i -̂ os resultados de taquilla han com-
ió cual ta Sociedad Coral, dando míe- ! pensado el sacrificio, á tal extremo 
'va prueba de su amor áí arte, ha pe- i que estando al terminar el primer abo-
dido ya los planos -y preyectos. para ! ue ya se ha ahierto une nuevo, á pe-
censtruir rápidamente un local social i tición del público, para cinco repre-
apropiado, con su correspondiente y sen tac iones más. 
amplio teatro-, algo así eomo lo que es I Terminadas éstas es seguro que la 
en Bancelona el moderno palacio de j Coral dé en San Sebastián algunas 
la música catalana. Y que no se t ra ta! audiciones, para lo cual le han sido 
de fugaz entúsiasmo lo compruehan 
los ofrecámientos que á diario recihe 
la Coral de todos los elementos de la 
región, -deseosos de llegar cuanto an-
ies á la realizaeióu del proyecto y de 
due sea un hecho el tan deseado tea-
tro regional. 
Verdad es que pocas regiones' ofre-
hechas tentadoras proposición es por 
distinguidos elementos de dicha ciu-
dad donostiarra, v no » 
"eaiizara 
De todos mod: 
te á demostrar ( 
Ahora sólo fa 
een, come ésta, mejores elementos y i entusiasmo y se reaí 
condiciones para esa realización. La. 
poesía y la música popular son 'bellí-
simas y ricas en motivos; la misma 
historia encierra temas variados apro-
veeha'bles. Las costumhres casi pa-
triarcales, las narraciones y consejos, 
el marco espléndido de nuestro paisa-
proyectos de -ocuneio 
y se cumplan los ofr 
aitistas vascos de ds 
ma temporada, nuev 
nar. Así ya se podrá dar por cierto la 
existencia de nuestro teatro regional. 
E L CORRESPONSAL. 
sería difícil que 
m-as excursiones 
hecho es hastan-
3 de la Coral, 
e no desmaye el 
cen todos lo^ 
y teatro propios 
cimientos de los 
•', para lia próxi-
s obras á estre-
LAS PRUEBAS POSITIVAS DE 
COMO LAS PILDORAS ROSA-
DAS D E L DOCTOR W I -
L L I A M S CURAN 
Ccnceido Frcfesor Mexicano, y Cele-
brsiáo Colaborador Literario del 
"Diar lo del Hogar" Relata su 
Experiencia con el Más Fa-
moso de los Tónicos 
Para las personas que deseen ver-
daderamente curarse, y no meramen-
te aliviarse, de los males digestivos 
que tan comunes son en este país, re-
comendamos el tratamiento tónico de 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams. A l recomendarlo nos basamos 
en el conocimiento de sus méritos y en 
lo que dicen las mismas personas cu-
radas. Debilidad digestiva requiere 
un remedio tónico, al igual que cual-
quier otra forma de debilidad. Miles 
de personas se han convencido de es-
to y han empleado estas pildoras con 
excelentes resultados. 
E l Sr. D. Agapito Juárez , director 
de una conocida escuela particular en 
Tenango del Valle, México, é inspira-
do escritor literario, que reside en la 
calle de Libertad 48, ha contribuido 
la siguiente carta para demostrar su 
agradecimiento y testificar su cura-
ción, cuyas palabras copiamos tex-
aia luiente; el que lea podrá decidir de 
por sí, si t end rá mérito el medicamen-
to que en tales frases se recomienda: 
"Hace más de dos años que por va-
rias consecuencias propias de la v i -
da sedentaria que mi profesión re-
quiero, empecé á sentirme mal del es-
tómago, y acentuándose cada día más 
mi enfermedad, acudí á un doctor 
cuyas recetas tomé por algn tiempo. 
•Sólo obtuve alivio temporal y fué ne-
cesario ver á otro facultativo. Sin 
dudar del interés que tomaron dichos 
profesionales para extirpar mi mal, 
no resultó eficaz el procedimiento em-
pleado, y establecido el hecho que pa-
decía de dispepsia nerviosa con com-
plicaciones varias, y habiéndoseme re-
comendado las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, decidí seguir el trata-
miento que con ellas se recomienda. 
A l principar este me hallaba suma-
mente mal, con dolor intenso al estó-
mago, períodos de apetitos voraz y 
otros de inapetencia, llenuras, agru-
ras y pesadez, dolor de cabeza, ma-
reos, abatimiento y síntomas de ane-
mia cerebral, pero pronto empezaron 
á cambiar estas condiciones. Luego de 
haber tomado dos frasquitos ya noté 
un pequeño al ivio; mas teniendo en 
cuenta el tiempo que llevaba enfermo, 
no esperaba imposibles. Así pues, 
continué el tratamiento y después de 
seis frascos me sentí completamente 
curado, quedando con energía y ro-
bustez, fuerte y contento motivos por 
los cuales reconozco agradecido lo 
prodigioso de las Pildoras del Dr. W i -
lliams y escribo la presente otorgan-
do permiso para su públieación. Pe-
chado en Tenango del Valle, Enero 
23. 1910." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se m a n d a r á franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady. N . Y . in-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
Las Grantillas del Dr. Grant caen 
tas y resueltas partidarias entre Las 
giosas de diversas órdenes, profeso 
las, mujeres, en fin, de cuantas clases 
que las enfermedades no respetan ran 
que las virtudes del remedio en estas 
cuatro vientos la excelencia de un tó 
lizar el sistema femenino, disipar el 
mas que amenazan perennemente á 
Grantillas, de fecha reciente, ni eíí 
grada por larga y madura experien 
tan con inmensa falange de entusias-
madres de familia, amas de cría, reli-
ras, menestralas, comercia utas, oficia-
y categorías sociales existen, como 
gos n i posiciones, ni otras influencias 
líneas anunciado, atest iguándese á los 
nico uterino á propósito para tranqui-
histérico y eliminar otros feos sinto-
toda nrujer. N i es fama, la de las 
mera en éxito y resultados, sino consa-' 
eia. 
M A T A N D O E L OEÍOÍIÜN 
I>E L.A CASPA 
Se efec túa una curac ión rartical. 
Cuando veáis auna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas estíin libres de 
caspa ó tienen'muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese ft la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes; "que se pretende"' curan la caspa, pero 
•nmffnna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
'•'Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comedón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda amo-
rlcana. "La Keuni6n" Vda. ele José Sarrá é Hijos». Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Asentes esppoialca. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA,ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Ü E V E B L f l S 
Todos los Médicos prodaman oup este Hierro -vital de la Sangre CURA SlEWIPiftE. — E 
ii la carne cruda, í los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosara á todos. — I ;s muv suncrior 
Para convencerse de que los más 
elegantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán las da-
mas que honren con su visita la ca-
sa de modas LA PARISIEN, de Pi-
lar Alvarez de Alonso. 
Para las "matinées" y demás fies-
tas de día, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
más "chic" y elegante, desde un 
centén. En tocas para señoras, ya 
es fama de tener lo más original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
Señoras: antes de comprar som-
breros, se impone ver los de LA 
PARISIEN. 
COM POSTELA 114, B , 
onire Acosta y Jesiis Mar í a 
8-24 
LIBROS DE TODAS CLASES 
muy baratos, se manda grátis por correo 
á quien lo pida, un catálogo de libros con 
sus precios. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
7501 4-2 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades' de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobres. 
7660 26-6 Jl. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profssorc-s doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 Jl. 1 
Medicina y Cira ía.—ODasalcas ia i l • «. 
Pobres graíis. 
Tofí^fono 938. Compostela l O l . 
Jl. 1 1931 
D R . L A f ^ O T H E 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41, 
altos. 7534 2C-3J1. 
D o c t o r J . A , T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
1890 Jl. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AY&LOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIAIjIDAEJ VIAS ITRINARIAS 
Cotttmltati: Im» 15, de 12 ft 3. 
1908 Jl. 1 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila. 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 * 27-30 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIHUJAKO 
Virtudes 138. — Teléfono 2063. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujta — Vías urinarias. 
1933 Jl. 1 
11 
ABOGADOS 
Sen Ignacio 48, pral. Tel. S89. de 1 A 4. 
1923 Jl. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oíso t̂clfin de )a Facultafl 
de Medicina.—Clruja.no del Hospita) 
Níim. 1.-—Consultas d« 1 & S. 
GALIANO 50. TSLSJFONO 113* 
1914 Jl. 1 
CATEDRATICO OK LA DNrVSRSIDAO 
&AR(MTÁt M E I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todoa loa díaa ex-cepto los domlnsoe, Con»uHas y cperaoi«nos en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes á la" í de la mañana. 
1909 Jl. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1927 . Jl. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Especialista eu chíerm«-íIíŝ 3es ¿le loa ojoa 
7 de loe oSdoa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1906 Jl. 1 
D3L FRANOISOa L DE ? i L I S 3 i ) 
Enf erxnê ades del CorazO??. Pulmones, Norvlosaa. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Coasul-tas de 12 á 2.—Díse festivos, da 12 a 1 .— Trf.f-adero 14. — Teléfono 453. 
1901 Jl. 1 
DR. ItALVB^ SÜILLEM 
Eypeciansta en sífilis, hernias. írnpoton-
cla y estérilJdsd. — Habana ntimero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 Jl. l 
D r . J u a n S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULiaTA 
Consultas en Praí.o 105. 
Al lado del DIAKIO GE t̂ a MAHINA 
1917 Jl. 1 
D r . F é ü x P a g é s 
M E m c o - c m u j A N O 
Especialmente Cirugía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Seflora» 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
6B31 26-11 Jn. 
A n á l i s i s J e o r i n a 
laboratorio nacterlolAarico «fie la Crdale* 
aíidícíJ-OolrOrKlca de la Habana 
fuadn^n ra 1337 
Se practicau naAlúi* de «rlaa, e«p«t»w 
oiansrre, leche, x/ia», etc, ate. Prado IOS. 
1981 Jl. 1 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curaclftn rápida. —« 
Consultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
I/UZ ríUMKRO 40. 
1904 Jl. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1919 Jl. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
1902 Jl. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
Aguacate.—Teléfono 910. 
ABOGADO 
Sfafiaa y Barraqué. —.V OTARIOS. 
C. « AMARGUBA 32. 
312-1B:. 
Vías urtnariits, sííiUs, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De VZ Á 3. Enfermedades de Seño-
ras. I>e 3 á 4. Ag-uiar 13G. 
G 1815 ' 26-20 Jn. 
G a m o B e l l o y A r a n g o 
AJBOUAOD. H A B A N A . 73 
TEJOBITONO 703 
1922 Jl. 1 
_ Quiropedista. Estará hasta último de Ju-
lio en esta capital. Extirpaciones sin dolor 
ni sangre, por sistema especial. En pocoa 
minutos se hacen las operaciones más difí-
ciles. Muralla núm. 10. de 9 á 11 v de 
2 á 4. 6554 26-11 Jn. 
O r , A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Gonsalt as de 12 á3 
1920 Jl. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica. Enfermedades de las Señora* y K!-ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
#900 Jl. 1 
D r . R . C U S R A L 
OCULISIA 
Consultas para pobres 91 al me« is wwt-
cripcíén. Horaa de 12 á 3. Consultas partí-eulares d« 2 y media á 4 y media. Haarí-qus "3. entre San Icaíael y fflan José. T«l«< fono 1S34. 
1912 Jl. i 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374, 
1924 j i . i 
P I E L , S I F l I i B S , SANGKí: 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUIiOSEO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
^OS Jl. ! 
DR. GUSTAVO S. DüPLilSSIS 
Dír«ctoE de 1» Cacu de Scltirt 
de lo AaocinciAn Casarte 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 rt. j 
Lealtad número 36. Teléfono 1132 
1907 Jl. i 
D r . M a n u e l V . B a u ^ o y L e ó n 
MMtco-Cimjnne 
Consultas de 12 á, S todos los días, me-nos los cloming-os. Desligado, por renuncia, de la Dirección de 'ovadonga, puede de dicarse con mayor asiduidad 4 su cliente-la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
G0NC0B0IA 33 ESQUINA k SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en los países más adelantados y 
trabajos praran tiza dos con los materialea 
de los reputados fabricantes S. S. WhUe 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios do los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $ O.T.O 
tina extracción 0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una Id. porcelana. ,,1.50 
Un diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . ,,3.00. 
Una corona de oro 22 kls. , , „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 8.00 
Una id. de 4 á 6 Id „ 5.00 
Una id. de 7 9̂. 10 Id 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los traba.ios de noche á, la per-
fección. Av ŝo á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á. 2 y de 6 y me-
óla A 2 y media. 
1925 . j l ! 
iCníei mcdad«í3 de ¡áe&oraa. — Vias Urln«-riJU». — Cirujía en «eneraL—CojssulUm da 18 & 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1)42. «ít-ntla A lo» gtobraa. 
1815 JL 1 
D r . J o s é E » F e r r á n 
Catedrático de U Hiscuela de Medicina 
MASAQE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno namero 48. 
bajoc. Teiéfoíio H£0. Gratis sólo lúne» 9 
mu-t • ales. 
1929 Jl. l 
L I I B Q R A T I J a i O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COM POSTE L A N . l O l 
entre Mural la y Tte. í£ey. 
Se practícan análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, íicores, a^nas, abo. 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (OOMPI.ETO) 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2. ) 
TeléiTcno número 928 
* Jl. 1 
m . G O N Z A L O A R O S T S a U i 
M-.díct de la Casa C» 
nlfio», mMicas y qulrtlrffíoas Consultas de 12 4 2 
Jl. 1 
D E . G U S T A 7 J L O P E 2 
16 JL 1 
Tratamiento curativo de las enfermeda-
des nerviosas y reumatismales. Curación 
r&pMa de la quiluria (orina lechosa) por 
un método moderno. Consultas de 11 á 1. 
Grátis á los pobres. Concordia 123. 
6167 26-3 Jn. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procecimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 
1913 Jl. 1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
Excluslvament* para operaciones de los ojo» Dietas desde un escudo ea adelante Man-rique 73, entre San Raíael y San Joc* Te-léfono 1334. 1928 j , . i 
DR. H. ALVAREZ Í .BT1S 
ENFERMEDAD ffiB DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDQB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
1921 Jl. 1 
P o l í c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banoo Español, principa!, 
Telófono 3314, 
1657 e2-l-.Tn-
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—JTuIío 6 de 1910. 
L a c e r v e z a d e M u n i c h 
No 'hace mucho tiempo se habló en 
la prensa de un motín popular de ea-i 
rácter ':sny géne r i s " ociirrido en Mti-
nich ccn motivo de haher sufrido au-
mento el precio de la cerveza, lo eualj 
romo el bnon pueblo bávaro ían á pe-; 
chas, q-ne arremetió contra todo lo quoj 
halló por (irhnile. atacando e inceu-
ddando varias cervecerías y obligando 
en las otras á ¡bbs dueños, bajo pena 
de mnérie] á ekpends í la ( j e w e z a con 
sujeciún á la la rila antigua. 
Quien Haya estado cu Alemania ó 
rtnr.n-7.->o timiipfn ln n f i c i ó n ifíiífi hav 
gran es fuerzo el -quo-or arito econor 
que supone en el presupuesto de 
familia molesta de aquel país, un 
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ligro el orden público. Además, hay 
que tener también en cuenta que la 
cerveza, y e s p é é i & í m é T i k e la eerveza de 
M-unich, tiene un valor alimenticio tan 
admitido por el pueblo bávarn, que le 
da el nombre de "pan l íqu ido , " lo 
cual demuestra lo mucho que lo apre-
eia como artículo de primera necesi-
dad. 
Muchas son las fábricas de cerveza 
que existen en la capital de Baviera. 
y en su gran mayoría conservan todas 
ellas un cierto tipo arcaico, así en su 
instalación, como en las marcas o 
muestras que les sirven de distintivo. 
Para, citar algunas de estas fábricas, 
mencionaremos las que producen las 
cervezas llamadas "T ío fb ráu" (cerve-
za de la iCorte,) 'Spaten'brau" (cer-
veza de la pala.) ' 'Lcevenbráu" (cer-
veza del león.) etc.. etc.; y cada una 
de ellas constituye una verdadera es-
peci'alida-a que distingue perfeetísiraa-
mente un bebedor de cerveza de pala-
dar delicado, de suerte que cada uno 
de éstos tiene su cercecería favorita. 
Además casi todas estas fábricas 
ofrecen particularidades interesantes. 
La ' ' ' H o í b r á u " es propiedad del Es-
tado, q-ue la explota directamente. E l 
presupuesto especial para esta exmi.»-
tación se presenta todos los años á la 
Cámara, y además se procede por los 
diputados á una inspección especial 
en día dado, consistente en gustar la 
cerveza fabricada para dar por buena 
su calidad ó formular los reparo» co-
rrespondientes. 
Se-considera que la " " i H o f b r á u " 
debe ser el prototipo clásico de la cer-
veza de Munich y en tal concepto los 
diputados discuten meticulosamente 
a-cerca de su olor, color y sabor, densi-
dad, transparencia, etc., etc.. y á lo 
mejor interpelan al gobierno acerca 
de cualiquier defecto que señalan en 
ella. Por lo demás todos los emplea-
dos de la ' ' 'Hofbráu" son funcionarios 
del Estado y su director tiene la cate-
goría de consejero. 
En cambio la "Lcevenbráu" es la 
primera fá'brica de cerveza exclusiva-
mente destinada á la exportación, tan-
to que en Munich nadie la bebe y se-
ría considerada como demasiado lige-
ra por los bebedores del país. En jus-
ta conpensaeión. la "MatOieserbráu" 
(cerveza de Matías) sólo puede beber-
se en Munich mismo. Estas dos fábri-
cas de cerveza, destinadas una de ellas 
al consumo exterior y la otra al inte-
rior, pertenecen á una misma empre-
sa industrial y efectúan al año una 
producción enorme: la "Loevenbrán" 
fabrica anualmente má,s de un millón 
de hectolitros y la " iMathese rbáu" 
despacha diariamente de diez y ocho á 
veinte mil litros. 
Otra de las fábricas más nombradas 
en la " P s c h o o r b r á u , " la que produce 
la cerveza que prefería Bismarck en-
tre todas sus similares, y que se ser-
vía en las célebres tertulias del canci-
ller de hierro denominadas "Biera-
bend." ó literalmente "noches de cer-
veza." En estas recepciones, que te-
nían efecto en los salones y jardines 
del palacio de la -Cancillería en Berlín, 
reunía Bi&carck á los representantes 
diplomáticos extranjeros y á. lo más 
granado de la capital 
diante invitaciones espt 
probar un A'aso de cerve 
zana la 
efecío, 
primera hora, se servía cerveza de la 
fábrica '; Pi-e.boorbráu" con exclusión 
de toda otra bebida, y sólo á úl t ima 
hora, se presentaba también champag-
ne; pero la mayoría - i-e los invitados, 
imitando el ejemplo de Bismarok. se 
limitaba á beber la " P s e h o o r b r á u , " 
que Wen pronto se puso de moda en 
tilde Berlín, así como las "Biera-
hend," á semejanza de las del canci-
ller. 
Un gran número de las cervecerías 
de Munich tuvieron su ofigen en anti-
gmos conventos y lo atestiguan toda-
vía sus actuales nombres, pues se lla-
man " F r a n c i s k a n e r ' b r á u " (cerveza de 
los franciscanos), " A u g u s t i n e r b r á u " 
(cerveza de los Agustinos.) "Kloster-
b r á u " 1 en-veza del Claustro,) y. en 
ium "Miim'lmesrkindelbrau," ó sea l i -
teralmente, "cerveza del Niño de 
Munich." refiriéndose al Niño Jesús, 
que es el Pa t rón de la ciudad. 
El Estado bávaro sostiene en Mu-
nich 'una escuela oficial de maestros 
cerveceros, cuyo diploma es conocido 
y apreciado en todos los países, pues 
casi no hay uno donde no se haya iu-
{< nía.lo, con mejor ó peor éxito, la 
producción de cerveza semejante á la 
de Munich, valiéndose ymra ello de 
primei'as materias y de operarios bá-
varos: mas la industria con todos sus 
esfuerzos no ha podido reproducir en 
otras partes eí agua y sobre todo, el 
clima, la atmósfera de Munich.: de 
suerte que los resultados conseguidos 
han sido muy escasos, y de Munich lian 
seguido saliendo para toda Europa ios 
blancos "Biervereendung," los 'vago-
nes especiales que exportan su cerve-
za incomparable. Para el resto del 
mundo no va la cerveza de Munich en 
Avagones especiales, pero va. 
r.'ambrinus. el 'Duque de Bravante 
que á fines del siglo N I I I la inventó, 
si ahora resucitase, viendo llegar á 
los "Bierversendung." bá-




i i i t r o A s t u r i a n o 
V n o n A í T r e o o t y a s 
Una comisión del Centro. Asturiano 
estuvo a3'er á visitar al señor Vice-
presidente de la Eepmblica para ciarle 
las gracias por el elocuentísimo dis-
curso que pronunció úl t imamente en 
la gran Sociedad regional y hacerle 
entrega de un valioso obsequio, con-
sistente en una escribanía de plata. 
E l doctor Zayas acogió con su afa-
bilidad de costumbre á la comisión as-
turiana, con la que cambió frases de 
sincero afecto y de profunda cordia-
lidad. 
A l propio tiempo, el Presidente de 
la Sección de "instrucción del Centro 
Asturiano, que era uno de los comi-
sionados, aprovechó la ocasión para 
anunciar al ilustre político, en su ca-
rác te r de Presidente del Comité que 
organiza el homenaje á Salvador Rue-
da, que en breve irá á visitarle una 
comisión del mismo para invitarle á 
tomar parte en la coronación del gran 
poeta hispano. 
Don Alfredo Zayas expuso enton-
ces que recibiría gustosísimo á la re-
ferida comisión y que se complacería 
mucho de poder atender sus deseos. 
Los representantes del Centro As-
turiano salieron altamente satisfechos 
del bufete del orador insigne. 
m— ĝlf 
ana. me-
3 " pa ra 
íesflin re-
Con motivo de hallarse en la bien 
montada clínica que el doctor Rodol-
fo Guiral tiene instalada en la casa 
de la calle de M-anrique núm. 73, un 
antiguo y muy querido amigo nues-
tro, hemos tenido recientemente la 
eportunidad de visitar dicho estable-
cimiento, que bien puede calificarse 
de modelo de los de su clase, quedan-
do asombrados ante el número y va-
riedad de los instrumentos y aparatos 
de todas clases, sobresaliendo entre 
ellos los eléctricos, que el doctor Gni-
ral ha rennido en su gabinete de ope-
raciones, todos de los más modernos 
y comprobada eficacia para curar las 
enfermedades de los ojos, los oídos y 
la garganta, á las que se ha dedica-
do el joven y sabio especialista, y que 
tantos y tan lisonjeros éxitos le han 
proporcionado. 
Antes de determinarse á ve-
nir á la Habana, para operarse 
de una catarata, nuestro amigo, 
que reside en Tampa, visitó to-
das las principales clínicas ame-
ricanas, para cerciorarse perso-
nalmente del sistema que se observa 
Nuestro referido amigo no tiene pa-
labras con que encomiar la suma ha-
bilidad del operador y las delicadas 
atenciones de que es objeto de parte 
del mismo, así como el fino trato y 
complacencia del personal de la ca-
sa en satisfacer todos sus desdi; el or-
den perfecto y el exquisito aseo que 
reinan en todos los departamentos de 
la misma. 
Podemos dar fe de que no hay exa-
-o ación alguna en las celebraciones 
de nuestro amigo, pues en las diversas 
veces que hemos estado en esa clíni-
ca, hemoa podido comp^robar personal-
mente la certeza de cuanto dice de 
ella, por lo que no titubeamos en re-
petir que puede, bajo todos concep-
tos, considerarse como un verdade7*o 
modelo de los establecimientos de su 
clase. 
E l D r . M a l b e r t y 
Anoche á las ocho se reunió el Co-
mité Ejecutivo de la Inst i tución 
"Apon te . " y proclamó Presidente 
efectivo de la misma ai doctor José A. 
Malberty. Este nombra miento fué 
acogido entre estruendosos aplausos 
y vivas al popular doctor. 
D E P f l O V m G I A S 
O R I B N T t S 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, Julio 5, 
á las 8 y 10 p. ra. 
A l D I A U I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acabo de llegar á esta población y 
me entero que á las doce de la noche 
anterior falleció el capi tán d:e policía 
don Edilberto Domínguez, á conse-
cuencia de las heridas recibidas en el 
suceso que telegrafié el domingo. E l 
cadáver ha sido trasudado á las tres 
de la tarde al salen de sesiones del 
Ayuntamiento, convertido en capilla 
ardiente. Cclccado en suntuoso túmu 
lo cúbrenlo mul t i tud de coronas ofre-
cidas por el ikyuntamiento. Cuerpo de 
Policía, Club Liberal y otras, destacán-
dose entre ellas una preciosa del repre-
sentante don Manuel Estrada. Alrede-
dor del túmulo se ven esparcidas pro-
fusic-n de flores naturales. Dan guar-
dia de honor al cadáver las autorida-
des, policías, bomberos y amigos. E l 
salón de sesiones y corredores del 
Ayuntamiento están completamente 
llenos de damas y caballeros que han 
acudido á rendir el úl t imo t r ibuto de 
amistad al malogrado Domínguez, mo-
delo de funcionarios que en la pleni-
tud de su vida la pierde cumpliendo 
con su. deber. 
E l entierro será á las ocho de la ma-
ñana próxima. 
E l Corresponsal. 
——egfr» •<^^—— 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
SE TOMA EN ALQUILER una casa de 
cons trucc ión antigua, para a l m a c é n de v i -
nos. Informan en F a c t o r í a núm. 94. 
7668 5-6 
R E V I L L A G I G E D O 20, altos, á una cua-
dra de Monte. E n cinco centenes, se alqui-
la, á, familia formal, sala, cuarto, come-
dor, cocina, con servicio sanitario y azotea, 
independiente todo. E n un centén un cuar-
to solo que puede unirse á dichas habita-
ciones. 7667 ' 8-6 
H A B A N A 104 
Se alquila el pi^o alto de esta hermosa 
y fresca casa, de reciente cons trucc ión , con 
todos los adelantos modernos; tiene sata, 
recibidor. Comedor, 4 cuartos y otro para 
criados, magní f ico cuarto de baño. 2 Inodo-
ros, cielo raso, mamparas ep toda la casa 
y eptrada independiente para el servicio. 
Puede verse de 9 íl 11 «y de 3 á 6. Infor-
man: San N i c o l á s 136, altos, Te lé fono 1368. 
7661 6-6 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
: San Miguel 135. Informan' en Su&réz Í5.4, 
Te lé fono 1156. 7671 8-6 
A G U I A R 13.—Un matrimonio cede una 
, sala con gabinete y tres magnificas habl-
I taciones A hombres solos ó matrimonios 
sin n iños , personas de moralidad, se ex.1-
i gen referencias. No admiten animales. 
7652 
. Q U I L A , la Calzada de J e s ú s 
e sp léndida casa com-
nedor, 9 habitaciom?s, 
oatio y con todos sus 
.Informan en el 509 
764.8 4-6 
SÉ ALQUILAN a c c e s f r r i a ^ ^ ¿ b ^ d a s " d e 
fabricar á la moderna, con pisos de mo-
óáieos y luz e léctrica, en Salud 231. 
7609 15-6 J l . 
ic ios sanitarios, 
la misma. -
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E , en 12 
centenes se dan Jos altos de Teniente Rey 
casi esquina á Prado. Darán razón en los 
ba.ios de la cortinerla. 
__769S 4-6 
E N VI L L E G A S N ú m ~ 6 5 , entre" Obispo 
y Obrapla, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave v-n 
los^ ^ J j ^ - Î _95_ 4-6 
S A N J Ó S E núm. 70, se alquilaTsala, co-
medor y cinco cuartos, servicio sanitario. 
L a llave en Lealtad núm. 189. Su dueño, 
calle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta, Víbora . 7693 4-6 
P A R A B O D E G A ú otro establecimientr., 
se alquila parte ó toda la casa de esqui-
na, situada en la Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m . 703, esquina á Gertrudis; se 
da barata. Informes, Cándia, Hotel Is la 
de Cuba, Monte 45. 7690 4-6 
1 E N 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcc ión , situada en la caile 
de Florida núm. 83. L a llave al lado. Su 
| dueño en Cuba núm. 24. 
I 7G88 4-6 
SE A L Q U I L A la casa Refugio n ú m . 39̂  
i en once centenes. Informes en la bodega, 
. -7702 4-6 
! ÉÑ 26-50 O R O , se alquilaTel segundo 
! piso de los altos de la P e l e t e r í a " L a Jose-
] fina," Mural la y Vi l lesas , con luz e léc tr ica 
j y todo el servicio sanitario, 
j 7705 4-6 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de R e i -
! na 119, rec ién pintado y decorado, con seis 
i habitaciones, e sp léndida sala y alegre sa-
i leta, comedor, baño y dos inodoros. L a ' 
llave en la carnicería . Informes en C a m -
panario 105. 7643 4-5 
S E A L Q U I L A la casa de dos ventanas, 
: Ancha del Norte 122, de zaguán , sala, co-
, medor, tres grandes cuartos, cuarto de ba-
ño, ducha, dos grandes cuartos en los s ó -
i t años y d e m á s comodidades. L a llave en el 
| 120. Informe en Campanario 164, bajos. 
7598 - 4-5 
. ' M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
! dientes, se alquilan juntos ó separados. L a 
llave en la bodega. S u dueño, Cuba 51. 
7600 4-5 
E n P r a d o 1 1 7 , a l t o s 
Se alquilan esp léndidas y ventiladas ha -
bitaciones, del precio que se deseen. Hay 
dos departamentos propios para consulto-
rio médico , bufete para abogados, escri-
torio comercial, etc. Vengan á verlos, son 
los altos donde e s t á la -'Sociedad Cubana,' 
Prado 117, 7607 I ' 6 _ 
" S É A L Q U I L A N las casas de alto y balo. 
Es trada Pa lma 52 y 47. Víbora. E n el 52 
informarán. Te lé fono 6100. 
7608 f.' .-- . 
ŜE 'AL.Qt .LAN Job ajtos y los bajos de 
i la casa Consulado 80; el alto en 16 cente-
nes; el bajo en 14 centenes. E n la mis.na 
informarán. 7537 _ J*"^ 
~ S E A L Q U I L A N los" bajos de la casa 
, Aramburo 57: tiene sala, gabinete, dos 
' cuartos y comedor. L a llave en los alt' s. 
Informan en O'Reilly 90. 
7580 _8-3 
"~ E N ¿ C E N T E N E S cada uña" se alquilan 
I las bonitas « asas Tenerife 90. altos, y 91. 
I bajos. L a s llaves en el 92. bajos. Informan 
] en Animas 174. altos. 753." 4-3 
I 8 E ALCÍtJILA, Inquisidor 20, acabada ¿C 
j construir, dos altos independientes, crin 
amplias escaleras de mármol , grandioso lo-
cal para a l m a c é n en los bajos. Informes: 
Mercaderes 33, Hormaza y Ca . 
7529 8-3 
•EN 12 CENTENES se aUgtillaii los gran-
des y frescos altos Merced 79, 5 cuartos 
grandes y d e m á s comodidades, á la. brisa, 
3 cuadras de Belén, pisos finos. 
7524. 8-3 
S E i^LQM i LA la casa'Virtudes 26, d ->s 
cuadras d^l Prado, sala, con 3 venta-
nas, zaguán, saleta, 4 cuartos bajos y 2 
altos, gran cecina y 2 inodoros. La, llave 
al lado. Informes en Compostela 113. 
7563 4-3 
S E ALQUILAN los bon'lt^s altos' de 
Lamparil la núm. 49. L a llave en la bode-
ga. P a r a m á s informes en Monte núm. 53. 
7563 8-3 _ 
S E ' ALQUILAN los modernoji altos de 
Prado 52, sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
cuartos para criados, b a ñ o ' y demá.s servi-
cios. L a llave é lnforme,B en San Lázaro 
24, altos. 7561 4-3 
CONSULADO 6$. y altos del' 57j' pe al-
qullan varias habitaciones á 2 luises, 2 
centenes y tres luises, y otras p e q u e ñ a s á 
6, 7 y S pesos plata, con muebles ó sin 
ellos. Se da Ilayfn. 7552 4-3 
S E Á L Q Ü Í L Á N tres habitaciones altas, 
muy hermosas, frescas é independientes, á 
matrimonio sin n iños 6 señora sola. Infor-
man: Amargura 33. 7550 4-3 
S É A L Q U I L A la hermosa, casa de airo 
y bajo, calle D núm. 4, entre l a . y 3a.. L a 
llave e s tá en 5a. núm. 56, entre D y C. 
Informarán en Empedrado 34, cuarto n ú -
mero 29, 7645 15-3J1. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: Ruego á usted haga 
constar en el periódico de su digna di-
rección, que no es cierto como se lia 
publicado, eme la caja de prendas per-
teneciente á la casa de Cores, se me 
hubiera extraviado á mí, pues dieha ca-
ja la recibí de la lancha en buen estado 
y así la entregué en él muelle, lugar 
donde cesa mi responsabilidad y la del 
tren de lanchas del señor Santamarina. 
La carga de esas lanchas una vez en 
el muelle queda á cargo de don Ramón 
Díaz, que es el camisionado para re-
partir las mercancías por cuenta de la 
Compañía Trasatlántica Francesa y 
por lo tanto es el único responsable. 
De ustea atento y s. s.,-
E u g e n i o D e l a l c y L a v o r e l . 
Una vez complacido el señor Delale, 
hacemos constar que la noticia publi-
cada en este periódico, á qué la carta 
se contrae, ha sido extractada del acta 
levantad;- por la policía del puerto. 
S E A L Q U I L A la casa Concordia n ú m e -
ro 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, tres altos, du -
cha, dos inodoros y d e m á s comodidades. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man en Campanario n ú m . 164, bajos. 
7597 • 4-5 
C O C H E R A . — S e alquila una para coche 
ó automóvi l , en F esquina á Calzada, V e -
dado. Informan en los altos. 
7638 . 4-5 
M A L E C O N Y MAN-RIQUE,—Se alquifañ 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega 
de San L á z a r o esquina á Manrique, Obis-
po 87, informarán. 7634 8-5 
L a familia de gusto y pos ic ión que de-
see vivir unos frescos y elegantes altos, 
que vea los de esta bien situada casa. L a 
llave é informes en frente, 
7628 4-5 
E L V E D A D O 
lias, y 
respondiente ta 
el doctor 1 
tros miau 
que podr: 
como ninguno le satisfizo 
o] del doctor (ruiral, que 
ímliguo, por haber présen-
las operaciones verificadas 
réterminó á venir aquí pa-
ineondicional-mente en sus 
nido c i eTtaraente para qué 
2 por ha.berio hecho, pues 
dentro d( 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torre»., pan-
teones y buques, garantizando su instala-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Insta la-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l íneas t e l e íón icao 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se, de aparatos del ramo eléctr ico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
1935 J l . 1 
Se alquila una magní f ica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa -
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
cina, baños , W. C , mamparas, ins ta lac ión 
de luz e l éc tr i ca en toda la casa, un gran 
i patio con su entrada independiente. C a -
j lie "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
i l ínea. L a llave en el n ú m , 12A, bodega, 
i de la misma calle. Informes en la Pele-
| terfa " L A M A R I N A , " portales de L u z . 
j _J-966 _ J l . i 
I S E ALQUILA» la fresca y c ó m o d a casa 
I calle 6 núm. 33, "Villa Manola," sala, come-
i dor, 5 cuartos, 2 baños , 2 inodoros, cuar-
j to de criados, jardín todo alrededor, luz 
1 e léctr ica , puede verse desde las S hasta 
i las 5, Informes en la misma. L í n e a de 
Universidad y Aduana, 7626 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, calle" 5a, n ú m . 95, 
entre 6 y 8, la casa de moderna construc-
ción, con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros, baño, patio y cocina. 
Se da barata. Informan en el núm. 101. 
7587 . g.s 
-halets s i t ú a -
m. 91 y cali* 




16. P a r a informea 
propietario, Cosme 
Se alquilan le 
dos en la calle 
c ión sanitaria n 
S O C I E D A D A 2 T 0 H I M A e E ü T f l i l L I I O V J 
RELACION de los Bonos Hi¿«crHf;-^.qtu-» bfm re>ult>uk> agraciados en el 
sorteo celebrado hoy. ante el Notario Sr. Andrea, 
dt* día 20 del corriente. 
a r a s u a mor tisaeion dee pues 
SE ALQUILAN 
altos de. Animas 1 
medor, 9 cuartos g 
servicio, etc. Info 
7683 _ 
. S E ALQUILA h 
gnnas, de gran cap 
sala y saleta, sa 
muy amplios, dobl 
en Lagunas 79. 
e sp l énd idos 
•rera. 
"para" 
rand< nos de P r a -
acera de la 
4-6 3 
~~ j A U N A C U A D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Náneero ¡So los Bonos 
? 500 
IDO 
U Del mi mero l.n al 140 
29 | r>él nfimer ) 2S1 p.T 2:.,0 
SO I . L'tfl rsómero £81 al 890.., 1 
! .Doi. nítEttero -31 al MfcWJ 
loO i Del n ú m e r o t.vs? al 1,800.,. \-
OS j Del número Ŝ l ai !'*0... ! 
183 i Del n í m e r o l,S.l al l,c!20... ! 
Habana 1? de Julio de 1910 
F.l Vicepresidente, Presidente, p. s., Alejo A. Carrcño.—El Secretario, Francisco R. Maribona 
7649 
Para, familia de gusto se alcjuilan los de 
la casa Concordia 44, esquina á. Manrique, 
sumamente frescos ó h i g i é n i c o s ; compues-
tos de zaguán , saleta de recibo, sala, c >n 
cielos rasos, cuatro' magní f i cas habitacio-
nes y otras cuatro en sus entresuelos, to-
das con vista á, la calle de Manrique; - jar-
dín, saleta de comer, traspatio, ducha y 
d e m á s servicios y otros para criador; co-
cina, cochera y caballeriza. P a r a í i i for-
nies, su dueño, en los altos. 
7677 6-6 
departamentos para familias; todas con 
bali-/";] ú la calle y piso.-, de mármol . 
Servioio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. C a s a de respeto. Joar din M. 
Balf 7168 15-25 .Tn. 
E N E L N U E V O y hernioso edÍBció de 
Torregrosa, Compostela 65, frente á la Ca-
sa dé Borbolla, se alquilaín unos espl6n-
flldos altos, compuestos de 5 habitaciones, 
con t«>das las instalaciones sanitarias. C'nu-
postela éfecrulna á p b r a p í a . 
7(102 4-5 
M U T R E . 
j * i - 8 o I > o c . ^ lOrogruer ia S A R S t A y f a r m a c i a s 
SE A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones, con balcones y servicios, ba -
rat í s imos , á personas que den buenas 're-
ferencias. Egido 2B, entresuelos. .No hay 
papel. 7675 4-3 
EN Ó MCE ceiitenes la* bonita casa: do 
Escobar 108. con khla. saleta, cuatro cuar-
tos, doa inodoros y cocina. Informan en 
Prado ¿3. 7̂ .72 4-6 
S E ALQÜ ILÁN"ílos altosT^dé Campátha^ 
rio 115, entre L>ragones y Salud, coniptíes-
tos d • sala, recibidor; comedor, 5|4 y do-
m á s comodidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. 7659 4-6 
i SE A L Q U I L A N los hermbsos y moder-
; nos altos de Compostela 141. frente al co-
' Icgio de Belén . L a llave en los bajos. 
j 761.6 5-5 
KÑ A M A R C U R A 10, alt6s, f s e a i quila 
j una habi tac ión para hombres solos 6 ma-
j trimonio sin niño:-:. FOn la misma se veu-
i de una cama imperial, moderna y camera. 
! 7611 
S E A L Q U I L A el bajo de Reina 119, re-
cién pintado y reformado, con sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, baño y dos ino-
doro». L a llave fu la carnicería . Informes 
en Campanario 105, 764* 4-5 
Se alquila la preciosa Quinta "Viu 
minlca," situada en la calle de Línff" I)<>-
quina á Doce, Tiene toda clase de o 6s-. 
didades, herniosos Jardii es y cspi^^^o, 
cocheras. Informarán, al lado, por j a"la» I 
Doce, Vi l la Hortensia, ó en MuraliJ^11* 
Teléfono 294. _ J7449 lO-i19' 
" S E - A L Q U I L A N dos h a b l t a r ^ T ^ - ^ -
para escritorio ú hombre solo. Informan 
Obispo 56, altos. 7447 
S E A L Q U I L A parte de urT^zalíu^r- — 
preferencia á una señora. Informan' ^ 
Obispo 56. altos ._ 7448 g 
" V E D A D O . — L o s preciosos aÍtos~de~7r-j> 
zada 68 esquina á Baños , independien^ 
frescos, con todo confort, cerca de los i"8' 
ño.:, en 12 centenes. Su dueño en los w * ' 
" ^ . . 8 - 1 ^ 
S E A L Q U I L A la casa Cerro nOÍnT^jr! 
esquina Knravia., con las acesorlns D 0l 
estableelmicnto. Informan en el Caf¿ Q,**' 
tro A lemán, principal. 'u 
__744;A„ J - t 
S E A L Q U I L A N los modernos altosvai 
Pan Rafael nfnn. 109 y los i-.> ¡..s (1el in? 
L a s lla\-es en el 
informes en Su 
7441 
~se"álqüTla1 
nida del Golfo 
rio. con sala, c 
cocina y d e m á s 
formes, su dueñi 
tos de la Farm 
moneda espa 
de Cuba,'" O 
E S Q U I N A . 
San N ico lás , 
de café, con 
squina á Gervasio 
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SE ALQUILAN cuatro ci 
rrada de J e s ú s del Monte II 
tro poj; el f<>n<lo, calle de S 
números . Informes en Jesúf 
mero ÍSl. 7400 
v n ü A D ü . - Se alquila la 
núm. 45, entre 10 > 12, compuesta de pisi 
tal. sala, antesala, s, cuartos, 2 inodoros 





n^p y enser 
^ fabiiorV 
i. - Uo.-itn." 
;as en \S~Q^ 
• y otras cuu, 
n Joaquín; sii 
del Monte 
J J K ) 
-ai-a calle v 
S E A L Q U I L A N 
E n 50 pesos oro español , los hermosos 
altos de la casa. Paseo de Carlos I I I n ú -
mero 205, con sala, saleta, 5 cuartos, coci-
na, baño y dos Inodoros. Y los bajos de la 
misma con iguales comodidades, en 45 pe-
sos oro español . E n la bodega del lado in-
forman. 7581 5-3 
S E A L Q U I L A , en 8 centenes, el moder-
no y bonito piso bajo de Salud 69A, tiene 
sala, de 2 ventanas, saleta, 3 cuartos, co-
cina, baño, etc., pisos de mosá icos . L a l la-
ve en la bodega esquina á Lealtad y su 
dueño, Manrique 128. 7525 8-3 
S E A L Q U I L A N habitaciones, con y sin 
muebles, punto muy céntrico, en Monte 3. 
7516 5-2 
V E D A D O 
Se alquila en 30 pesos oro español , 1 ca-
sita con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
baño, etc. E s muy fresca y limpia, á 1 cua-
dra del e léctr ico . Quinta de Lourdes, 13 
y G. 7511 ^-2 
P A U L A 78 
se alquila: tiene sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y todos los d e m á s servicios. Informan en 
Agular 81, altos. C á m a r a de Comercio. 
7502 8-2 
S É A L Q U I L A N , en Oquendo n ú m e r o 4á! 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermos .s 
habitaciones, acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
7480 15-2 J l . 
"~TROCADERCTTlTentre Prado y Coñsu'-
lalo, se alquila el elegante alto, compues-
to de 5 habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cocina y baño. Informan en el n ú m . 13. 
7477 4-2 
S E A L Q U I L A un hermoso departamm-
to, fresco, con balcón á la calle; también 
hay habitaciones. Zulueta 73, en la misma 
informarán. 7475 4-2 
R e i n a n ú m e r o 2 2 
se alquilan, juntos 
sos y ventilados í 
altos tienen una g 
amplias habi tac ión 
y demás servicios 
entresuelos 
habitacioni 
ni a raí tos esracio-
y entresuelos. Loa 
sala. gf.bínete, octiq 
erran comedor, saleta 
i : agua abundante. Los 
a e s p a c i o s í s i m a sala, cinco 
ornedor y d e m á s servicios 
H a y portero. Informes en los bajos. 
7413 10-30 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa, recién cons 
truída, Cerro 523, con gas. electricidad y't 
servicio sanitario moderno en toda la casa. I 
Los altos tienen sala, saleta, S cuartos, 2 | 
baños , comedor, cocina y terraza á la Cal-
zada, con servicio de agua, independiente, 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sad 
leta, 7 cuartos, 2 baños , romedor, cocina 
y caballerizas. Pueden verse á todas ,hoa 
ras. Informan en San Ignacio 112. 
7405 8-30 
se alquila la casa Neptuno 86. entre Man-
rique y Campanario. Tiene pisos de mo 
sá leos y servicio sanitario moderno. La 
llavv en la tienda de ropa L a Zarzuela, 
Neptuno y Campanario. 
C 1857 S-29 
"XT" jECS X> J ^ . jO O* 
Se alquila una hermosa casa, nueva, prJI 
pia para familia de gusto, en el mejor pun 
to de la calle 17. entre C y D. compuesta 
de sala, gabinete, tres habitaciones gran-
¡ des, baño, con todos los adelantos moder 
i nos, incluso agua caliente y un "gran co 
medor, a d e m á s dos habitaciones y baño pa 
ra criados, portal, con jardín al frent 
huerta con árboles frutales y muchas hor 
talizas. Informarán en la misma. 
7324 8-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Ni-
co lás n ú m . 215, compuesta de sala come-
dor y cuatro cuartos, baño y dernfis co-
modidades. Informan en Suárez núm. 24. 
7484 8-2 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y P ; precioso piso alto, 7 cuartos, 
gran sala, comedor, 2 baños , gas, instala-
ción e léctr ica , timbres, escalera de m á r -
mol, etc. Llave , F núm, 30, entre las calles 
15 y 17, Te lé fono 9142. 7495 8-2 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
( B a ñ o s ) y F ; 4 cuartos, sala, comedor, 2 
baños , gas ins ta lac ión e léctrica, timbre, 
muy fresca, moderna. Llaves , F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17, Te lé fono 9142. 
7494 8-2 
S E A L Q U I L A la moderna casa calle de. 
Consulado núm. 42, acabada de pintar, con 
sala, saleta, tres cuartos con todos sus ser-
vicios. L lave en la bodega. Informan, de 
8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p, m., en la misma 
casa ó en Progreso 17. 7509 4-2 
S A N N I C O L A S Núm. 18 
Se alquilan estos bajos, de esquina, mo-
dernos, pisos de m o s á i c o s , con sala, sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, doble ser-
Vicio, La. llave en la bodega del frente. I n -
formes en Teniente Rey núm. 30. 
7434 8-1 
TROCADERC 9. entre Prado y Consula-
do, se alquila el moderno piso bajo, com-
puesto de 3 habitaciones, sa'a. saleta, co-
medor, cuarto de criados y cocina. Infor-
man en el núm. 13. 7476 4-2 
B E L A S C O A I N 123 
Se alquila, barata, esta espléndida casa, 
de alto y bajo, con muchas comodidades, 
pisos de mármol y mosá icos , propia para 
familia de pos ic ión ó Casa, de famil ias . I-a 
llave en la bodega esquina á Estre l la . I n -
formes, Teniente Rey núm. 30. 
_ 7433 8-1 
C O M P O S T E L A RO 
Se alquilan los e sp léndidos altos de es-
ta casa, con escalera de mármol, sala, sa-
leta, comedor, siete magní f i cas habitacio-
nes, cuarto de baño, cuarto de criados, grr.n 
cocina, doble servicio. L a llave ^n los ba-
jos. Informes, Teniente Rey núm. 30 
7432 8-1 
en la mejor cuadra de la Calzada del Ce-
rro, una esquina cr.n 5 acesorias, recién 
construida, propia para cualquier --omer-
cio: y una casa moderna, con sala, sa-
leta, 4¡4 y uno para criados, saleta de •-.->-
mer y pisos de m o s á i c o s . Cerro 438, es-
quina á Consciero Arango. 7119 8-4 
SÉ A L Q U I L A N los magníf lops altos de 
Lea.ltad 112. entre Salud y Oracones: 5 
cuarto^; agua abundante, pisos de mármol , 
galería, cerrarla, etc. 7418 S - l 
Cobl and well llghtened rooms, spler-
dídly fitted up for offices will he found at 
18 Teniente Rey Street. All etectric caes 
pass by the d^or. Foy further informa-
lion a.pplv to the house. 
7135 bis. 8-1 
P A P Á C P I C I Ñ A S se alquilan habitacio-
nes en Teniente Rev núm. 19, muy cla-
ras y frescas, le pasan todos los tran-
v í a s por el frente. E n la misma Informan. 
743o 8-1 
S E A L Q U I L A 
muy barata, á una sola familia, la nuevi 
casa E s t é vez 87, sala, saleta, seis habit^j 
clones, cocina, baño, suelos de mosáicoSj 
toda de mamposte.ría y de azotea. L a llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, Te-
léfono 828. 7391 8-30 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, ej 
espacioso local de la casa calle de Luz nú-
mero 8, con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. I>a llave é informes, L u z esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L S 
84. Tienen sala, saleta y tres cuartos. E t t 
los altos informan. 7359 8-29 I 
V E D A D O . — S e alquila una casa. amue-B 
blada, calle 15 núm. 209, esquina á H. , 
de el 15 de Julio hasta el 15 de Noyiet íM 
bre. Precio, 30 centenes mensuales. 
7315 8-29 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á Merca, 
deres, se alquilan habitaciones. Hay Üffl 
departamento con balcón a la calle y unaí 
accesoria propia para establecimiento. • 
7360 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la nueva 
casa Escobar 24 y 26, esquina á Lagu-
nas. Informan en la misma, ele 8 á If 
a. m. v de 12 á 5 p.m., y en Agnir 9í| 
_ 7270 *bLJg | 
S E A L Q L i i L A N los ba.ios~de' 1 a casa nú-
mero 42 ue la calle de ¡a Merced. L a lla-
ve en Cuba núm. 121 é Informan en Lí-^8, 
núm. 54, Vedado. 7357 ' ^ 
ENf "LX CA L L E Tl" ci tiv E"y'T>rV«da* | 
tío. y en el mejor punto de In loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente ' " 
casaL localidad cerca de los ba.ños de va&i 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombr-s solos. r & \ 
toda clase de comoiddanes. be.ños. i''0°T 
ro .etc., asistencia, incluyendo buenos SmI 
mentos y á moderador- precios: máp •>*' 
rato que mngúi i hotel en la er'dad.^ mes | 
excelente y travo de familia. Dirigirse 
H , G. Vidal , calle 17 entre E y D, 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
1986 *« 
S E A L O I J S I J W 
E n 9 centenes los hermosos altos H<*' 
pital 913, de fabricación moderna, á « ' 
cuarto de cuadra de los carros de Neptuj^ 
y á media del Parque de Trillo, con g « t 
Tía* 
snaciosos cuartos y 
- ne mármol y mosáico* 
U Aleo y las habltacK 
i elegancia y gusto, 
de ha ño. gran cocina 
•.•.>l," ferretería, ininr 
10- 10-26 
sala y saleta, 
para criado?, 
toda ella pintJ 
decoradas con gran
ne amplio cuarto 
azotea. E n " L a C . 
man. Aramburu 8 
7189 
Tlabitariones e n v sin rnu-.-blPS. AlmUf 
zos de II. á 1. comidas ele r. á s. P r e c i o * » 
lucidos. 7-173 _26-26_3 
S E A LQ Ü I L A |a'p-anlP~ba.ia"do 1» ca' 
c;;iie d Cíirdr mis .if-m í Ir.formar"" : 
la Panadería La Ir-justrial, C o r r a l é S . P 
mero 9. 707(; 1 -^^j |3 
" S E A L Q U I L A N "los esp!'-Md ido.-- f'tf,f ^ 
• i .n •• -úm i, . . - |.. cinco ' ^ 
s • i,-,*.. )-•-:•'• < • i• • • - s-''"" ••••!'n- ^ . j i 
plíndid--. •••«medor, baño, emn ^''0] ^ 
rvicio completo, pisor. de mosaicos, 
rman cu ¡os bajos. ^ í ñ 
7002 |R-22 «n^ 
E N R E I N A Núm. 14 \ en R"»n3 n ú ^ ' j 
or- alquilan nermosss habitación' s. 
sin mu-.Mes. vl-sta á \f> -"- i" ''nX\ ^ 
mosoa baños y entrada k todas horas. 3 
de die?; pesos en adelante .V se desean V I 
son as de moralidad. *„, 
lie 
G R A N L O C A L 
para a lmacén 6 cualquier industria, se al 
quila ú cede el contrato. Vives 147. 
7451 , 56-1J1. 
.QUILA N 
i * 131. entre l'.eln» ^ t A - S ^ la casa ¿lanriQUA 
621 
DIARIO DS LA MAEINA.—Edición de la mañana.—Jnlio 6 de 1910. 
D E L A V I D A 
Días veraniegos 
A lo largo de la roqueña playa va 
el raudo tranvía que lleva un feme-
nil contingente de joviales bañistas. 
En la vasta extensión de transparen-
te esmeralda que ondula ligeramente, 
una barca pone la nota risueña de SVUÍ 
velas blancas. La paz de la mañana 
serena ha sido turbada por la casca-
belería de una risa melódica que ha 
entreabierto la fresa de una boca in-
citante. . . 
Los albos trajes hacen resaltar pro-
digios de formas y delicadezas de 
rostros, en donde los brillantes ojos 
ponen el madrigal de ternura de sus 
miradas adorables. En frente de mí, 
enarca su gentil figura, una de las 
primorosas muchachas que vienen en 
el carro. Es un tipo de original be-
lleza y de aristocrática distinción. 
Bajo las alas del florido sombrero su 
rubia cabecita está casi oculta, como 
áureo tesoro que se recata á la vulgar 
y molesta curiosidad ' de la gente. 
Sus ojos que florecen en la azucena 
de su cara de gloria, son verdes, de 
un enigmático y profundo verdor que 
llena el alma de inquietudes amoro-
sas. , . 
De vez en vez los verdes ojos, in-
genuos y lagoteros, parece quê  acari-
cian, mirando con una expresión de 
bordad y de candor que desconcierta. 
En la "luminosidad del ambiente, se 
han abierto serenos los divinos ojos, 
mientras una bandada de blancas pa-
lomas quebraba su vuelo bajo el cris-
tal de oro de la mañana reluciente. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
D e s p u é s de aljarunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso dti 
cerveza de L A T K O F I O A L . , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
líenlas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once i películas y 
variedades. 
POIJTTFAMA HABANERO.— 
Variedades. — Cinematógrafo con-
tinuo, desde las ocho hasta las once de 
la noche. 
SEVILLA GAUDEN.— 
Cinematógrafo' desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l Boho Rumbero. — A las nue-
ve : E l Comprador de Botellas. — A 
las diez: L a Reapertura de Alhamhra. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las ocho: L a Conquista de la L iga . 
Presentación del duetto Les Romeu.— 
A las nueve: Ün país extraordinario. 
Nuevos números por el duetto Les-Ro-
meu. — A las diez: Mamerto en la pi- j 
ña. Presentación, del duetto cómico! 
internacional Les Romeu. 
c c i í a de M e i t P e r s o n a l 
Casino Español de la Habana 
C O M I S I O N D B F I E S T A S 
Autorizada esta Comis ión por la Junta 
Direct iva para celebrar tres "mat inées" en 
la playa de Marianao, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios del Casino, que la primera de estas 
fiestas tendrá lugar el p r ó x i m o domingo, 
día 10 del actual, á cuyo efecto saldrá, á 
i la una y media de la tarde en punto de la 
¡ E s t a c i ó n de Vilalnueva, un tren que cou-
i ducirá gratuitamente al lugar de la fies-
I ta, á los s eñores invitados y socios del C a -
j sino, siendo el regreso á las seis de la 
| tarde. 
P a r a el acceso al tren los s e ñ o r e s socios 
presentarán el recibo del mes de Jtmio y 
los invitados el billete que para e sé efec-
to se les faci l i tará. 
L a s invitaciones serán rigurosamente fa-
miliares y por las personales s a t i s f a r á n 
| $4.2'1 oro c a t í a n n a , los que las soliciten, 
i Se recomienda á los s e ñ o r e s socios é . in-
j vitados, tengan la bondad de hallarse en 
la E s t a c i ó n á la una,, hora en que se abri -
rán las puertas para el mejor orden de en-
trada. 
Habana, 4 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
J Ó S E D I E G U E T ; . 
G. Ti. 5 
V A R I E D A D E S 
ANECDOTA CANDOROSA 
En el eterno afán de "sacarle pun-
t a ' ^ cuantos hechos se refieren á los 
grandes (artistas, hay quien monta 
una anécdota en la punta de un alfiler 
ó, por mejor decir, en la más nimia 
trivialidad. Véase la clase: 
Ocupándose un periódico inglés de 
la célebne actriz italiana Eleonora 
Dusse, cuenta varias anécdotas refe-
rentes á su vida artística y privada, 
y, entre otras, relata el caso ocurrido 
•euiando á, los pocos días de venir al 
mundo la llevaban á cristianar. -
Dirigíase la comitiva del 'bautizo á 
üa iglesia, y en primer término, al la-
do de un sacerdote amigo de la fami-
lia, iba la madrina con la futura artis-
ta, en una cuna protegida contra el 
frío por una 'cubierta de cristal, y en 
el camino se encontraron con un pe-
lotón de.soldados que volvía del'rele-
vo de una guardia. Creyendo el; sar-
gento que lo que en aquella urna lle-
vaban eran las sagradas reliquias de 
tlgún milagroso santo, mandó hacer 
alto y presentar las armas á la peque-
ña Dusse. 
Según el periódico inglés, la equi-
vocación se consideró como un feliz 
presagio, y se vaticinó un dichoso 
•porvenir para la niña que eonducían á 
la pila, bautismal, cuya niña, por vir-
tud de aquel vaticinio, fué, andando 
el tiempo, la reina del arte escénico 
italiano. 
iSi la equivocación hubiera, oeurrido 
con una criatura completamente es-
lulta, ¿habría ésta tenido el mismo 
glorioso porvenir que la Duáse? 
Esa es la •cuestión. 
D I A 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre^ 
ciosísima Sangre de (Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular—;Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Belén. 
Santos Isaías, profeta"; "Tranquilino 
íy Rómulo, mártires; santas . Lucía 
I mártir, Dominica, virgen mártir, y 
j Monima, virgen. 
| San Isaías, profeta. San Isaías, e l 
j primero de los cuatro profetas Mayo-
¡ res, era hijo de Amos, originario de 
i la familia real de David. En tiempo de 
¡ íos reyes Osías, Acaz y Ezequías, pro-
fetizó desdé el año ©SI, hasta el 735. 
antes de la venida de. Jesucristo. Dos-
de su juventud, fué elegido de Dios 
como luz de Israel. Habiendo enfer-1 
mado Exequias gravemente, nuestro 
Santo fué á anunciarle de parte del 
Señor, que no curaría ya. Compade-
cido el Señor por las lágrimas y rue-
gos del príncipe comisionó de nuevo 
á Isaías, para que fuera á anunciar á 
Ezequias que sanaría, y en prueba de 
su potestad' de obrar prodigios, hizo 
retroceder en su presencia diezí gra-
dos la sombra del sol sobre el cua-
drante de Acaz. El sucesor de Eze-
quias, tuvo por parte de nuestro San-
to menos consideraciones, porque co-
mo tenía muchos vicios y se los re-
prendía con valentía, el príncipe le 
trataba con poca consideración al 
principio y concluyó por martirizarle 
de una manera cruel por el único de-
lito de ser eminentemente virtuoso y 
digno dechado de santidad. El prín-
cipe hizo que le serrasen por medio 
del cuerpo. 3̂  así concluyó su vida el 
ilustre Isaías, "uno de los profetas que 
con más claridad habló de Jesucristo. 
Murió el 6 de Julio. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
i s mmm mm m mm 
EN L A I G L K S 1 A I>iC 
S A f i F E L I P E 
E l d í a 7 dará principio la Novena eos 
Misa cantada y sozos, todos los días á las 
8. á excepc ión del domingo 10, que s e r á á I 
las 8 y media. 
7682 4-6 
i e s i a i 8 i N i c o l á s ¡lo M 
E l p r ó x i m o domin.'^o, 10 del actual, ten-
drá efecto la gran fiesta en honor de San 
Antonio, costeada por la Asoc iac ión de su 
nombre y sn Camarera. 
E l paneg ír i co del gran taumaturgo e s t á 
confiado al ilustre franciscano F r a y Ber-
nardo Lopatcgui y la orquesta e s t á dirigi-
da por el maestro Pacheco. 
E n esta fiesta se e s t r e n a r á el coro de 
n i ñ a s que dirige el señor Tfemás de la Cruz, 
que c a n t a r á al final de la misma el himno 
de San Antonio. 
L a festividad c o m e n z a r á á las 9 de la 
m a ñ a n a . 
Suplican la asistencia. 
E l Párroco.-—La Camarera, Franc i sca M. 
de Murgas .—El Presidente, Dr. J o s é A. 
Ibarra. 7676 • S-6 
~ \ m oí í m í T 
E l j u é v e s , 7 del corriente, empieza la no-
vena de la Virgen del Carmen, con misa 
cantada á las 8 y media, d e s p u é s el rezo; 
el 16, á la misma hora, la solemne fiesta 
con s e r m ó n que predicará el R. P. Sant i -
llana, J . S. Se suplica la asistencia de 
sus devotos. 7691 10-6 
" l o a a T t f n o I b S i a M " 
E l j u é v e s próx imo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes fieles del 
Corazón de J e s ú s . A. M. D. G. 
7347 alt. 4-1J1. 
CHEQ1I0 VJTALÍCIO DE Cüi 
S U T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
Ja Emuls ión de Scott 
desde la edad de doce 
años , j a m á s se enfer-
ma, es fuerte y ectiva 
y ni aun la molestan 
los achaques que son 
tan comisnes en las jo-
vencitas de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
SÍLVA,Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de S c o t t 
es el remedio más 
poderoso con t ra Ha 
Ooro-ainermay el único 
recons t i tuyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
ma! y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
pensión de la Regla, 
Regla Prematura, Ja-
quecas, De'bi l idad 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o iodo," sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
ía E m u l s i ó n de S c o t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
e! regenerador de 3a 
sangre por excelencia. 
BOWNE 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
n a 
U N A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O M , 
Francés , M ú s i c a y Labores, desea una h a -
bitación á cambio de clases, en casa de Lina 
familia respetable. Sra . P., Apartado 821. 
7551 4-3 
"Jxiüián."— 
El inspirado poeta matancero señor 
Sliguel Macau, tiene la atención de 
obsequiarnos con un ejemplar de su 
monólogo dramático en verso, titula-
do ' ' Ju l ián" y lujosamente editado 
en la imprenta " E l Radium," de la 
ciudad de los dos ríos. 
El monólogo está escrito en versos 
fáciles y la idea es delicada é inten-
samente dramática. 
Mucho agradecemos al señor Ma-
cau su valioso obsequio. 
E S P E O T A G Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: vistas cinematográficas y 
la comedia E l Picaro Teléfono. — A 
las nueve: estreno del juguete titulado 
L a Victoria del General. 
GRAN TEATRO PAYRET. 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: Enseñanza Libre . — A las 
nueve: reestreno de Los Granujas . — 
A las diez: E l Amo de la Calle. 
^ALBISU.— 
Compaffía de Zarzuela y Opereta. 
—A las ocho: se pondrá en escena lu 
opereta titulada L a Viuda Aleare. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japones'i-
ta. — A las ocho: L a s Travesuras de 
Ifjnocito. —A las nueve: H a y muertos 
que no hacen ruido. — A las diez: Re-
greso de Melilla. 
s VLÓST-TEATRO A C T F ALTO A O E S . — 
_ Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
-A las ocho: nuevas películas y -náme 
ros de variedades. — 'A las nueve: pe-
E . P . D , 
EL SB^OR 
t í A 
G A R C Í A 
F A L L K C Í O O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
miércoles 57 á las cuatro ds la tar-
de, su viuda, hijo y d e m á s fami-
liares y amigos, suplican á 
amistades se sirvan concurrir „ 
casa mortuoria, calle 17 número 11, 
Vedado, para desda allí a c o m p a ñ a r 
si cadáver á la Necrópol i s de Co-
lón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 6 de Julio de 1910. 
ígnac ia García, viuda de Gómez .— 
Jaime Gómez García.—-Dominga 
Gómez .—Vicente García. — Ale-
jandro E . Riveiro. — Fernando 
Arroyo. — Dr. Pedro Rabell. — 
Dr. Alfredo L . Navarro.—Benito 
Zatarain,—Dr. Isidoro C o r z . . 
J o s é Justo Guigou.—Francisco 
García. — Los empleados 
"Crédito Vitalicio de 
Dr. Méndez Capote. 
No se reparten esquelas. 
c 2013 
Cuba."-
CREDÍTO VITAÜGIO DE COBA 
SEÍs OR 
y r n «i 
Aílniniisíraíioi 
L L E C l 
a c ó 
Habana 
MR. G R E C O ha trasladado su Academia 
de I N G L E S al H O T E L P L A Z A . Clases de 
día y noche, sistema conversac ión , gra-
mát ica , lectura y escritura al dictado. 
$5 mensuales. 7578 8-3 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D B L o n -
dres) da clases á, domicilio y en su mora-
da á, precios m ó d i c o s de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é ins trucc ión . 
Otra igual que viene á. la Habana á dar 
clases, desea el almuerzo en cambio de 
lecciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
7546 4-3 
DOS PROPESORES 
internos, de primera e n s e ñ a n z a . Calle B 
esquina á 21, Vedado, de 8 á, 10 a. m. 
7490 4-2 
d e I 
EL SEXOR 
"SANCHS2 Y TÍANT'" 
Colegio de Niñas , Reina núm. 118. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
t'ercio pupilas y externas. Se facilit m 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e !a 
correspondencia al Banco Lyonnais , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
C O L E G I O C E E V A I T T E S 
1" y 2;.1 E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 6 I d i o -
- C a r r e r a s E s p e c i a l e s . — J n t e m a d o y 
(•xtonifydo. — N o h a y vacaciones . — S a n 
N i c o l á s n ú m . 1. 
7235 13-26 
"profeeorItauamo 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domipiiio. San Lázaro 186, altos. 
7222 26-26 J n 
É L Ü S É S $ B O M I G I U O 
Preparac ión de ?as materias que com-
prenden la Primera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases indiviriuales 7- cn-
Itctivas pera cinco alumnos en Keptuno 6C, 
ina á San Nico lás , altos, Jpor San Ni • 
colas. 
C. 2773 IR. 
L A - S R A . D O L O R E S A R R E D O N D O 
de 'Mojárrieta, profesora de teoría, solfeo 
y piano, da clases á domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte; incor-
porando las alumnas al Conservatorio. I n -
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. 627. 6677 26-15 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera, peninsular, en casa particular 6 es-
tablecimiento. Tiene recomendaciones. I n -
formes, Villegas 105, altos. 
7680 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
buena; y un criado ó para cosa a n á l o g a : 
no tienen inconvenietne en ir al campo; 
garantizan su conducta. Calle 2 n ú m . 62, 
Vedado. 7679 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, ha estado en bue-
nas casas y tiene buenas referencias; en la 
misma se coloca otra para establecimien-
to. Agui la 116B, altos. 7678 4-6 
P A R A C O B R A D O R , H O M B R E H O N R A -
do, conoce Habana y sus barrios, acepta-
rla cobros á comis ión en C o m p a ñ í a s de 
Inversiones, sociedades ó particulares. Bue-
nas referencias ó informes. Escr iban á 
Constantino Quesada, Campanario 235, a l -
tos. 7696 4-6 
G u s t a v o A d o l f o 
S t e r l i n g y C a i r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 6 del ac-
tual, á las cuatro de la tarde, sus familiares y amigos que suscri-
ben suplican á las personas de su amistad se sirvan' acompañarlos 
en diclio acto desde la Quinta ." Covadonga" al cementerio general; 
favor que agmdeGerán eternamente. 
Habana Julio 6 de 1910. 
Manuel Márquez Sterl ing.—Vaul de Graxv.—Agustín Márquez. 
—Carlos L . de Mola y Márquez.—Carlos , Oscar y Ernesto Fonts y 
Sterling.—Manuel J . de Carrera y Sterling.—Antonio San Miguel. 
— R a m ó n Espinosa de los Monteros.—Dr. Lorenzo Chabau.—Doc-
tor Fernando Calves.—TEvcrardo A r r e g u i . — R a m ó n A . Ccttalá. 
c 2014 1-0 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan González Fernández , que hace tiempo 
se encontraba en Manzanillo. L o solicita 
su hermano Jos$ González Fernández , Mon-
te 127, Habana. 7673 4-6 
U Ñ E X C E L E N T E C O C H E R O , B L A N C o T 
se ofrece para casa particular y sabe cum-
plir perfectamente con su ob l igac ión , tam-
bién entiende un poco de automóv i l . P a r a 
informes. Sarav ia núm. 2. 
7685 4-6 
SÉ"" S O L I C I T A U N C R I A D O O C R I A D A 
de manos que tengan referencias, es i n ú -
til que se presenten si no las tienen. Suel-
do cuatro centenes y tres pesos plata. C a -
lle 2 n ú m . 12, esquina á 13. 
7670 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera en corta familia, desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
San Miguel núm. 224. 7655 4-6 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocarse en casa particular ó de comer-
cio: sabe trabajar y es cumplido en su 
deber. Informan en Compostela n ú m . 24, 
cuarto núm. 11. 7654 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpiar habi-
taciones y coser. 6 servicio de comedor en 
casa de corta familia: tiene quien la reco-
miende, pero no se coloca, menos de tres 
centenes. D a r á n razón en San Ignacio 90. 
7653 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea, colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Bernaza núm. 20. 
7650 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
aclimatada en el p a í s :tiene quien garan-
tice su conducta,. Informes en Sol n ú -
mero 26. 7700 4-6 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse & leche entera, de 
dos meses y medio, teniendo quien la ga-
rantice y pudiendo ir al campo. E s p e r a n -
za n ú m . 38. 7697 , 4-6 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse: sabe cumplir bien con su 
obl igac ión, tiene referencias, no gana me-
nos de 3 centenes, no duerme en la co-
locac ión . Agui la 116, cuarto n ú m . 50. 
7665 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V É Ñ ' p E ^ 
ninsular para criada de manos ó cocinera 
para corta familia: sabe-cumpl ir con su 
obl igac ión y tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: calle Habana 136, entre-
suelos. 7694 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
peninsular, de 12 á 15 años , para cuidar 
un n iño de meses. Reina 20, altos. 
7692 • 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . C R I A N D E -
ra, r ec ién llegada de E s p a ñ a , con buena 
y abundante leche: tiene quien la garan-
tice. P a r a informes. Inquisidor 14. 
7689 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cria.da de manos, manejadora 6 
camarera, sabiendo coser á mano y m á -
quina; y su hijo, de 13 a ñ o s , para el ramo 
de comercio, sabiendo leer y escribir. -Sol 
núm. 13. 7704 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e spaño la y criolla: sa -
be cumplir con su ob l igac ión y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. D a -
rán razón en L u z 93. 
7703 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos, te-
niendo quien las recomiende. Indio n ú m e -
ro 54. 7701 4-6 
S E S O L I C I T A A. F E R N A N D O C A L L E -
ro ó Callero Martín, natural de Canarias , 
Lanzarote. L o solicita Dimas Mart ín , pu-
diéndose dirigir á éste- por conducto do 
Juan Gómez, en la fonda "'La Campana," 
pueblo de L a s Cruces, I s la de Cuba. 
C 2011 15-6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para criada de manos ó manejadora: 
es inglesa. Informes en Galiano n ú m . 5, 
altos. 7586 4-5 
P A R A C A M A R E R A Y C O S E R , O C R 1 A -
da de manos, desea colocarse una joven 
peninsular con referencias. L u z n ú m . 91. 
7642 4-5 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, peninsular, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio, dando buenas 
referencias. Mural la núm. 84, entre V i -
llegas y Bernaza. 7596 4-5 
Una sefiora Ingríesa. buena profesora de I 
su Idioma y del castellano, que conoce gra- 1 
maticalmevite. se ofrece para cluses en su j 
domicilio y el de íos alumnos. Refugir/ nú- ' 
mero 4. A I 
P A R A C O S E R E N C A S A P A R T I C U L A R 
ú hotel, ó para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó se-
ñorita, desea- colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. San Ignacio n ú -
mero 46, altos. 7640 4-5 
P E N I N S U L A R , J O V E N , D E S E A C O L O ^ 
carse de criada de manos, en el campo 6 
en la Habana: menos de 3 centenes no se 
coloca. Virtudes y Marqués González , bo-
dega. 7639 4-5 
" — C O C I N E R A P A R T I C U L A R , S E A D M I -
ten abonados desde 30, 40 y 50 centavos 
diarios: buena sazón, e s p a ñ o l a y criolla. 
En. Obrapía 112. E n la misma se alqiiilan 
2 cuartos altos, frescos. 7637 4-5 
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse á leche entera, de 2 meses, 
pudiéndose ver el niño. Monte núm. 22. 
7636 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOVET 
nes, peninsulares, una de criada de manos 
y otra de manejadora: tienen referencias: 
no se colocan menos de tres centenes. I n -
forman en la calle 17 y F , bodega. Vedado. 
7635^ ' 4-5 
""DO S M U C H A C H A S raÑlÑstrLARÉS 
desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras; la m á s joven tiene 13 a ñ o s ; 
la mayor estuvo cuatro a ñ o s en una casa. 
Informarán en Monte n ú m . 123, altos. 
7632 A-ú 
Í5ESEA C O L O C A R S E ~ U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra, siendo cumplida en sus deberes. Ofi-
cios esquina á L u z , bodega. 
7631 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: tiene quien la recomiende. T e j a -
dillo núm. 40. 7630 4-5 
V E D A D O . BA5JOS íf^ U N A C R I A D A 
blanca para limpiar tres habitaciones, se-
pa coser y servir dos señoras , una muy 
anciana. 7629 4-5 
C O M P R A S . 
C A F E O L E C H E R I A 
Se desea comprar uno que no exceda de 
$1,500. Se reciben avisos en Bernaza 59. 
7610 4-5 
m i m 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E - | 
sea colocarse en casa de familia ú de co- 1 
mercio: tiene referencias. Sitios núm. 36. ¡ 
7669 • 4-6 
" C R I A D O D B M A N O S ~ ' S E " S O L I C T f A ' 
uno que sopa si: obl igación, siendo condi- j 
. c ión i:idir ¡ ( .•.sa.-lc presente buenas r e í e r e n - • 
cias. Virtudes 15. 7674 4-6 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular, de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Empedrado n ú m . 7. 
__7627 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de limpiezas de habitaciones y 
zurcir ó manejadora: sabe coser á máq- l i -
na ó para un matrimonio solo. Informes, 
cuantos deseen, en San Miguel 232. 
7645 4.5 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A PENÍNSUT 
lar para criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones, sabe repa-
sar ropa. San J o s é núm. 8, dan razón 
7594 4_5 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colorarse de criada de m a ñ o s 
6 manejadora, es car iñosa con los n iños , 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice: si el sueldo es bueno no 
le importa ir- para el campo. l u í o r m a r á n 
en Cojico-rdia núm. 190 "¡óSi 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Zanja núm. 72. 
7646 4-5 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
encontrar ropa de -ca^a particular para la-
varla en su domicilio: tiene quien res-
ponda por su conducta. Aguiar 109. 
7591 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad, en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien la 
recomiende y no duerme en el acomodo, no 
teniendo inconveniente en ir al Vedado. 
Monte núm. 20. 7589 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular, aclimatado en el país , es de buen 
aspecto y honrado, está, habituado á dul-
cería y criado de manos: tiene, quien lo ga-
rantice. Informarán en L a m p a r i l l a 60. 
7588 4-5 
U N J O V E N , F U E R T E , D E S E A C O L O -
carse de dependiente de a l m a c é n al por 
mayor, tiene quien le recomiende y es út i l 
para cualquier trabajo. D ir í janse á Vi l le -
gas y Progreso. 7584 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de mediana edad. Dirigirse á 
Egido 109, altos. 7583 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N I N -
fanta 54, que traiga referencias. 
7582 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, de 40 días , l u d i é n d o s e ver su hi ja: la 
leche e s t á reconocida por los mejores doc-
tores de la Habana. Monte núm. 91, bo-
dega. 7623 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular 6 establecimiento. E m -
pedrado núm. 77. 7622 4-5 
P A R A M A N E J A D O R A , C A R I Ñ O S A C O N 
los n iños , ó para criada de manos, desea 
colocarse una peninsular con buenos infor-
mes. Monserrate núm. 133, altos. 
7621 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: 
sabe coser. J e s ú s del Monte, Arango 16. 
7620 4-5 
Ü N B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sabe bien su arte, desea encontrar casa 
de familia ó comercio para d e s e m p e ñ a r el 
arto: tiene quien lo recomiende, no tiene 
pretensiones. Teniente Rey esquina á B e r -
naza, café y bodega. 
7615 4-5 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B 
manos que sea formal, trabajador y que 
traiga referencias, en Consulado 22, altos. 
7612 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para la limpieza de las habitacio -
nes, que sepa zurcir bien y coser á la m á -
quina y que traiga referencias: se le da 
buen sueldo y ropa limpia. Consulado 22, 
altos. 7613 4-5 
U N A S E Ñ O R A J O V ^ N , P E N I N S U L A R , 
aclimatada en el país , desea colocarse do 
criada de manos en buena casa: no gana 
menos de tres centenes; ha de ser para la 
Habana. E n Teniente Rey 33, altos, in -
forman. 7617 4-5 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con abun-
dante leche, con su niño que se puede ver, 
no tiene inconveniente en ir al campo; on 
la misma desea colocarse una peninsu-
lar de criada de manos. Informan en A m i s -
tad 15, cuarto núm. 4. 7609 4-5 
ÊT̂ SOLICITA U N A C R I A D A D B M A -
nos, peninsular, que es té acostumbrada á. 
servir. Monte 478, altos. Sueldo $18. 
7606 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos ó camarero, es 
prác t i co en servicio de mesa, tiene reco-
m e n d a c i ó n de las casas en que ha servido. 
Informan en Monserrate y Teniente Rey , 
café y bodega, 7603 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, , blanca, que sepa su ob l igac ión 
y traiga buenas recomendaciones. Carlea 
I I I 219, altos. 7601 4-« 
T E Ü E P O I I D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d€i 
contabilidad. L í e v a libros en horas desocu-. 
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A J O -
ven que duerma en la co locac ión: buen 
sueldo y ropa limpia. Cerro 547, esquina á, 
Buenos Aires. 7518 4-3 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero, en casa pa.rticular ó es-
tablecimiento, no tiene familia ni preten-
siones y tiene quien lo recomiende. Infor-
m a r á n en Lampar i l la 70. 
7573 4--3 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, de color, desea colocarse en casa parti-
cular: si es casa grande propone un pin-
che ó admite que la casa lo ponga, desea 
buen sueldo: tiene recomendaciones. I n -
formes: Calle Churruca n ú m . 18, Cerro. 
7543 4-3 
U N F O T O G R A F O E N G E N E R A L , Q U E 
tiene aparatos para hacer toda clase de re-
tratos y otras novedades, que se ganan de 
$4 á $8 diarios, solicita un socio con 50 
á 100 pesos, tenga en aparatos $500. R e i -
na 111, en el portal, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
7539 4-3 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N bue-
na y abundante leche, reconocida por el 
doctor Delf ín, desea colocarse, sin incon-
veniente en salir al campo. Informan en 
Chacón núm. 31, en la casa del mismo doc-
tor. 7523 4-3 
T E 
activos, con buena comis ión , se solicitan en 
la U N I V E R S A L . 107, Compostela 107. 
1517 4-3 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
ñol, desea colocarse en restaurant, fonda, 
a l m a c é n ó casa particular: cocina, á la es-
pañola , francesa, criolla é italiana; y un 
cocinero y cafetero, t a mbién prepara' he-
lados. Informan en Morro 58, cuarto n ú -
mero 12. 7528 4-3 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS', 
moreno, con buenas recomendaciones. C a -
lle 17 esquina á G, acera de los Impares, 
Vedado. 7526 5-3 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, peninsular, en casa do co-
mercio ó particular. Dan razón en Agui -
la n ú m . 114A, bodega. 
7565 4.5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DS 
mediana edad, blanca, que sea muy asea-
da y entienda bien el oficio: tiene que dor-
mir on la casa y ha de traer buenas re -
ferencias, sin estos requisitos, que no s « 
presente. Consulado 54, bajos. 
'564 8.g 
U N S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, peninsular, se ofrece para casa part i -
cular ó de comercio: especialidad en fran-
cesa, criolla y española , lo que acredita 
en casas respetables. Informan en Zulue-
ta y San José , vidriera de tabacos de E l 
Casino. 7559 4.3 
~&rE 'SOLÍCITA U Ñ A B U E N A C R I A D A 
.de manos, que sepa su obl igación, en San 
Miguel- 163. 7557 4-3 
D O S H O M B R E S F O R M A L E S " D E S E A N 
colocarse, uno de jardinero, sabe bien su 
oficio, y otro de cafetero y heladero: loa 
dos tienen buenas referencias. J e s ú s del 
Monte 615, letras C . y L 
7549 4.3 
A L C O M E R C I O : U N A P E R S O N A C O N 
buenas referencias, que conoce inglés , te-
neduría de libros y ha estado empleado on 
casas comerciales, desea obtener un em-
pleo en un escritorio comercial. Dirigirso 
al Apartado 863, E . A. 
7510 
Antigua Agencia "La f . de Agniar" 
Aguiar 71. Teléfono 450 y A-3090. 
L a ú n i c a á la cual puede el públ ico d i -
rigirse con toda sa t i s facc ión á confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal neceái to 
en su casa, establecimiento ó finca. 
Aguiar 71.—J. Alonso. 
7508 c. 1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . C A L L E 
I C núm. 12, entre Línea y Calzada. Suel -
do 15 pesos plata y ropa limpia. 
1 7507 4-3 
T O DIARIO DE L A M A R I N A.—Edición rio la m a ñ a n a . - J n l i o 6 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
¿ P O R Q U E L A M A T O ? 
(Para el D I A R I O 
(CONCT 
—¿Te acuerdas, pa'dre mío, qué con-
tentos eramos cuando mi madre vi-
vía? Durante esos bellos años consa-
gré los momentos más valiosos de mi 
existencia al estudio, las horas más di-
chosas de mi vida las dediqué á per-
feccionarme intelectaxalmente. ¡Qué 
contento me ponía cada vez que mi 
querida ínaJdre me despedía cuando iba 
yo para el colegio, bésandome cariño-
samente! ¡Con mis amigos insepara-
bles, los libios, deibajo del brazo, d i r i -
gía los pasos hacia la Universidad, 
orgulloso y feliz! M^s la vida padre 
mío, es en verdad, un valle de lágri-
mas, 'de contratiempos, de sinsabores, 
de amarguras, p a y ó enferma mi ma-
dre, y á los pocos días murió. Desde 
entonces quedó vacante aquella silla 
antigua en donde acostumbraba sen-
tarse. Noté que algo hacía falta en 
nuestra casa. Me di cuenta de lo que 
vale el amor de una madre. Regresa-
ba de la Universidad, como do cos-
tumbre, más nadie me besaba, nadie 
me .aconsejaba, pues tú, padre mío, 
llorabas casi todo el santo día la muer-
te de tu esposa, y aunque me trata-
ibas con sumo cariño, me hacían falta 
las caricias de mi madre idolatrada. 
Un día alegre de primavera, un ami-
go mín me presentó á una señorita en-
cantadora. Me enamoré apasionada-
mente de anaudia hermosa mujer, y 
ella prometió casarse conmigo. Desde 
ese fatal día de primavera, abandoné 
mis libros, pues siempre tenía la imá-
gen de aquella lin'da doncella houda-
nipntc graibada en mi memoria, y la v i -
sitaba con muchísima frecuencia. 
Acuérdate , que yo no te oculté mi 
amor, pues 'hasta te diije cómo se lla-
maba, y á t i te pareció bien que yo me 
casase, con ella, siendo como era. bi-
ja de un hombre honrado y trabaja-
dor. ¡Cuántas veces paseé con ella por 
los pintorescos alrededores de esta ciu-
diad! ¡Cuántas veces, al contemplar 
el •límpido azul del firmamento; al 
oir el alegre trino del ave que al ten-
der el vuelo hacia las nubes, perdía-
se de viste, en lontananza; yo me sen-
tía insp'irado con el fuego divino de 
la santa poesía, y bacía versos, mu-
chos versos! ¡'Cuántas veces al oir el 
dulce y apacible suspirar de mi ido-
latrada novia, al sentir el susurro agra-
dable de la jíUguetona brisa, que me-
cía las bogas de los verdes árboles, y 
al ccmtemplar los campos frondosos 
pdblatd'os •de perfumadas y silvestres 
flores, de cuyos 'pétalos brotahan aro-
mas delicados, esencias gratas, yo en-
tonaba i a lira, é ima.iginándome que 
ieíitaba arro'dillado ante el sagrado 
temiplo de las Musas, escribía sonetos, 
¡ntódrigales, décimas! Pero esos dicho-
eos días pasaron, padre mió, con suma 
rapidez. Cuan-do iba por la casa de mi 
novia y preguntaba por ella, el cria-
do en la puerta siempre me decía que 
(había salido. Transcurr ió mis . 'de un 
mes sin que yo contemplase fl. rostro 
D E L A M A R I N A ) 
-UYE) 
angelical de la mujer que me imagina-
ba era mi novia. Durante ese tiempo 
no falté ni un sólo día sin escribirle, 
mas ella jamás me contestaba, n i si-
quiera, me enviaba una postal acusan-
do recibo de mis cartas. A l fin y al ca-
bo, desesperado', con el alma herida, 
resolví inidagar el motivo de su silen-
cio. Fu i á su casa, pregunté por ella, 
y entonces lo supe todc, todo. Ella, la 
ingrata, nunca me halbía amado. >Se 
haibía burlado de mí, pues ya hacía 
más de un mes que era esposa, que se 
había casado con un viejo inmensa-
mente rico. Me despedí de la madre y 
del padre de aquella ingrata, ocultan-
do el dolor indescriptible que me ago-
biaba. Averigüé el número de la casa 
en donde vivía mí ex-novia con el vie-
jo millonario, dándole una moneda de 
oro al criado. Esa misma noche deci-
dí vengarme, sí, padre mío, vengarme. 
Salí á la calle y fui andando hacia su 
casa. pQiué noclhe más bella! E l cielo 
estaba poblado de estrellas fulguran-
tes; la luna tendía sus rayos por la 
tierra. .Silencio profundo reinaba. Eran 
las doce de la noche. Ya hab ían ter-
minado todas las funciones teatrales, 
y la ciudad estaba entregada al sue-
ño. Llegué á la casa de aquella mujer 
que me había engañado. Reflexioné. 
Del firmamento me imaginaba oir mi-
les de voces ex t rañas y confusas; vo-
ces de demonios, de espantos, de duon-
.des, de ángeles, en fin, voces de todos 
los seres ficticios del mundo. ¡¡¡Ven-
ganza ! . . . ¡.j ¡ Venganza!!!. . . Esa era 
la fatal palatbra que hacía mis oidos 
zumbar, que penetralba hasta el fon-
d'o de mi corazón. Xo' vacilé n i un ins-
tante. La sangre parecía hervir entre 
mis venas. Forcé la puerta, la abrí, 
subí las escaleras y penetré en una 
gran habitación. Allí en una cama cos-
tosa dormía una mujer hermosísima, 
al lado de un hombre horriblemente 
feo y viejo. 'Sin reflexionar más, hun-
dí el puf al en el pedho de ella. Dió ufa 
gri to agú lo, penetrante y horroroso. 
Le clavé el puñal otra vez en el cora-
zón. Levantóse el marido deforme y 
viejo. Lo sujeté del cuello hasta de-
jarlo sin respiración, y arrancando el 
corazón caliente y palpitante de aque-
lla ingrata mujer, lo cubr í de besos. 
¡Luego llamé yo mismo á un policía y 
ju ré ser el autor de aquel crimen. Y 
ahora, padre mío, compadéceme. No 
derrames más lágr imas por mí, pero 
vive tranqiiilo. y al recordar que tu 
hijo fué un asesino, piensa al mismo 
tiempo ojú'é hay mujeres en este' mun-
do que se asemejan á la v i l serpiente, 
y que más valiera que nunca hubie-. 
sen visto la luz del día. 
Apenas había relatado lo ocurrido, 
cuando cayó miuerto su anciano padre 
en manos de un carcelero. 
A los pocos días, Arturo fué juz-
gado y sentenciado >k muerte. 
JÓSE GODOY. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y f o r m a l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado l r ' 4 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . M u c h a | 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l ia res y 
amigos. 
T368 8-30 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O -
dico i n t e r é s , cualquier cant idad. M i r a n d a , 
San Ignacio 50, T e l é f o n o 437, de 1 á 3 p. m . 
7663 4-6 
H I P O T E C A . — S E D A N $1,600 E N H I P O -
teca en el Vedado. Cerro ó V í b o r a . Infor -
man en V i r tudes 37, de 12 á 11 p. m . 
7497 4-2 
a u f l l l ? O T £ C & S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana núrri . 70. 
7538 52-3J1. 
?3,5G0 
oro e s p a ñ o l , sol ici to en hipoteca sobre sois 
y media c a b a l l e r í a s de t ie r ra , en l a p ro -
v i n c i a de la Habana. D i r i g i r s e á P r o -
greso 26. 7392 8-30 
Por alhajas y prendas de valor , á mí i -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 Jn. 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
E s t á n enredadas en carreteles pro-
pica para la máquina , 
precio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N I>i: P A P E L E R I A 
' 31 n i a l la í í í ) 
H O I T R C A l > E , C R E W S Y C a . 
1965 J l . 1 
"SÍET V E N D E D A ESQUIN^x D E SAN 
Rafael y Hosp i t a l . San M i g u e l 163. 
7558 4-3 
L U Y A N O 
A una cuadra de esa Calzada y de H e n r y 
Clay, vendo tres casas nuevas, de m a n i -
p o s t e r í a y azotea, ren tan 15 centenes. Pre -
cio 8,500. D u e ñ o , Jus t i c ia y Compromiso. 
7568 4-3 
E N S A N I G N A C I O V E N D O U N A C A -
sa de altos, moderna, los bajos pa ra a l -
m a c é n y los altos pa r a ' v iv i enda , á, cuadra 
y media de Obispo, mide 12 metros por 30, 
sin gravamen, piden $19.000. San Ignacio 
30. de 1 á 4, Juan P é r e z . . 
7555 4-3 
CASAS D E E S Q U I N A . — E N S A N ^ Í c T 
nac ió , A n i m a s Aguacate, Concordia Co-
lón, Es t re l la , Escobar, Galiano, Indip , V i -
llegas, Lea l tad , Merced, O b r a p í a , Perseve-
rancia y Salud. San Ignacio 30, de 1 á. 4, 
Juan P é r e z . 7554 8-3 
E N P E R S E V E R A N C I A V E N D O U N A 
casa, moderna, dos ventanas, sala, come-
dor y 3 cuartos, servicio, l ibre de g rava -
men, precio $6,500 oro e s p a ñ o l . San I g -
nacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7553 4-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A . » 
Fac i l i t o en todas cantidades, desde 500 
hasta. 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 
6825 26 - . . Jn. 
ttieteijeslieoMitos 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , M A G -
nífi'ca esquina, con 500 metros, p r ó x i m a á. 
Indio , para fabr icar ; en el Vedado casa en 
$1 i,000, b a r a t í s i m a ; en L í n e a , esquina, en 
$33,000; solar en H , 15, 17. etc., á escoger, 
baratos," casas en Vedado, hay donde esco-
ger. In forma, Mi randa , de 1 á 3 p. m . T e -
lé fono 437, San Ignacio 50. 
7664 _ 4-6 
$4,500 E Ñ C A M P A N X R l Ó r T i ^ M I ^ O R A -
ble s i t u a c i ó n , con dos ventanas y puer ta . 
In fo rma , Mi randa , San Ignacio 50. 
7662 4-6 
V I D R I E R A . B U E N NEGOCIO.—-SE ven -
de en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, bue-
na venta, cambio y bi l letes de lo t e r í a , con-
t ra to y armatostes propios, se da barata. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7556 4-3 
ESTO ES GANGA": U N A C A S A E N 
una calle comercial , de altos, z a g u á n , dos 
ventanas, mide 12 varas de frente por 42 
de fondo, precio $21,000. Urge su venta. 
Peral ta , San L á z a r o S5, altos, de 8 á 12. 
7575 4-3 
' E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, acera de la sombra, vendo una 
casa de Por t a l , sala, saleta, 4|4. manipos-
t e r í a y azotea, r en ta "8 centenes, precio 
$4,600. Peral ta , San L á z a r o 85, altos, de 
8 á 12. 7576 -^-3 
B U E N N E G O C I O : E N M E N O S D E 
ochocientos pesos vendo un ca fé y fonda 
con b i l l a r ó sin é l ; t iene contra to . A g u i -
la esquina á D ia r i a . 7658 4-6 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A D A , 
V í b o r a , calle de E^l ic ias y San Franc i s -
co, vendo una parcela de 7 metros de f ren-
te por 28 de fondo, á $3 el metro . N o en-
cuentran o t r a igual . Peral ta , San L á z a r o 
85, altos, de 8 á 12. 7577 4-3 
A DOS G U A D R A S D E L P R A D O S E 
i vende una casa de azotea, rop ia para a l -
tos, en $4.500. Se vende por ausentarse 
su d u e ñ a . Peralta, San L á z a r o 85, altos, 
j de 8 á 12. 7574 4-3 
! SE V E X D E ~ ü Ñ A CASA, COMPOSTl lT 
j !a entre J e s ú s M a r í a y Merced, toda de 
I L A Z I L I A . - S O A I Z M E L E F O l m 
t • 
J E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , G ¡ h a > | ^ ^ 
- j . j a s y o t r o s e f e c t o s . 
| N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
1963 Jl. 1 
D E M U E B L E S Y F R E I A S . 
• ••ipiiiMiiî iiiJiiiima 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , UNA V i -
dr ie ra con su most rador de cedro; propia 
para un z a g u á n ó s a l ó n p e q u e ñ o . E n C u -
ba 52, i n f o r m a n y se puede ver. 
7686 *¿6 _ 
K< »X« ) G R Á K f r T Í C T Ó R , T A M A Ñ O g r a n -
de, con 140 discos, en su mayor par te de 
cantantes de p r i m e r orden y las mejores 
ó ó p e r a s , lo mejor que se conoce en su c la-
se. I n f o r m a r á n en " L a m á s Fermosa." San 
Rafael 28, ó en esta r e d a c c i ó n , Sr. L inares . 
7604 4-6 
" H E R M O S O Y E L E G A N T E P I A N O , cos-
tó seiscientos pesos y se da en cuarenta 
centenes, por haber sido adqu i r ido en un 
gran lote de muebles. Cuba 66, el por tero . 
7625 8-» 
O A L D E R E R I H 
B K A N D O K F F y S A N R o i V l ^ 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses do pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entro Factoría y R©. 
v ü l a g i g e d o . — Habana. 
5783 156-2 7 My 
MESA D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A 
p e q u e ñ a , hecha con maderas del p a í s , a r r e -
glada para carambolas, p i ñ a ó palos, y 
propia para fami l ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 7261 6-6 
i r U E B L E S ~ D E O F I C I N A S 
Se venden varios de uso en buen estado, 
2 cajas, 2 mesas-escri torio, 1 mostrador , 
1 a rmar io para l ibros y 1 burean. 
Estucas p r a la l ímieza ¿el Gteüo. 
Se vende una partida, de dichos estu-
ches, mueble ú t i l 6 indispensable á todas 
las fami l ias . 
D i r i g i r s e á Juan M a r t í F u s t é , Oficinas en 
A g u i a r n ú m . 106. 
C 1894 J l . 3 
G A N G A : SE V E N D E N A P A R A D O R E S 
y v idr ieras , blancos, con cristales, todas 
sus puertas en perfecto estado. O'Rei l ly 
n ú m . 56. 7579 4-3 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r marca Remington , en m a g n í f i c o es-
tado, en A g u i l a 33. 7547 4-3 
Lea. Se suplica t r a t o directo con 
resados. I n f o r m a n en S u á r e z 114. 
4-2 
vende un g ran cafe con 
cnniRetencia, de.ia de u t i l i d a d ei 
precio que se pide; una fonda 
o el Prado y usía g r an bodega, e 
formes: d u l c e r í a del ca fé de L u ; 
y de 2 á 4, Manue l F e r n á n d e z 
7657 
L L A SE VEIS 
e al to y bajo, 
ibaco. gana $] 
de gravamen. 
4-6 
mismo, se venden en la Habana., en buem 
calles y buen punto, var ias casas, sepavi 
das ó juntas , de los siguientes precioi 
$25,000, $14.000, dos do $12,000, $10,00, $7.01 
y $4,000, renta- estable, segura y suav 
T a m b i é n se venden en Guanabacoa, 4 CÍ 
sas. una grande en $1,700 y las o t ras c 
$700, $650 y $000. Se t r a t a con el c o m p r í 
dor directamente. D e m á s pormenores, c 
12 á 4, Calzada del Cerro 444. 
7590 4-5 
SE V E N D E ' U N A C A S A A N T I G U A ; E 
la calle de Bet liaza, que tiene 12 metros c 
frente y 35 de fondo. I n f o r m a : P. A l v a r o 
Oficios 4S, alto.;, do 8 á 10 a. m . 
ÍJNA - a A G -
ii i lacla á u i ^ 
•on cont ra to 
»c,;o $21,000. 
Informes: Fernando F. de C ó r d o v a . O 'Rei -
Uy n ú m . 60. de 1 á 5. 7471 4-2 
SE V E N D E T.VA B U E N A CASA E N L A 
calle de Malo ja , m u y cerca de Angeles, q.ie 
mide 10 por 55 y l i b r é de gravamen. Pre -
cio, $10,000. Informes: Fernando F . de 
C ó r d o v a , O 'Re i l ly 50, de 1 á 5. 
_7472 4-2 
SE V E N D E UÑA H E R M O S A CASA., 
moderna y hace esquina, dentro de la H a -
bana, renta, m á s del 9 por 100 de su v a -
lor. I n f o r m a r á n , M a r t í n e z v S a r d á , M i l i -
te 15B, de 0 á 11 y de 1 á 4. 
7515 6-3 
, S AI V E N T A 
aclo, $19,000. Habana, $12,500. 
Lagunas. $7.500. Perseveran-
$3.000. Agui l a $11.000. E v s -
Habana 70, N o t a r í a . 
10-2 
A. CASA, P O B 
ener su d u e ñ o 
e enfermo. Es-
544 8-3 
SE V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
1 m á q u i n a de Singer, nueva, 1 nevera, 
americana, 1 juego de sala, i n g l é s , todo 
por m i t ad de su precio. I n f o r m a n en L í -
nea 52, Vedado, esquina á J. 
7572 8-3 
S£ 
un juego completo de cuarto, esmaltado, 
ofecáparate con dos lunas, escaparates de 
caoba, pal isandro y cedro, var ios otros 
muebles y m a g n í f i c o s cuadros, adornos, etc. 
Todo se realiza, por la m i t a d de su valor . 
S a m á 22, Mar ianao . 7499 6-2 
~ S E ^ E Ñ D E ^ Ñ " B t T E N p f Á Ñ l Ñ o 7 ~ P T e ^ 
yel . " I n f o r m a n : Monserrate 145, p r inc ipa l . 
G. • 4-2 
U N P I A N O 
magní f ico , l e g í t i m o , de Pieyel y s in come-
jén, se vende. Progreso 26. 
7393 8-30 




SE V E N D E 
un gran " A r m o n i u m , " f r a n c é s , propio pa-
r a una iglesia. R a z ó n en " L a Estrella- áv 
'Cuba," O 'Rei l ly n ú m . 56. 7378 10-30 
Acabo de rec ib i r un var iado sur t ido de 
pianos, europeos y americanos, que vendo 
al cor tado y á pla.zos c ó m o d o ? . 
AUTOPIANOS de ilos i o l t ó ístlfillS 
Ke a lqu i l an pianos en buen estado. Ban-
quetas y aisladores dé c r i s ta l . E . C U S T I X , 
Haha.na 94, c e r c á de Obispo. 
C 1880 15-1J] 
D i o i e üf í 
E l que suscribe o i r á 
compra de esta finca, pe 
Francisco Devi l le de Bell 
tuado en las inmediacioi : 




V I A J A N T E 
Un joven e s p a ñ o l , de 26 a ñ o s de edad, con 
ocho de p r á c t i c a en el comercio m i x t o en 
general, en el campo, desea colocarse en 
una buena casa, tiene g a r a n t í a s y quien 
lo recomiende. T a m b i é n para v i a j an te do 
una buena casa en las provincias de P ina r 
del R ío ó Santa Clara, p r á c t i c o en todos 
los giros. Informes en Monte 51. 
7504 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza de hab i t ac io -
nes: sabe coser muy bien á mano y á 
m á q u i n a , zurce á la p e r f e c c i ó n y en t ien-
de de corte, contando con buenas refe-
rencias de donde, ha estado: gana 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . Concordia n ú m . 156, 
bodesra. 7503 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n : tiene que quedarse en 
l a co locac ión todo el d ía , si no es -• í que 
no se presente: sueldo 3 centenes. M e r -
ced n ú m . 79. 7486 4-2 
m la 
SE NECESITA 
una persona para proponer y vender l ibros 
por la calle, en las casas y es tablecimien-
tos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
7500 4-2 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , C A T A L A -
na, desea una casa, lo mismo para comer-
cio que par t icu la r , no duerme en la m i s -
m a : buenas referencias. A y e s t e r á n n ú m e -
ro 11. __7J1? i 4-2 
~ D E S B A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsu lar de manejadora ó cr iada de m a -
nos: tiene buenas recomendaciones de la 
casa donde ha estado. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 114, cuar to n ú m . 66. 
7493 4-2 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S P L A T E -
ros en Aguacate 50. 7474 8-2 
U Ñ A _ - J D \ r í ^ ~ P E Ñ l Ñ S U L A R , D E "Ts"-á. 
16 a ñ o s , desea, colocarse de manejadora ó 
cr iada de manos. I n f o r m a n en Inqu i s ido r 
27, bajos: tiene quien la recomiende. 
7481 4-2 
ce |24,637 de 
en $2,500 el 
a ñ o s sucesivi 
F é l i x Iznacra, 
la 19, Habai 
" S E - V É Ñ D 
de los m á s a 
para dos so 




M a y 
S S Q U I N A S P:N V E N T A 
ced, $10,500. P icota . $9,500. H a -
000. Tejadi l lo . $28,000. Es t re l la , 
an Rafael. $16,000. San N i c o l á s , 
elif) M a r t í n e z , Habana 70, N o t a -
V É DÁ DOT—A cá bada de T a b r i -
•nde en m u y buenas condiciones 
tífica casa, de c o n s t r u c c i ó n mo-
pie de la l í nea de Unive r s idad , 
nt re 2 y 4. I n f o r m a r á n en Es t r e -
Composti: 
I E N D E 
esta capi t 
' l l a n t e r í a 
A V A ! 
, pro] 
)da v 
10. !8 S-l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras o criadas de 
manos, ambas con referencias. Ar sena l n ú -
mero 48. 7513 4-2 
- U N B U E N C O C I N E R O D E C o X o R QUE 
sabe su oficio con pe r fecc ión , ofrece sus 
servicios para casa pa r t i cu l a r : cocina á 
a l c r io l la , francesa y e s p a ñ o l a y t iene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n en A g u i l a 
y San J o s é , c a r n i c e r í a . 
7512 4-2 
desde $2.00 á $500.00, tenemoíá siem-
pre buena y llamante esisteneia. 
Caaa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Eeüly 51. Teléfono 560, 
1961 J l . 1 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, T e l é f o n o 
6469, se hacen cargo, á prec'os m ó d i c o s , de 
l a vest idura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
E N CERRC N ú m . 793, SE S O L I C I T A 
una criada, blanca, que sea fina, sepa co-
ser y t r a iga buenas recomendaciones. 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
7488 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . R E -
c ién llegada, do cr iada de manos ó mane-
jadora, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. I n f o r m a n en San-
t a Clara n ú m . 17, altos, á todas horas 
7487 ^ 4.2 
T E M É Ü O R D E L I B E O S ^ 
Lleva libros, hao© balajioes y liqui-
daciones. Se haoe oaa-g-o también ds 
carr&BiwvjümwíB, y traducción in^le 
sa> alemma., francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186 altos. 
7233 26-26 
S E S O L I C I T A U N B U E N ' C R I A D O , " que 
sepa su obl igac ión y tenga buenas refe-
rencias: sueldo 4 centenes. Prado 77A a l -
tos. .7485 ^.g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de manejadora ó c r i ada de m a -
nos: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no 
tiene inconveniente en i r a l campo. R e v i -
l lagigedo n ú m . 50, á todas horas. 
7478 8-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos: tiene buenas referencias. R e v l l l a g i -
gedo n ú m . 1. 7514 4-2 
SE S O L Í C I T A U N A J O V É Ñ ^ P E N I N S U ^ 
lar para el servicio de un m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s , que no sea r e c i é n l legada y sepa 
cumpl i r . Merced n ú m . 75, altos de la bo-
dega. 7458 5-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, peninsular, francesa ó a m e r i -
cana, que sea fina y tenga m u y buenas 
recomendaciones. P l aya de Mar ianao n ú -
mero 39. 
7442 8-1 
U N J O V E N M E C A N O G R A F O Y C O N 
conocimientos de T e n e d u r í a , desea colocar-
se de aux i l i a r de carpeta. M e r i t o r i o . D i r ec -
ción, San M i g u e l 132. 7464 8-1 
E N OFICIOS 27, P A R A U N A S U N T O 
de i n t e r é s , se so l ic i ta á don J o s é Tornero 
y Arango, que en el mes de Enero se ha-
l l aba t rabajando en el central "Presten." 
7242 13-26 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan para un negocio m u y produc-
t ivo , de gran i n t e r é s y de fáci l propaganda. 
Informes, Te jad i l lo 45. 
6820 26-17 Jn. 
c ión oe un cont ra to de ar: 
un buen ca fé y res taurant , 
lie de esta ciudad, ó se ac 
R a z ó n , Monte 64, M e n é n d e ? 
7624 
-í:.,VENDOTEÑ̂ LA CALZAÍ 
te, una casa de mampotser 
t ros de frente por 60 de f( 
dos calles, con altos a l for 
de un solo i n q u i l i n o $159.14 
Empedrado 10, de 12 á 3, J. 
7541 
La casa de 
itré Tvealtad 
m la de San 
is por el 'fon 
"o esnafiol. 
un c a f é - c a n t i n a , er 
a ciudad. In fo rman , 
rn. 38, Trocad ero y 
ropa ó Cuba 32, Sr. 
426 
•es piso? del Malecón 
Perseverancia, junta 
Lzar'b núrnero 270. uni-
. en precio de $35.000 
tzón en O'Reillv 58. 
Cuba." 
10-30 
) N P A R A E L Q U F " quie^ 
n poco dinero. Se ven-
punto c é n t r i c o de 
Plaza del P o l v o r í n 
Monserrate, t ienda 
O r b ó n . 
8-1 
C A S A S A P L A Z O S 
So solicitan agentes en todos ios pueblos 
de la Isla. J . Camejo P., Monte 322A. 
6481 26-10 Jn. 
D i f i e r o é H i p o i e c a s 
D E S D E 5500 H A S T A $200,000 A L S I E - ! 
te por ciento, se dan en hipoteca de casas ] 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q u i - | 
leres, y rae hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
ablnteatatos y de cobros, supliendo los gas- ! 
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h o z . i 7681 4-6 | 
?100,060 E N H I P O T E C A . — Se~7lTsea c o ' 
car esta cantidad, f racc ionándola y el i n -
t erés e s t á en re lación con el punto y ga-
rantía. Fernando F , de Córdova. O'Rei-
lly 60, de 1 & 5, 7473 4-2 
VENDO UN S O L A R EN LA CALLE 17. 
en el Vedado, á $6 metro . Empedrado 10, 
de 12 á 3. J. M. V . 7540 , 6-3 
~'EÑD<) T R E S C A S A I S IÑMEDÍA'TSS 
á la calle 17, en el Vedado, á la br isa, en-
t re las calles G y K , con -20 metros de f r en -
te por 28 de fondo, l ibres y r en tan $80 oro, 
en $10.000 oro. Empedrado 10, de 12 f;. 
J. M. V . 7542 6-3 
EÑ $1,800 vendo una casita, l ad r i l l o y 
azotea, sala, comedor. 2 cuartos, cocina y 
b a ñ o , acomet imiento al a lcantar i l lado , 2 
cuadras de la Calzada, Buenaven tu ra en • 
t ro Pan Francisco y C o n c e p c i ó n (casa 
1910, V í b o r a . 7533 4-3 
BUEÑ~NEGOCÍO^ SE VENDEN DOS 
espaciosas casas, con sala, saleta y 5 cuar-
tos, servicio sani tar io . U n a en Tener i fe 50. 
en $4,500 y l a o t ra Revi l lagigeda 64, en 
$4,700, pasa el t r a n v í a por la esquina. I n -
fo rma su d u e ñ o . F i g u r a s 73, altos, de 5 
á 7 p. m . 7536 10-3 
Q U I N T I C A 
A 10 pasos del L u y a n ó y de H e n r y Clay, 
vendo una con terreno para hermoso j a r -
dín , sala, antesala, saleta, 6|4, cocina inde-
pendiente, b a ñ o 5 inodoro. D u e ñ o , Jus t i c i a 
y Compromiso. 7570 4-3 
EN $3,500 
Esquina con sala, saleta, y 4|4, sanidad 
y s in censos y en $ 1,500 dos casitas de 
m a n i p o s t e r í a , todo á una cuadra de H e n r y 
Clay. D u e ñ o , Jus t i c ia esquina á Compro-
miso, Repar to "Ojeda. 7571 4-3 
L U Y A N O 
y Concha, entre estas dos calzadas vendo 
una manzana entera, tiene 4,500 metros, 
agua y cloaca, s in censos. Informes , Jus-
t i c i a y Compromiso. 7569 4-3 
T B P R E N I T O S E N " O J E D A " 
U n o de 5 por 2rí'90, con agua, calle, acera 
y cloaca. O t ro de 10 en iguales condic io-
nes y otro de 12'16, esquina, en $500, 01,000 
y $1,200, l ibres de censos. D u e ñ o , Jus t ic ia 
y Compromiso, J e s ú s del Monte . 
7567 4-3 
D O B L E G A N G A 
Por no poderlo atender, se vende un 
buen c a f é - c a n t i n a , de esquina, con su v i -
driera , casa nueva y s i t io inmejorable , con 
buen contrato y no paga alquiler , que vale 
de 1,000 á 1,500 pesos y lo vendo en 500 pe-
sos, pues các i lo regalo, e s t á & la venta 
hasta el d í a 5 de este y el 6 pienso em-
barcarme. Informes. San Miguel 226, es-
quina á Oquendo, vidriera. 
7566 4-3 
12 
V I D R I E R A .—SE V E N D É U N A V i -
cie tabacos y cigarros, en buen p u n -
i PsqMlna, se garan t iza buena venta 
a, ba ra ta por no entender su d u e ñ o 
y tener que dedienrse á o t ro nego-
forman en Reina 14, de 6 á 8 a. m. 
rri., Carlos Rodrigue?;. 
15-29 Jn. 
m u y 
para toda clase de pianos - P n e u m á t i c o s , 
gran sur t ido de ellos acabo de rec ibi r . 
PMOS EUROPEOS Y AMEEICANHS 
a l contado y plazos c ó m o d o s , ¿ d ó n d e ? E . 
C T ' ñ T I N , . Habana 94, cerca de Obispo. 
C 1879 . 15-1J1. 
M U E B L E S V P R E N D A S . - U N S U R T I -
do colosal de prendas, mueblfts, l á m p a r a s 
y ropas é inf inidad de objetos, que se dan 
muy baratos, á precio de r e a l i z a c i ó n , en 
An imas n ú m . 84, La Perla, esquina á Ga-
liano, al lado del café . 7290 ?;-23 
que son los que usa, en sus conciertos P^-
•pito A r r i ó l a , Bóisse lo t , de Marse l la y L e -
noir F r é r e s , los venden al contado y á 
plazos KUS ú n i c o s importadores . V i u d a é 
hijos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda, clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, Te-
léfono 691. 
7044 26-22 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden 6, plazos. H a y toda clase da 
efectos franceses recibidos directamente. 
V iuda é h i jos de J . Forteza, Teniente Rey 
S3.- frente a i Parque del Cr is to , Habana. 
4589 78-30A 
P A R . 
de r 
dad. I n f o r m a l 
7366 
I O U I E R A E S T A R L E -
•>ero, se vende una t i e n -
en punto c é n t r i c o de esta c i u -
m Cuba 32, Sr. O r b ó n . 
8-30 
P e l e t e r í a y S o m t e r í a 
Por razones especiales que se d a r á n á 
conocer a l hacer el t ra to , se vende un es-
tab lec imienlo en esta ciudad que abarca 
ambos giros y se da en condiciones ven-
t a j o s í s i m a s para el comprador. Es una 
m a g n í f i c a opor tun idad que se le presenta 
á todo el que, no disponiendo de mucho 
dinero,"' q tpera establecerse. Se dan i n -
formes en Cuba 65, a l m a c é n de p e l e t e r í a . 
C 1856 8-29 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 2,300 
metros, ó par te de él, m u y barato, en V i r -
tudes, Soledad y Animas , dos esquinas, 
tiene fabricaciones de madera por V i r t u -
des. Su d u e ñ o , L y 21. Vedado, de 12 á 4, 
V i l l a Va len t ina . 7326 8-29 
r e s e n e 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O B E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L l -
j MEA D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
| C I S C O L O P E Z , H A B A N A 1W/z, E S Q U I -
j NA A A M A R G U R A . 
T260 j __15-28 Jn-
E Ñ R E Y E S 4 Y S E V E N D E N D O S 
l casas, á media cuadra de H e n r y - C l a y , 
• compuestas; de sala, saleta, 3 cuartos; oa-
i t io , cocina é inodoro. Todo azotea. Sin 
j corredores. Informes, Monte 23. 
7097 15-23 Jn . 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y rús t i cas . 
Compra-vende valores cotizables en Bol-
sa. Dinero para hipotecas desdo el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura núm. 11, de 3 & 3. 
A J l . 2S 
SE V E N D E N DOS C A C H O R R A S D E 
Terranova, l e g í t i m a s , m u y baratas, de 3 
meses y 2 parejas chihuahuas, m u y c h i -
quitas, de 2 meses, m u y baratas. I n f o r -
man en L u v a n ó 111, J e s ú s del Monte , bo-
dega. 7560 8-3 
de u m m 
SE V E N D E , P A R A P E R S O N A D E G U S -
to, el mejor y m á s elegante car rua je para 
g i i i a r f que hay en la Habana, de dos y cua-
t ro personas, ú l t i m o modelo f r a n c é s , f a b r i -
cado en el p a í s . D a r á n r a z ó n : Dragonas 
n ú m . 42, Establo Canal. 7651 S-6 
SSe> "\7"<e>"TÍ, c 3 L o 
por no necesitarlos su d u e ñ o , cinco carre-
tones, dos de cua t ro ruedas, propios para 
cargar materiales, casi nuevos y ot ro de 
cuatro ruedas, cerrado, propio para loce-
r í a ó v í v e r e s , con animales ó solos; ade-
m á s se venden vacas. Se puede ver á t o -
das horas en el Cerro, Repar to Detancourt , 
Florencia y Buenavista . 754S 4-3 
~ C O C H E FAMILJAR, NUEVO,-PLAMAN^ 
te, de lo mejor y los arreos de un caba-
llo, casi nuevos, se venden. B e l a s c o a í n 117, 
i n f o r m a r á n . 7506 4-2 
¡ A T E N C I O N ! E N A G U I L A N U M . 72, 
se vende un m a g n í f i c o mi lo r con dos ca -
ballos buenos; sirve para establo. I n f o r -
m a r á n en l a misma, á todas horas. 
7350 8-29 
[ o n í i R o s í f i i C f i i f i s 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. B a s -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, A p a r -
tado 321, Te légrafo "Frambaste.'' L a m p a -
ril la núm. 9. 
768» 156 J l , 
DE MANUEL VILABOY 
G r a n surt ido ele P l a n t i s y Piores 
J í í P A N T A Y C O N C O R D I A 
Telé fono 1228. 
¡OJO, Q U E HA L L O V I D O ! 
Tengo frutales de todas clases y tair 
ños , desde un ' pie hasta 2 y 3 metros, pi 
mas Cycas Revoluta, Avoca, Zamia, RUp 
cola, Ken t i a , Cocos, muchos y buenos; Ca 
indias^ Araucar ias , g ran v a r i a c i ó n de Cro 
tos y Mura l las , Rosales en omvases, con 
f lor . Se hace todo t rabajo (]••• floricultura 
hay Rosas Paul N e r ó n , ta l lo huso, todo í 
precios reducidos. / 
J A R D I N : Infanta y Concordia 
T E L E F O N O 1228. 
7687 15-6 JtJ 
Fmbe l l eo i é f í r io lo s cnu nuestros LUs. 
T K K S a r t í s t i c o s " Z í í N I T H " que es 
un B A R N I Z aet l i s t iutos C O L O K E S . 
l r * l < 3 L ¿ = i ! 5 í o O d t ; E l o g i o s 
T HADE — 
—* MARK 
K K C í B I i U o S constantemente éi 
nuestras F á b r i c a s de Fl la t le l f i i im 
^ran surt ido de todas clases de PIN', 
T i . R A S . B A R N I C i í S v A C E I T K Pü-
R o I > K L I N A Z A . 
S u c u r s a l y 
. - d e . - ñ i í . i 
O'REiLLY \ 2 . ~ m k M 
J o h n B . C r e a y h , 
A dministrador. 
C 1772 26-15 Jn. 
"Sí* 
pan; ios Aiíumstes FráríMsel son ias 
19, ru$ ds 'a Gnn&'Satiñiri. PARIS 
E N R S E P V S f l 
o P P ' n o m s 
c u r a i n m e d í a t a 
con los P O L E O S 
y GIGARRSLLQS 
ENVIO GRATUITO BE JÍIUÜSTRAS v ATESTACIONES. ; 
LABuaATonios " E S C C * 5 ' , BÍ . IS IEUX (Frandí*| 
"Ven Todas Huonry-r- Î a.vyaa.cieLa 
El HIERRO GIRARD cura la 
palidez de color, el empobreci-
miento de la sangre y fortiíicá los 
temperamentos débiles. 
El profesor Hérard. encargado de 
la Memoria á la Academia de Me-
dicina de Paris lia -comprobado 
« que los enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo qne particulannenie 
distingue esta sal de hierro es que 
no sólo no extnñe, sino qu* com-
bate el extreñimiento. 
En toda* las farmacias. 
NIVJSCÜUR DE u n m OE VACA 
CONCENTRADO É \Unu,X\ íé 
T i ^ f i w i i j i ^ ; 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el íratamiento tíe la 
T U B E R C U L O S I S — A / V E M * 
D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L 
Por navor : Établissements BYLA \ w f 
en GEflTILLY cerca de PARISjSeint) 
Vándess en todas las buenas 
Farmacias y Drogtierias. 
(Tos Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y ^ 
con 
A . FOURIS, 9, Faobí PoissoBnier6' 
m E D A Í - L A DE O R O , B ' f , . ^ . 
De Venta en las principalss Farim»"** 
del 
Imprenta y BatereeíW1-» 
U I A K I O D E L A JttA 
Tentante Bey y P r » 4 * 
